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A C T U A L I D A D E S 
Se ha suspendido indefinidamente1 
el debate, sobre la reclam¿ición tripar-
tita. 
i Por qaé? 
¿Porque los intereses de Cuba asi 
lo exigen? 
'No, señor ; aquí, como de costum-
bre, no se ha atendido a loa intereses 
del país, sino a los de ciertas entida-
des baneia-rias. 
Eran el Baneo Nacional y el Banco 
Hipotecario los que estaban en lucha. 
Y al parecer venció el primero. 
Si es para bien del país, que sea en-
horabuena. 
Coono verán nuestros lectores en 
otro lugar de esta edición, el general 
José Miguel Gómez piensa volver 
pronto. 
Pero no se asusten los conservado-
res, que su vuelta no será al poder, al 
menos por ahora, sino a Cuba, de re-
greso de la excursión que emprenderá 
el 15 del actual. 
Pero de todas suertes es muy sig-
nificativo eso de que sus correligio-
narios le ¡hayan pedido que no pro-
longue su ausencia, y que él haya es-
cuchado sus súplicas. 
Si eso no quiere deeir que se prepa-
ra para emprender una nueva campa-
ña, política, mucho lo parece. 
" É l iComercio" encuentra muy 
bien las declaraciones del Secretario 
de G-oberniación, señor Hevia, sobre el 
propósito que ¡abriga de conservar eu 
sus destinos a los eínpleados probos c 
idóneos, sin tener en cuenta para na-
da su filiación política. 
Ahora falta saber cómo les parece-
rá eso a los conservadores que acau-
dilla " E l D í a " o, por lo menos, el de 
la " N o t a " del idem. 
E l discurso pronunciado ayer en la 
Cámara por el señor Lanuza y que dió 
por resultado la derogación de la ley 
de 13 de Diciembre de 1911, fué muy 
elocuente. 
¡Con qué pena, con qué vergüen-
za recordaba el señor Lanuza lo ocu-
rrido en la época vnírranista ! 
Se suspendieron entonces los efec-
tos de la ley del Servicio Oivi l para 
poder dejar cesantes a guerrilleros y 
traidores. 
¡ Y el mote terrible de guerrilleros y 
traidores alcanzaba a cubanos tau 
dignos como Montoro! 
Montero, de quien dijo ayer el ê 
ñor Ferrara que era ],a más distingui-
da personalidad, la más grande do las 
figuras que sirvieron a España con 
decoro, con honor y con sinceridad. 
" E l señor Montero, añadió el ex-
presidente de la Cámara, con su nom-
bre, con su historia y con sus prest í 
gios nos tenía a todos nosotros de-
t rás . E l no representaba un jefe de 
partido polítieo, n i un jefe de movi-
miento. Montero representaba él 
perseguido injustamente por un gru-
po de. ambiciosos que no sabiendo ven-
cer con las buenas armas de la civi-
lización apelaba a bastardos senti-
mientos, poniendo el odio ruin y el 
rencor entre todos los cubanos." 
¡Qué lástima que tan hermosas y 
tan patr iót icas y tan razonables fra-
ses no hayan sido pronunciadas en 
Diciembre de 1911, cuando las mult i-
tudes veteranistas. alentada-s no sa 
loemos o no queremos saber por quién, 
•Obligaban a las Cámaras a suspender 
lós efectos dé la ley del Servicio Ci-
v i l ! 
Entonces, entonces si que un espíri-
tu valiente hab r í a arrancado aplausos 
de todos los corazones honrados, ex-
presándose de esa suerte. 
Pero, en f in , como dice el refrán, 
nunca es tarde si la dicha es buena. 
Y no hay como llegar a viejos para 
ver cómo cambian los hombres. 
Aunque a veces hasta los niños de 
pecho, si tuvieran reflexión, podr ían 
enterarse de estas mudanzas o de es-
tos acomodamientos prudentes a lo 
que las circunstancias exigen. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
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Un solo liberal se ha salvado del fra-
caso sufrido por el partido en las úl-
timas elecciones: eí general José M i -
guel Gómez. • " 
Y es que, aunque identificado en to-
do momento con su grupo político, la 
alta posición que ocupaba cuando la 
lucha electoral le prohibía mezclarse 
en la contienda y poner su nombre a 
contribución del éxito. 
Una puerta se le abría para entrar 
en la justa: la de la reelección; pero el 
franquearla sin ser el candidato de su 
partido, aceptado por todas las frac-
ciópes de éste •unjánimemente, en sü, 
cdhtfefícia ora un acto atentativo a la 
tranquilidad pública, quizás a so-
beranía nacional. A parte» de-qué, como 
hombre exporto, sabo cuánto gasta ol 
poder, y lo conveniente que es para ca-
minar en política con éxito cambiar de 
postura. 
El general (xómez, en días siguientes 
al en que abandonó el mando, sin ha-
ber deseado retenerlo, continúa suje-
tando la curiosidad pública y el interés 
de los liberales a su nombre, a su acti-
tud, a sus actos políticos. 
Se anunció 'hace poco, que el ex-Pn1-
sidente citaría cu la finca " A m é r i c a / ' 
a una reunión de prominenr.es libera-
les, antes de ora prender el 15 del ac-
tual su anunciada excursión por Eu-
ropa, para trazar la línea de conducta 
que debía de seguir el partido liberal 
en la oposición, y al mismo tiempo 
cambiar impresiones sobre quiénes de-
hieran ser las hombres que con carác-
ter de directores llevasen al partido 
•hacia la reorganización. 
— ¿ E s cierta, General, esta noticia? 
—le preguntamos ayer, cuando fuimos 
a ratificar aquellos anuncios. 
—No es .cierta. Desde que rae .he reti-
rado a esta finca, buscando el bien ga-
nado descanso a mis cuatro años de 
gobierno, todos los días vienen a ver-
me los que en el partido liberal figu-
ran como /raf/ers, buscando orientacio-
t ics para afrontar las tafeas de la opo-
sición. A nadie he citado, n i cuento 
.procurar por ahora una reunión con 
ese objeto. 
—Pero el partido necesita reorgani-
zarse. 
—Imprcsrindihlnricritp. si fes que ha 
de c/umplir los compromisos que tiene 
adquiridos con el país. Éstamos los l i -
berales desorganizados eu lo absoluto, 
sin homogeneidad, sin dirección nin-
guna.; y es un grave delito político el 
que, una agrupación que cuenta con 
las dos terceras partes del1 cuerpo elec-
toral de la República, no tenga el xmes-
to que le corresponde en la vida tia 
cional, por la desavenencia de sus com-
ponentes. Si no se acude con tiempo h 
"reorganizar el poderoso partido libe-
ral, este será disuelto en plazo no muy 
lejano. E l resultado de las próximas 
elecciones será para nosotros favorable 
o adverso, según a ellas vayamos, ya 
, curados del vicio orgánico que hoy do 
mina a nuestro partido o en el mismo 
lamentable estado de desorganización. 
Debe correrse un manto sobre todos 
los yerros pasados, sin pagarse de ren-
cores. Hay en nuestro partido quienes 
opinan que no pueden abrirse las puer-
táis a los que fueron una voz disiden-
tes; yo tengo fe en la política de atrac-
ción, la única que puede selucionar la 
grave crisis que al partido postra y 
aniquila. 
Nos había llevado al Calabazar el 
deseo de aclarar los rumores propala-
dos sobre la reunión de liberales en la 
tinca " A m é r i c a . " Pero es tan llano el 
ex-Presidente, tan comunicativo en su 
trato, y tan propicio a exponer sus 
pensamientos, y fuimos en todo mo-
mento los periodistas tan atentamen-
te tratados por el general Gómez, que 
pensando en la natural, curiosidad pú-
blica, procuramos satisfacerla solici-
tando del general su opinión sobre las 
asuntos políticos de actualidad. 
Ningún obstáculo hallamos en nues-
tras pretensiones. 
—¿Qué le parecen los comienzos de! 
nuevo Gobierno? 
—Es bien amarga la " luna de m i e l " 
del Presidente Menocal. Me tienen 
preocupado estas primeras di ficultar 
des que se le presentan. E l desagrada-
ble incidente ocurrido con la comisión 
liberal de la Cámara me causó gran 
sorpresa, porque los liberal'es estába-
mos desde un principio abrigados do 
los mejores propósitos frente a la nue-
va situación, dispuestos a prestarle al 
Gobierno digno apoyo, lo que ha de-
mostrado el partido hasta la fecha. Es-
pero que el Presidente dé a los libera-
les de la Cámara las satisfacciones 
necesarias a fin de volver a encontrai' 
en nosotros ayuda a sus planes de 
gobierno, - denírn do los deberes que 
nos oxige el hecho de - estar nuestro 
partido en la oposición. De otro modo 
eété incidente pudiera llegar a conver-
tirse eu un grave problema. Debe aña-
dirse con tiempo a solucionarlo, 
(Cuando llegábamos a la redaccióii 
un repórter nos comunicaba la noticia 
de haberse dado las satisfacciones de-
seadas). 
—También ha habido necesidad, de 
que mediaran explicaciones entre él 
Gobierno y la prensa. 
—No me puedo explicar cómo pudo 
surgir este otro incidente. Cuando 
pienso en ello no puedo sustraerme di 
recuerdo de mi actitud de siempre pa-
ra oon los ¡'oric listas. A uli represen-
tante de la prensa .inmás le he pregun-
tado a qué rodHceión pertenecía, y a 
todos llamaba o a indos me prodigaba 
cuando la información pudiera necesi-
tar de mis manifestaciones. Alargué nú 
mano a todo periodista y con la de 
todos el'los choqué mi copa de eharn* 
imgne. ¿ E n qué piensan los hombres 
de la nueva situación cuando se mues-
tran retraídos ante los repróters* La 
prensa tiene un poder arrollador terri-
ble y está en su mano un peso de opi-
nión tan positivo, que volcándolo sobre 
un enemigo común puede desmoronar 
en un momento todo aquel'lo que a su 
legítima finalidad se oponga,. Quizáa 
todo esto sea tan solo producto del des-
coñeierto que al parecer reina entre 
los elementos administrativos, a tien-
tas, todavía; en el complicado labcriu, 
to del gobierno. 
Nos ofrece atento una copita del 
nuevo lieor "Chaparra" : 
—Beba usted; es cosa buena. 
—No bohemos, General. 
. r—N'o tonga miedo— insiste V«-
mos. ¡81 esto no hace daño a nadie!... 
—¿Cómo ha recibido usted la noti-
cia de la anulación dedos nombramien-
tos últimos de los jueces municipalest 
—Tengo curiosidad por conocer el 
texto del decreto que tan arbitraría 
medida sanciona, para sabor a que ra-
zones so ha apelado al disponer se-
mejante anulación. Pugna el tal de-
creto, en rni creencia, con la Constitu-
ción y la justieia. Las ternas de jueces 
táunicipáiéá hieron enviadas déntrti 
del período loga! y por las autoridades 
competentes. Tanto os así. que lo qua 
.debiera hacer el Presidente es acu-
sar ante el Trihnnnl Supremo a ta» 
Audiencias que Paitaron a su deber no 
remitiendo las ternas de-jueces raimiei-» 
pales dentro de la primera quincena 
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del mes de Mayo, como la ley ordena. 
L>e<Tetando el nuevo Gobierno contra 
m i proceder legal, prueba su proposi-
to de Jiacer política de tandena y que 
quiere utilizar a los tribunales 4a jus-
ticia para combinaciones d>9 partido. 
Ks infanti l lu acusación que se me 
ha hecho de tener yo el proposito <le 
nombrar para los juzgados amigos mioa 
exclusivamente, cuando al nombrarlos 
ron toda libertad, al efectuarse la or-
gankación de los tribunales, solo tuve 
en cuenta aptitudes y no simpatías co-
mo lo prueba el hecho de que los íun-
cionarios judiciales e á su mayoría per-
tenecen al partido conservador. 
¿Y los camhios hechos en la ca-
rrera diplomática? 
—Nueva sorpresa para mí. Tampo-
co esperaba se dejara fuera del Cuer-
po a tanto digno representante, aun 
cuando no fuese más que para corres-
ponder a mi actitud para con los 
conservadores ouando los liberales fui-
mos al poder. Yo confirme a todos los 
Ministros que en aquella ocasión re-
presentaban a Caiba en el extranjero, 
como lo pueden, atestiguar Montero, 
Agüero, Gonzalo de Quesada y todos 
los demás conservadores que en sus 
puestos diplomáticos quedaron al en-
carnarse en mí el Gobierno de la Re-
pública. Los cubanos todos, cuando re-
presen taai a Cuba en el extranjero, se 
olvidan de que tienen simpatías pol'í-
tieas y se preocupan solo de hacer pa-
tr ia y de dignificarla a los ojos del 
mundo. 
Y un detalle curioso que puede ser-
vir a lK)S maliciosos para sacar de él 
partido. Entre los ministros cesantes 
ü,miran dos literatos y periodistas tan 
notables cora» los señores Aramburo 
y Valdivia. ¿No se in te rpre ta rá esto 
también como otro aspecto de la ani-
mosidad que, se dice, tiene el Gobierno 
para con la preaisa? Yo sé, sin embar-
go, que en el fondo de todo eso no hay 
más las necesidades que origina la po-
lítica de partido. 
« * # 
— Y puesto a relatar conflictos. . . 
—Sí, señalemos otros más. E l origi-
nado al nombrarse la comisión mi l i -
tar que representó a Cuba en la inau-
guración deí monumento al "Maine . " 
E n un principio temí por una seria 
complicación; pero luego pensé que el 
Presidente no podía dejar de tener en 
cuenta cuárrtos fueron los grandes ser-
vicios prestados por la raza de color 
a la causa revolucionaria, y que él 
bien sabe que el racismo negro no ofre-
cerá peligro en <Cuba más que cuando 
se le ponga en frente el racismo blan-
co. Por eso yo pedí tan insistentemen-
te.al Congreso la aprobación de la ley 
de amnistía para los delitos por reve-
lión armada. 
— ¿ Y ahora, -General, volverá usted 
a la política activa? 
^—Estoy ya en ella. Estos cuatro 
años áf. oposición los dedicaré a hacer 
política liberal, procurando que todos 
mis actos públicos sean otros tantos 
servicios que aprovechen a la Repú-
blica. 
— i Cuánto d u r a r á su viaje? 
— M i propósito era el permanecer 
en el extranjero diez o doce meses; 
pero a solicitudes de amigos y correli-
gionarios acorto el plazo de la excur-
sión y tendré que estar aquí, de vuel-
ta, para últimos de Octubre a primeros 
de Noviembre, Me debo a m i partido. 
Visitaré España, Francia, Inglaterra 
y Suiza, Esta simpática república será 
la etapa donde más me demore. Luego, 
a Cuba, para laborar por el' partido l i -
beral, preparando sus nuevos triunfos, 
que serán seguros si la reorganización, 
como antes dije, se lleva a cabo. 
Habló mucho más el general, de 
las cosas y hombres de Cuba, Conoce 
a fondo la psicología de su pueblo y 
ello supone para su condición de go-
bernante, !a más valiosa cualidad, la 
que siempre le ha llevado al éxito aún 
partiendo la situación .ma« crítica. 
Rompimos con pena la charla con 
et ex Presidente, porque anochecía . 
Salta loco el auto en la pésima ca-
rretera que se abre en la campiña 
magnífica, llena de poesía a la luz 
del crepúsculo. Y recordando las grá-
iicas observaciones de? ilustre políti-
co, pensamos en que el liberalismo 
tiene aún, por mucho tiempo, hombre 
de acción en el general José Miguel 
Gómez. 
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D E V I E N T O 
Una manga de viento en Guiñes cansa 
un derrumbe y serios desperfectos.-
Una obispa eléctrica ocasiona dos 
muértos 
E l Alcalde Municipal de G-üines, se-
ñor Roger en telegrama dirigido a la 
Secre ta r ía de Gobernación da cuenta 
de que en el poblado de Guara una 
manga de viento causó serios desper-
fectos en el alumbrado público y ave-
r ías de consideración en algunos edi-
ficios, der rumbándose uno de aque-
llos propiedad de don Antonio Va-
sallo, 
Una chispa eléctrica mató en la 
finca " A l j o v i n a , " a los vecinos de 
la misma nombrados Cosme Baños y 
Luís Vanaldo, ambos de la razia 
blanca. 
GACETA INTEiACIOll 
E l proyecto de la segunda escua 
dra española ya está sometido a la 
Cámara , quedando momentáneamen-
te paralizado este asunto a conse-
ouencia de la reciente dimisión del 
gabinete Románones. 
Maura, dando un mentís a quienes 
lo suponían agotado y caduco, arro-
lló al jefe del Gobierno, haciéndole 
cargos precisos y argumentando tan 
sólidamente, que la única defensa po-
sible fué la dimisión. 
Se explica, porque el tama del dis-
curso del jefe de los conservadores 
fué el despilfarro del Tesoro, nacio-
nal, cosa, a todas luees, injustifica-
ble, aun cuando el monarca haya ra-
tificado su confianza al Conde. 
Es precisamente en la escuadra que 
se construye y en la -fine s« proyecta, 
d'onde se manifiesta de manera más 
clara esta dilapidación del Tesoro 
público. I . 
Mucihos periódicos han hablado y 
no pocas personas alzaron, su autori-
zada voz; pero Komanones y el M i -
nistro de Marina se mostraban sor-
dos y sabido es que no hay peor sor-
do que el que no quiere oir. 
La pólvora con destino á esta es-
cuadra ha sido encargada a Inglate-
r r a—según dijimos en otra ocasión— 
costándole a España a razón de diez 
y nueve pesetas el kilogramo. 
La cordita o pólvora que usan los 
barcos de guerra ingleses—igual en 
sus efectos y de muy escasa variante 
en la fabricación—cuesta al Gobier-
Tjo de Londres a razón de siete y me-
dio francos el kilogramo, 
i Cómo se explica tan enorme dife 
rencia? Ins tan táneamente y sin otros 
preámbulos , el hecho nos hace discu-
r r i r sobre la razón que asiste a quie-
nes han puesto sobre el tapete la pa-
iabra negocio. • 
Natural parecía que se adquiriesen 
las pólvoras inglesas reglamentarias 
en aquella escuadra y no esta otra, 
llamada Chiliwbrth, que cuesta más 
del doble; pero el asunto es más se-
no teniendo en cuenta que aquélla y 
ésta pueden fabricarse en España, en 
nuestros propios establecimientos, con 
un costo no mayor de siete pesetas el 
ki lo. . ;' 
Los barcos, que se construyen ne-
cesitarán, según la dotación regía-
me otaria para buques de su tipo, so-
t r e cuatrocientos m i l kilogramos de 
pólvora. B.in contar las que, se necesi-
tan para reemplazo, de .ejercicios de 
tiro y repuestos, de campaña, .que 
montarán al doble, hay que conside-
rar las que necesi tará , l a /nueva es 
cuadra que se proyecta. 
Calculando tan solo un millón de 
kilogramos y teniendo en cuenta • la 
oiferencia de siete a diez-, y nueve que 
arroj-a Ja producción-nacional , la eco-
nomía para España , por., este -solo 
concepto, sería de doce millones, de 
pesetas, cifra, nada despreciable. 
i Cómo es que lo que en España 
cuesta siete se adquiere en Inglaterra 
a diez y nueve? 
Preguntas de esta índole no se pue-
den contestar. Y como el señor Mau-
ra ha ido al grano, al fondo, hablando 
con claridad sobre asuntos nebulosos 
y argumentando sólidamente sobre 
cuestiones inseguras, el jefe del ga-
binete liberal, pese a sus irr i tabil ida-
des, tuvo que d imi t i r para no demos-
trar que gobernaba en fuerza de 
compromisos y complacencias q i U ' 
constituyen la ruina de la nación. 
G. del R, 
l a Biblioteca de 
la Cámara de Representantes 
Digno por más de un concepto del 
splauso del público, es el incremento 
que de algún tiempo a esta parte se 
viene advirtiendo en la Biblioteca de 
la Cámara de Representantes, mer-
cer a los generosos esfuerzos de los 
doctores José Antonio González La-
nuza y Orestes Ferrara, quienes en 
medio de los vaivenes y altibajos de 
!a política, ihan tenido tiempo para 
interesarse en el desarrollo de ese 
centro de cultura, manteniéndolo en 
el alto nivel que corresponde al Cuer-
po colegislador a que pertenecen. Los 
citados señores han venido dedican-
do los emolumentos que perciben pa-
ra gastos de representación a costear 
!a adquisición de libros valiosísimos, 
y el resultado es que la Biblioteca 
cuenta hoy con cerca de quince m i l 
volúmenes que tratan de ciencia po-
li t ica y económica, derecho y otras 
materias, por los más renombrados 
autores de Europa y de América. 
La Biblioteca, por disposición del 
señor Presidentíí de la Cámara, se 
abrió recientemente al público, y se 
ha visto bastante concurrida de algu-
nos días a esta partef sin que las reu-
niones de los comités parlamentarios 
que en ella se celebran, intervengan 
con los lectores, pues se han instalado 
dos nuevas'salas, denominadas " L a -
nuza" y [ f f e i r i r a j * en las que nm 
toda comSaidaa .piiedmiharcr uso de 
los libros que deseen los que a ellas 
concurren. >• . ,' v 
E l Bibliotecario es vel entusiasta bi-
bliógrafo,..8e.ñor-Luhs Mar ín Pérez. 
He aquí una lista-.de los donativos 
recibidos durante-el raes de mayo: 
Del doctor: Enrique José Varona i 
Revista Cubana.— Director Enrique 
José Varona.; Tomo 1, Habana, 1885. 
Del doctor 'Manuel Gómez do la 
Maza r • -' • 
-—DeterAinación do plantas cubanas. 
(Fanerógamas) , . Habana, 15)12. 
Gómez de la'Maza, (Manuel) .—De-
terminación de plantas cubanas. Pa-
norógamas. Primera parte.— Géneros 
dispuestos según eí sistema sexual de 
Linneo. Habana, 1913'. 
Del señor José Pennino Barbato — 
Penina í Jo^é) Oriíren de las 
provincias . cubanas. Habana, 1909. 
Pennino, ( J o s é ) V í a Libre , Im-
presiones de un viaje presidencial.— 
Habana, 1910. 
Pennino ( J o s é ) : —Manual electo-
l a l . Instrucciones a los electores de 
acuerdo con la ley vigente. 2.a edi-
ción '— Habana, 1912.-
Del .Sr . M . García Garófalo Mesa. 
García Garófalo Mesa (M) :— Un pa-
tr iota heroico. Biograf ía del general 
Higinio Esquerra y Rodrígnez.— V i -
11 aclara, 1913, 
De la Secretar ía de Gobernación.— 
Habana: Ortiz (Femando) : — La 
identificación dactiloscópica. Infor-
me de policielogia y de derecho pú-
b l ico .— Habana, 1913. 
De La John Crearar Library , Chi-
cago, I I . — Ei^hteenth Annual Re-
por for the year 1912, —Chicago, 
1912, 
De la Biblioteca Nacional de Mé-
j i co :— Bermúdez de Castro, (Diego 
A n t o n i o ) . — Teatro angelopolitano o 
Historia de la ciudad de la Puebla. 
Escrita por d ^ Diego Bermúdez de 
Castro; occribano real y üotario ma-
yor de la cura eclesiástica del Obis-
pado de ^ u e i l i . ^ l . o 174'3, Lo publi-
ca por primera vez el doctor X. León. 
(Méjico, s. a.) 
Congreso Internacional de Ameri-
canistas.— Actas de la undécima reu-
nión , Méjico, 1895. Méjico, 1897, 
González Obregón (Luis) ,— Don 
José Joaqu ín Fe rnández de L iza rd i . 
(El Pensador Mejicano) Apuntes bio-
gráficos y bibliográficos. Méjico, 
1888, 
González Obregón (Luis) .— La B i -
blioteca Nacional de Méjico. 1833. 
19.10.— Reseña histórieji > 
1910. d- % 0 
Instituto Bibliográfico T\je- 1 
Boletín del Instituto B i b r ^ 0 ^ 
mejicano. Méjico, 1902-1 ̂ w 1 0 ? ^ 
ros 1, 8 y 10), . 0' 
León (Nicolás) Ribliooraf 
cana del siglo X V I I I . M 
1908, 6 tornos. (Partes U A19^ . 
- .a en 2 volúmenes) . 
Pimentel (Fraiudseó) . Mig^v 
Mea de la poesía, en .Méjic¿ ^ Cfi-
f(lición corregida y muv aum3ev* 
Méjico, 1892. ^ '"^tada. 
Pimentel (Francisco). Afc™ 
l letas de -Francisco Pimentel 
bro que fué de varias 
científicas y literarias de Mé i i e^T 
jopa y Estados Unidos de v ^ 
América. Publíoanlas para honiV^ 
memoria del autor sus hijos J 
y Fernando. .Méjico, 1903-1904 ^ 
mos. 9 to, 
•Sosa (Fianeisco). Las estátú3 
la reforma. Noticias biográficas l 
los personajes en ellas rcprestíntaj 11 
Segunda edición. Méjico, 1900 
De la Cámara de Senadores i 
República mejicana.— Fiza (Q 
v i o ) . Historia parlamentaria de f 
.Cámara de Senadores. Méjico, \%á 
83. 8 tomos (Corresponde a loa ¡.J 
1875-1876.) Sa^ 
Diario de los debates de la CáTBar 
de Senadores. .Méjico, 1881-1912, (49 
tomos) (Comprende los Congresos (T 
a 25.o, años 1878-1911.) A 
De la Asamblea Nacional Constitu 
vente de Portugal: Diario ,ie ¿ 
Asamblea Nacional Constituyente 
Junio a Agosto, 1911 (un tomo). ' 
De la Asamblea Federal de Suiza, 
Conseil National.— Bnlletm steno, 
graphique officiel. —Mar-avril, 10Í¡[ 
(un tomo). 
Conseil des Fitats. —Bulletin steno, 
graphique officiel. Mars-avril, 1913 
(un tomo) . 
Le la Lloyd's Greather Britain Pn, 
r l i^hing Co., Londres: (Por sus ageai 
tes en la Habana Capt. Emil Mamn 
haimer y Mr, Harry B. Manderson 
10 fotografías relacionadas con j» 
toma de la Habana por los ingles^ 
en 1762, 25 x 20 cms. (Copias de la* 
<;ue figuran en algunas obras cU ^ 
é p o c a ) . 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Beirechez de la orna 
Venéreo. Hldrocele, SIfiliB tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-6443. D| 
12 a 3. Jesi s María número 33. 
1478 May.-l 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátedratico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z YOID0S 
N E P T Ü N O 1Ü3 DE 12 a 2, todo* 
los días excepto los domingos. Con« 
guitas y operaciones en el Hospital! 
Mercedes lunes, miércoles y vierneí} 
las 7 de la mañana. 
1471 May.-l 
U n o b s e q u i o d e " E L E N C A N T O " 
L I Q U I D A C I O N C O M P L E T A D E T E L A S B L A N C A S 
C E N T E N E S D E H I L O , A T R E S P E S O S P L A T A 
A U N Q U E P A R E Z C A I I C I E R T O , R E S U L T A TAN V E R D A D C O M O O U E E N V E R A N O H A C E C A L O R 
SUPLICAMOS A LAS DAMAS QUE GUARDEN ESTA RELACION DE PRECIOS QUE HOY OFRECEMOS, PUES SOLO MEDIANTE LA ENTREGA DE LA MISMA PO-
DRAN OBTENER LAS VENTAJAS QUE CONSTITUYE ESTA ENORME REBAJA. 
NECESITAMOS DINERO PARA ATENDER A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO EUROPEO QUE ATRAVIESA UNA GRAN CRISIS. Y TAMBIEN PARA LA REALIZA-
CION DE LAS GRANDES OBRAS DE AMPLIACION QUE HEMOS COMENZADO YA, PARA DAR MAYOR COMODIDAD AUN A NUESTRAS BUENAS FAVORECEDORAS. 
POR TODAS ESTAS RAZONES, DESDE HOY, PONEMOS A LA VENTA EN NUESTRO 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s , p o r S a n R a f a e l N ú m . 3 6 y m e d i o . 
AL CONTADO EXCLUSIVAMENTE Y MEDIANTE LA ENTREGA DE ESTE ANUNCIO, LOS SIGUIENTES ARTICULOS, CON LOS PRECIOS QUE SE DETALLAN:===== 
Oreas de algodón, 























































































































Creas hilo, extra fino con 30 
Olán. clarín, doble anoho. O, 
Oían olarún fino doble ancho, 
Olán clarín fino doble ancho, 
Olán clarín fino doble ancho, 
Olán clarín fino doble ancho, D. 
Batista muy fina, piezas de 
Batista, muy fina, piezas de: 
Batista muy fina, piezas de 
Batista muy fina^ % 
Batista muy fina, \ 
Batista muy fina, 
Batista muy fina, 
varas, número 7,000, D 
K. , piezas de 11 varas, 
A-, páeaas de 17 varas, 
B*., piezas de 17 varas, 
C. , piezas de 17 varas, 
D. , piezas de 17 varas, 
12 varas, número 140 
15 varas, número 150 












































REPETIDAMENTE RECOMENDAMOS QUE ANTES DE COMPRAR TELAS BLANCAS, VEAN LAS NUESTRAS Y SE FIJEN EN SUS BARATISIMOS PRECIOS INDICADOS. 
E s i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e e s t e a n u n c i o p a r a o b t e n e r l o s p r e c i o s r e b a j a d o s . 
Departamento de Liquidaciones de "EL ENCANTO" 
p o r S a n R a f a e l 3 6 y m e d i o 
nmhUm 
.--^ 
CORREO DE E S P A Ñ A 
M A Y O 
D e s p u é s d e l a b o t a d u r a d e l " A l f o n s o X I I ^ , 
I N F A N T A I S A B E L 
Coruña, Mayo 9. 
HABLANDO CON JIMENO. 
LA SEGUNDA E S C U A D R A 
Aprovechando una o c a s i ó n Oportu-
na conversé con el ministro do Mu-
rioa señor Jimeno, para concretar y 
puntualizar más y mejor lo que se re-
fiere al proyecto de la segunda es-
cuadra. , , 
pí jome que éste sera el primero que 
se lea tan pronto se abran las Cortes, 
v que las sesiones parlamentarias co-
menzarán dentro de breves días. 
Añadió que el proyecto de referen-
cia será aprobado inmediatamente, 
como no surja algún obstáculo ines-
perado. 
También me dijo que de los nuevos 
acorazados que piensan construirse, 
tres serán hechos en Ferrol, destinán-
dose 60 millones a cada uno. 
Agregó que en Cartagena construi-
ránse* tres cañoneros y el dique do 
30,000 toneladas. Este costará 12 mi-
llones de pesetas. 
Me manifestó además que en la Ca-
rraca serán construidos dos explora 
dores o cruceros, de cinco o de tres 
mil toneladas, según quepa en la dis-
tribución que se haga de los 209 millo-
nes que importa el total de la suma 
que será necesario votar. 
Terminó diciéndome que también 
se construirán varios destroyers en 
Cartagena, y que, dado este avance, 
puede asegurarse que es un heeho 
la reconstitución de la escuadra espa-
ñola, 
Mostróse el señor Jimeno muy es-
peranzado de que pueda realizarse to-
do esto sin obstáculos que lo impidan, 
EN E L C I R C U L O L I B E R A L 
A buscar al ministro de Marina a la 
Capitanía general, fueron los señores 
Moreno (don Joaquín, ) Piñeiro (D, 
Mariano) y Antón, 
Ante el Círculo liberal, establecido 
en la calle Real, esperaban numerosos 
y distinguidos correligionarios, que 
le acogieron con grandes aplausos. 
En un salón del Círculo estaba la 
mesa circular en la que fué servido 
un espléndido " l u n c h , " 
El diputado a Cortes por Ortiguei-
ra, don Alonso G-ullón y García Prie-
to, presentó al ministro a muchos ami-
gos, que de siete Ayuntamientos del 
distrito que representa, habían veni-
do a saludarle. 
También cumplimentaron al señor 
Jimeno los señores Torre (D, Casimi-
ro,) García Valerio, Pubull, Laffi t te y 
Piñeiro (D, Juan,) 
El salón hallábase ar t ís t icamente 
adornado, 
fs;A la hora del "champagne" habló 
el señor Moreno, 
Dijo que obediente a indicaciones 
que le habían sido hechas, no quería 
pronunciar un discurso. 
Saludó al eminente español, eari-
ñoso amigo y querido jefe señor J i -
meno. Añadió que la ciudad de Fe-
rrol y la patria mucho esperan de 
hombres como él, singularmente Fe-
rrol, que es un pueblo necesitado de 
protección para realizar sus legítimos 
anhelos. 
Terminó dando un viva al Rey. 
A estas palabras del señor Moreno 
contestó el ministro: 
— M i s i tuación—dijo—viajando en 
compañía de una persona real, me ve-
da hablar de política. Si viniese solo 
sería otra cosa. 
Correspondo muy reconocido al sa-
ludo, de mi querido amigo el señor 
Moreno, y siento una gran satisfac-
ción, hal íándome entre correligiona-
'rios felicitándome de la concordia que 
entre ellos reina y animándoles a 
perseverar en su conducta. 
'No podré menos de conservar un 
grato recuerdo de mi estancia en Fe-
rrol, • 
Ahora y siempre, amigos míos, de-
bemos acordarnos de nuestro inolvi-
dable Canalejas, 
El 
señor Jimeno concluyo con un 
víva al Rey, que fué contestado con 
^ a gran ovación, y después de be-
ber exclamó: 
—Y ahora viva el partido liberal. 
Luego del brindis hubo una charla 
^rga y animadísima entre el minis-
tro y los señores Guitón, Moreno, Pi-
^eiro, Lázaro, García Valerio, Bolas, 
Pubull Iglesias y Caballo. 
E l señor Jimeno recordó el tiempo 
en que era catedrático de Patología 
general en la Universidad de Santiago, 
ê donde pasó a -la de Valencia. 
Relacionando sus recuerdos con la 
flgufa de Fernández Latorre, la enalte-
Cl0 con entusiasmo. 
Me dijo—hablando en corro de ami-
gos—que él dirigía el periódico en 
Iwmde Latorre publicó cierto famoso 
artículo que le valió arrostrar los aza-
tes de un Consejo de guerra y una pe-
115 de muerte. 
Recuerda también con este motivo 
y '^yautamiento que se produjo en Va-
leucia por entonces a consecuencia de 
este asunto. 
píjome asimismo que conserva un 
etrato en el cual aparece nuestro que-
1(1 o don Juan vestido con uniforme de 
^gento del. regimiento de Aragón. 
lamentó de que no hubiese venido 
I1 W r o l oí señor García Prieto, de 
Muion cjij0 que cs i10mbre austero, de 
talento y do mucho prestigio, al 
Ual profesa muy honda amistad . 
Después guió la conversación sobre 
los problemas gallegos. 
Los señores presentes ponderaron al 
ministro la necesidad de construir el 
ferrocarril de la costa, y él prometió 
contribuir a una pronta resolución. 
A requerimientos nuestros nos leyó 
a los periodistas los telegramas que ha 
recibido del jefe de Alabarderos, en 
nombre de dos Cuerpos de la casa real 
y del ministro de Estado, felicitándo-
le con entusiasmo por el feliz éxito 
de la botadura. De Par í s no había re-
cibido ninguno. 
Habló con gran elogio de la infan-
ta, que ayer se mostraba entusiasmada 
y gozosa porque es muy amante de su 
patria 
El señor Jiménez fué despedido en-
ire vítores y aclamaciones. E l acto 30-
lebrado hoy en el Círculo, pese a su 
sobriedad, demostró de modo eviden-
te la cohesión y la valía de los elemén-
t' S liberales. 
HOMENAJE A L SR. JIMENO. 
B A N Q U E T E POPULAR. 
A la hora señalada dió principio en 
el " Ideal Room" el banquete popular 
organizado en honor al ministro señor 
Jimeno. 
E l local donde fué servido ofrecía un 
bonito golpe de vista. Estaba adorna-
do con guirnaldas de flores artística-
mente colocadas. 
Las mesas hallábanse admirablemen-
te dispuestas. 
E l ministro ocupó la presidencia. 
A su derecha tomaron asiento el al-
calde de Ferrol, señor An tón ; el go-
bernador militar, señor Ortega; el di-
putado a Cortes, señor Gullón y Gar-
cía Prieto (don Alonso), el señor 
Benlliure (don Mariano), notable es-
cultor ; el general y ex-gobernador ci-
vil señor Moreno (don Joaqu ín) , y el 
señor Aguirre, representante de la 
Constructora Xaval. 
A la izquierda se sentaron el co-
mandante general del apostadero, se-
ñor Barriere; el diputado a Cortes 
y secretario de " L a Liga Mar í t ima , " 
señor Xavarrete; el juez de primera 
instancia, señor Tuñas ; el general se-
ñor Comerma (don Andrés Avelino) 
y el ex alcalde de Ferrol ,ex senador 
y ex diputado a Cortes, señor Pérez 
López (don Nicasio). 
E l resto de los puestos los ocupaban 
indistintamente los demás comensales, 
hasta el número de unos 150. 
Estaban entre estos los diputados 
provinciales señores Piñeiro (don Ma-
riano), Torre (don Casimiro), Sastre 
(don Manuel) ( García Valerio don 
Angel) y Sánchez Díaz (don Fran-
cisco). 
Representaciones de la prensa local 
y los redactores corresponsales de Ma-
drid y La Coruña, concejales, comer-
ciantes, marinos y oficiales de Infan-
tería de Marina, 
También tenían puesto en las me-
sas el hermano político del ministro, 
señor Delanter; su hijo político, señor 
Armada; su ayudante, señor Mendí-
v i l ; los señores Lapique, Fernández 
Diéguez, Caballo, de la Pena, Vaa-
monde, Cí'¿ Togores, Rey, González, 
Fernández Grande y otras conocidas 
personas. 
Se sirvió un delicado m-e>m, y du-
rante la comida reinó entre los comen-
sales mucha animación, 
'Mientras, fuera diluviaba, 
( uando fueron servidos los postres 
y se descorchó el champagne, el alcal-
de, señor Antón, se levantó a hablar 
en medio de religioso silencio," 
Ofreció el homenaje al señor Jimeno 
en frases entusiastas y elocuentes. 
Dice luego que entre los dos suce-
sos magnos que acaban de celebrarse en 
el Ferrol, despertando el júbilo del 
vecindario, se destaca la visita del M i -
nistro señor Jimeno, 
Agrega que el Ferrol está ligado a 
la Marina por muchos vínculos, tan-
to en sus alegrías como en sus do-
lores, 
—Por eso esta ciudad—dice el se-
ñor Antón—espera siempre con gozo 
las visitas de los ministros del ramo, 
especialmente cuando éste reúne tan 
excepcionales dotes como son las que 
adornan al señor Jimeno, 
La satisfacción del pueblo ferrola-
no es todavía mayor porque sabe que 
el señor Jimeno atenderá los intereses 
de la patria en general, y los del Fe-
rrol en particular. Por eso, en este 
homenaje sincero y espontáneo, que 
carece de carácter, político, tiene re-
presentación todo el pueblo hasta en 
ta dase obrera. 
E l señor Antón hizo suyas las mis-
mas palabras que empleó el Rey al 
felicitar al señor Jimeno a raiz de 
su nombramiento de ministro de la Co-
rona, 
— E l Ferrol—agrega el alcalde— 
también se felicita de que el señor 
Jimeno, hombre de extraordinario 
mérito y grandes merecimientos, ocu-
pe el Ministerio de Marina, 
Después de lo que aquí vio el señor 
Jimeno, ha rá justicia a las justas as-
piraciones del Ferrol, influyendo para 
que circule definitivamente el ferro-
carril a Betanzos y para que continúe 
luego el de la costa. 
Terminó brindando por nuestro Rey 
valiente y "por nuestra Reina hermo-
sísima, por la infanta doña Isabol y 
por el señor Jimeno. 
Las últimas palabras del seña? An-
tón son acogidas oon vivas y ovaciones 
clamorosas. 
Restablecida la calma, se levanta el 
ministro para contestar. 
La expectación por oirle, es grande. 
Su brindis fué breve. 
Comienza el señor Jimeno creyendo 
que el homenaje no se hace a él, sino 
al Gobierno de S. M. 
—Todo gobernante—dice—tiene la 
obligación de adelantarse al anhelo 
del país. 
Por lo que respecta a las pruebas 
de consideración personal de que he 
sido objeto aquí, llevaré un recuerdo 
de gratitud imborrable. 
Luego alzó su copa, diciendo: 
—Señor alcalde, por usted y por 
todos los presentes, por Ferrol pro-
gresivo, por las mujeres hermosísimas 
'de este país encantador, por los hom-
bres que hacen culto de su afecto, por 
el Ejército y por la Armada, eje y 
sostén de la integridad de la patria, 
y por todos ustedes, señores, por Es-
paña y por el Rey don Alfonso, joven 
esforzado que cumple lejos sus altas 
misiones y deberes. 
Una ovación prolongadísima se t r i -
butó al ministro cuando se sentó. 
Después, el señor Jimeno, en tono 
confidencial, esclareció el brindis de 
ayer en el banquete que se celebró al 
final de la botadura, en la sala de Gá-
libos, para rectificar los extractos de 
algunos periódicos locales. 
Dijo que el Gobierne atenderá—y 
no lo agredezcáis, añadió, porque cum-
ple un deber—las necesidades de la 
patria. 
Ayer he hablado del pacifismo y del 
Ejérc i to ; y como aún siendo hombre 
civi l no siempre me siento pacífico, 
eíxplicaré cómo juzgo imposible que 
las guerras desaparezcan. 
Si Holanda y Bélgica, pueblos esn-
cialmente trabajadores, se aprestan a 
la defensa de sus costas y fronteras, 
es imposible que nosotros, aún llamán-
donos pacifistas, no veamos el peligro 
más o menos lejano. 
Los mismos que claman contra los 
armamentos, si tuviesen armas, ¿no 
ir ían a la guerra ? 
Insiste en que no es militarista, pe-
ro sí es partidario de la defensa ar-
mada, única razón de vida de los pue-
blos débiles. 
Evoca el abolengo militar de su fa-
milia, recomienda la disciplina, lamen-
ta que no hubiese comenzado antes la 
reconstitución de la Armada. 
—Aún no es tarde—añade.—Se en-
tenebrece el horizonte político y urge 
que nos preparemos, aunque parezca 
superfluo. 
Cita el ejemplo de Rusia y el Ja-
pón, y en pequeño, el de Turquía en 
la guerra actual. 
En. cuanto a nosotros—afirma—si 
hubiésemos tenido flota, no se hubie-
sen llevado los vanquis nuestras Ant i -
llas. 
E n unos de los párrafos más ca-
lientes dice: 
—Llegan momentos difíciles; hay 
que atender a amarse y sin olvidar la 
escuela. Aunque el cerebro es lo 
esencial, también se precisan corazón 
y músculos. 
Recuerda el ejemplo de la reorga-
nización mili tar de Italia, y dice que 
dentro de pocos días llevará al Minis-
terio de Hacienda los presupuestos-1 y 
el proyecto de escuadra. 
Añade que no exagera al decir que 
la segunda escuadra no será la última, 
sin olvidar a los maestros y a la indus-
tria, (Gran ovación). 
Termina el acto en medio de un des-
file muy entusiasta, 
EN E L T E A T R O J O F R E 
La infanta Isabel entró en la sala 
del teatro Jofre, y bailó un rigodón 
con el auditor señor Calleja, 
Cerca estaba el alférez de navio se-
ñor Guimerá, quien, acompañado de 
la señorita Slargarita Albarrán, le hi-
zo de bis. 
E l resto de las setenta parejas que 
formaban las cuadrillas, no querían, 
por no quebrantar ía etiqueta, hacer 
la cadena; pero la infanta la impuso 
resueltamente, exclamando: 
—Señoras, venga la mano derecha. 
Luego tropezó a nuestro convecino 
el señor Powell a quien p regun tó : 
—¿Es usted inglés? 
—Soy español, señora, muy espa-
ñol, 
—Me alegro, replicó. 
FIESTA EN LOS ESCOLAPIOS 
E L S A G R A D O C O R A Z O N 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE SANIDAD 
Secretaría 
Habiéndose acordado por la Sec-
ción de Sanidad antes mencionada, 
sacar a pública subasta, por el térmi-
no de un año, con sujeción al pliego 
de condiciones que se encuentra de 
manifiesto en esta oficina, el sumi-
nistro de carne fresca a la casa de sa-
lud " L a Benéf ica" , se avisa por este 
medio a todos los que deseen presen-
tar proposiciones. 
Se advierte, aiSimismo, que el acto 
<?c la subasta tendrá lugar en el sa-
lón de sesiones de este Centro, a las 
ocho de la noche del día siete del pró-
ximo junio y ante la Comisión res 
pectiva, 
l l ábana , 31 de mayo de 1913. 
Manuel Pascual Iglesias, 
Secretario, 
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ASPECTO Q U E PRESENTABA E L A L T A R MAYOR 
CON L A VIRGEN D E L SAGRADO CORAZON 
E l domingo concluyeron las fies-
tas que en honor de la Virgen del 
Sagrado Corazón venían celebrándo-
se en la Iglesia de los Escolapios de 
Guanabacoa, con arreglo al progra-
ma que dió comienzo el día 22 del 
pasado Mayo. 
Usando de frase, no por muy vul-
gar menos apropiada, los padres es-
colapios cerraron las fiestas con bro-
che de oro. La concurrencia, como 
en días anteriores, fué extraordina-
ria y numerosos automóviles proce-
dentes de la Habana acreditaban la 
devoción que tanto en Guanabacoa 
como en esta capital se tiene a la 
Virgen. 
La ceremonia religiosa dió co-
mienzo con una misa de comunión 
en la que el ilustrado Padre Eduar-
do Mauri tuvo a su cargo la plática. 
Después se celebró una gran mi-
sa a toda orquesta, magistralmente 
dirigida por el maestro señor Miró. 
E l sermón, a cargo del Rector del 
Colegio. Padre Francisco Fábrega , 
fué una manifestación de las ex-
cepcionales dotes oratorias que ador-
nan a tan culto Escolapio, 
E l tema de su plática descansó en 
t i amor en general y muy particu-
larmente en el amor de madre, 
Xada más apropiado a la fiesta, n i 
más en consonancia con el amor di-
vino de la Virgen en cuyo honor se 
rendía tan grandioso homenaje. 
Difícil nos sería seguir paso a pa-
so el desarrollo de tan bonita tesis y 
más difícil aún calificar el sermón 
del Padre Francisco Fábrega , 
Lo que sí podemos decir es que 
a medida que avanzaba en su pero-
ración, las fieles que llenaban el tem-
plo, hondamente conmovidas, llevá-
banse discretamente el pañuelo a los 
ojos para enjugar las lágr imas que 
a impulsos de intensa emoción roda-
ban por sus mejillas. 
¿Qué mayor elogio que el arranca-
do en fuerza de saber llegar al cora-
zón de las madres, base de la fami-
lia, factor decisivo de la sociedad y 
valladar inquebrantable a los avan-
ces que contra la fe realiza la inmo-
ralidad reinante? 
Con esto queda dicho cuanto decir 
pudiera en obsequio del sermón pro-
nunciado por el Padre Rector, refle-
jo débil / le las opiniones unánimes 
que escuché de la concurrencia. 
La fiesta, por lo tanto, resul tó 
admirable y n i los festejos oficiales 
de estos días pasados, fueron bastan-
te a restar fieles devotos a las que 
se celebraban en honor de la Santí-
sima Virgen, 
Injusto sería si no consignase un 
elogio para la señori ta Conchita 
González Vargas Machuca, camare-
ra de la Virgen, que no descansó un 
momento hasta dejar el altar con 
todos los primores de su gusto y de 
su fe religiosa. 
Como tampoco podr ía omitir que 
las pinturas admirables de dicho 
altar eran obra admirable del queri-
do compañero señor Mariano M i -
guel, quien ha acreditado Una vez 
más su gusto artístico y su clásica 
escuela en el orden pictórico, 
A l felicitar a cuantos tomaron 
parte en estas fiestas, desviviéndose 
por su mejor organización, hemos de 
extendernos en general a la comuni-
dad de los Padres Escolapios, ya 
que para ellos ha sido el triunfo 
haciéndose acreedores a velar por el 
tesoro que guardan en su iglesia el 
tesoro divino que representa la V i r -
gen Santísima del Sagrado Corazón. 
X, X . 
G r a n d H o t e l M a l e t 
GIJON 
ASCENSOR. CALEFACCION. HIGIENE 
Y CONFORT-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. 
El P. E, Maurl 
A bordo del correo español " M o n -
serrat" embarcará esta tarde el Pa-
dre Eduardo Mauri, profesor del Co-
legio de los Escolapios en Guanaba-
coa, quien marcha a España para 
descansar unos meses de la ardua la-
bor a que viene dedicándose sin des-
canso desde hace años. 
Deseamos al culto y bondadoso 
P, Mauri , amigo nuestro muy esti-
mado, un viaje felicísimo y un pron-
to regreso al seno de sus discípulos 
del Colegio que por tantos concep-
tos le hacen objeto de sus cariños. 
El día de ayer ha sido laborioso.. 
Se. firmaron la mar de cesantías . A l -
Cunas injustificadas, pero otras bien 
hechas, por que "se r a s p ó " a per-
sonas que no tiene la buena costum-
bre de tomar licor de berro. 
Esa bebida tan beneficiosa debe ser 
tomada por todo el mundo. Las perso-
gas precavidas la toman a menudo. 
T̂s el licor de berro lo mejor que hay 
para catarros, bronquios y pulmones. 
Se vende en bodegas y cafés ,Lo 
mismo en la capital que en el inte-
l i o r de la Repúbl ica . 
A S Ü N T O V A R K ) 
NECROCOMIO 
Durante el mes de Mayo últ imo st 
practicaron en el Necrocomio de esta 
ciudad 42 autopsias. 
Por los médicos Forenses se practi-
caron durante el expresado mes 1,17í 
reconocimientos. 
P A R A E L V E R A N O 
Interesa a los caballeros elegantes 
hacer una visita a la casa de Solís, si-
ta en O'Reil ly y San Ignacio, pues 
acaban de recibir un gran surtido de 
las mejores telas para camisas y caL-
zoncillos propias para contrarrestar 
los efectos del calor. También ha reci-
bido pañuelos y calcetines muy finos, 
corbatas de alta novedad y demás ar-
tículos pertenecientes al giro. 
Para la temporada de baños q a 6 
ahora, comienza, hay toballas grandes 
y salidas de baño de felpa muy dobles 
que es lo que se lleva y lo más prác-
tico y duradero. En cuanto a los 
precios de la casa de Solís todo el 
mundo sabe que son relativamente 
económicos y que todo lo que se vende 
allí es bueno pues sólo trabajan usan-
do materiales de superior calidad. 
La casa de. Solís goza de merecida 
fama entre los elegantes porque cons-
tantemente reciben novedades en 
O'Reilly v San Ignacio. 
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L O S U L T I M O S M O D E L O S 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MAM " M A G " CUSE SUPERIOR 
Apartado 162 
AGOSTA 3 5 . 
6190 
T e l . JL 3581 
— C. J . QLYNN 
62-2 M. 
de C O R S E S que el F A B R I C A N T E 
¿ i 
acaba de lanzar a todos los 
mercados del mundo, son el 
sumun de la perfección y la 
elegancia 
fcust-Proof 
debido a su flexibilidad ajusta, sin ocasio 
nar la más ligera molestia. 
S E H A L L A D E V E N T A E N 
C A S A E S P E C I A L P A R A C O R S E S , 
V E S T I D O S , M E D I A S 
Y R O P A I N T E R I C 
' m í m 
M S a n R A F A E L 1 1 
P o r é l c o l e g i o 
d e a b o g a d o s 
Accrcándnse la fecha de las elcu-
cionos del Colegio de Abogados, reu-
niéronse ayer en los salones del Are-
neo gran número de aquellos con el 
objeto de cambiar impresiones sobre 
el asunto. 
Después de haberse dado cuenta de 
la resolución adoptada por el actual 
Decano, señor Barraqué , de no i r esto 
año a la reeleeción, y, en vista del 
movimiento íronoral que existe en fa« 
yor de la candidatura del doctor An-
tonio S. de Bustamante, se acordó, 
por unanimidad y en medio del ma-
yor entusiasmo, llevar a este ilustre 
jurisconsulto al Decanato. 
Tno de los primeros en aceptar y 
apovar la candidatura del Dr. Busta-
mante ha sido el Lelo. B a r r a q u é ; acti-
tud que le honra y enaltece sobre ma-
nera, como así lo reconocieron los 
asistente^, a la reunión, acordándose 
qiie una comisión fuese a visitarle y 
hacerle presente la satisfacción con 
que los ahogados habían visto ¡¡.u 
fru. 'tífera labor en pro_ del Colegio y 
los trabajos por él realizados. 
Asimismo se acordó que la ^ comi-
sión mencionada pasase también a la 
morada del doctor Bustamante J»ara 
darle cuenta de las resoluciones toma-
das y ofrecerle el Decanato del Co-
legio. 
Tomáronse asimismo otros varios 
.acuerdos tendentes a levantar y me-
jorar la situación y vida del Colegio 
hasta conseguir que éste entre en un 
período de verdadera actividad y hon-
re al foro de Cuba. 
Aunque el repór ter llegó algo tar-
de al sitio de la reunión pudimos ver 
entre otras personas a los señores 
Armando Rosales. Oscar Barinaga. 
Ricardo Sara'basa. José M. de Arango. 
•Gustavo A, Tomeu, Julio Vil loldo, 
Mario Recio, E. Roig. Octavio Ortiz, 
Max Henriquez Ureña. Julio Ortiz y 
otros muchos cuyos nombres no re-
cordamos. 
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L A M E J O R DE TODAS 
LAMAS PURA Y SABROSA 
Regreso del "Cuba" 
En la Secretar ía de Estado se re-
cibió ayer el cablegrama siguiente: 
New York, / u n i ó 2 de 1913, 
Secretario de Estado 
Habana. 
"Cuba" salió de Sandy Kook a 
las 6 y 30 de esta tarde. 
Rocafor, Cónsul General. 
D e l C í r c u l o C a t ó l i c o 
Con motivo de festejar esta Socie-
dad e! domingo próximo a su Patrono, 
además de los cultos de que se dará 
cuenta en la Crónica Religiosa, se ce-
lebrará una velada a las ocho de la 
noche en el domicilio social. Para asis-
t i r a esta velada será preciso que los 
socios presenten el recibo del mes a 
la entrada en el Círculo. 
men" a darle la bienvenida a su Co-
mandante, Mr. Dortjehy, el primer 
teniente Octavio Mart ínez Dalmau. 
'Desbucs fué a bordo con el mismo 
objeto el capitán del Puerto, coronel 
José Nicolás J a n é . 
PATRONES REPOttTADOS 
Más de 20 patrones de lanchas y 
botes que estaban acusados de diver-
sas infracciones del Reglamento del 
Puerto, fueron multados hoy por el 
coronel J a n é . 
E L "OLIVETTPE" 
El vapoi'-americano "Oivvette" en-
tró en puerto esta mañana procedenle 
de Tampa y Cayo Hueso conduciendo 
carga 'general y 68 pasajeros, entre 
los que se contaban los señores Anto-
nio del Valle y Manuel Audéne / y las 
señoras María S. de Alonso y cuatro 
hijos y Rosa Pérez, 
E L " M A T A N Z A S " 
El vapor americano " Matanzas,"' 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Nueva York con carga ge-
neral. 
E L JEFE D E L A M A R I N A 
E l Presidente de la República ha 
concedido al Jefe de la Marina Nago-
nal seis meses de licencia, según lo ha-
bía solicitado. 
El coronel Morales Coello no empe-
zará a disfrutar de esa licencia IrasU 
que regrese.el crucero "Cuba," a f in 
de hacerle entrega de la Jefatura a 
sus órdenes, al teniente coronel Oscar 
Fernández Quevedo, Comandante del 
citado crucero. 
E L "ESPAG-NE" 
E l vapor correo francés "Espag-
ne," entró en puerto esta mañana, 
después de las once, procedente de 
Saint Nazaire. Santander. Coruña y 
las Azores, a las cuales arribó para 
recoger el pasaje que t ra ía el vapor 
" L a Champagne," con destino a la 
Habana. 
P O R L A S O F Í C Í N A S 
Palacio 
N O T I C I A S 
B E L P U E R T O 
EL CRUCERO " B R E M E N " 
Como habíamos anunciado, esta ma-
ñ a n a entró en puerto el crucero de 
la armada alemana "Bremen," que 
viene a tomar agua y carbón para se-
guir viaje a Veracruz. 
El "Bremen." que procede de Port 
Spain, Trinidad, saludó a la plaza al 
enfilar el canal de entrada del puer-
to, contestándole la fortaleza de la 
Cabaña. 
'El oficial médico del puerto doctor 
Vaidés Rico fué a bordo del "Bre-
m e n " y como entre su tr ipulación, 
que la componen 302 individuos, no 
liabía novedad, dejó el barco a libre 
(plática. 
VISITAS 
En nombre del Comandante del 
" P a t r i a . " estuvo a bordo del "Bre-
SERVÍCIOS TERMINADOS 
Se declaran terminados los servi-
cios del señor Bvclio Govantes Fuen-
tes, en el cargo de ingeniero jefe de 
segunda clase de planti l la en 0^raB 
Públicas, ingeniero jefe del departa-
mento de Santa Clara. 
POR M A T A N Z A S 
El representante matancero señor 
Víctor de Armas, en unión de los 
señores Raúl Miranda y Juan Govea. 
visitó al general Menocal, para dar-
le cuenta del disgusto que ha causa-
do el nombrañi iento de Jefe local de 
Sanidad de Bolondrón. 
CESANTIAS 
Hanse dado por tcrminadrvs los 
servicios del señor Rogelio Callava, 
jefe de ingeniería sanitaria. 
También han sido declarados ex-
tinguidos los servicios del Jefe local 
de Sanidad de Matanzas, señor Es-
coto. 
V I S I T A S 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamentp visitaron hoy al 
general Menocal los congresistas se-
ñores Figueroa, Carnet, Sánchez Iz-
naga, Freyre, Gnzmán, Luque Pupo 
y Fourts. 
Con igual objeto lo visitó tam-
bién el doctor Meyer, de Trinidad, y 
el Presidente de la Comisión del 
Servicio Civi l , señor Font Sterling 
(don Carlos.) 
RENUNCIA Y NOM BRAMIENTO 
Le ha sido aeptada la renuncia al 
señor Pablo Revira, de su cargo de 
subinterventor del Estado, y se le 
ha nombrado para jefe de sección 
en la Secretar ía de Hacienda. 
ASCENSO 
. Ha sido ascendido a subinterventor 
del Estado, el señor Mar t ín Leunda. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Julio Ducoureau, ha sido 
nombrado para el puesto de la ins-
pección especial de la Aduana de la 
Habana. 
A G U A D E M O N D A R I Z 
CONFIRMADA LA MEJOR DEL MUNDO 
Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda Mondariz, 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: Monda-
ria, cuyas aguas obran milagros de resurrección y de rejuvenecimiento, 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y están manifiestos en 
la realidad. Pasma ver cómo llegan aquí los dolientes y cómo se van de 
acllu ' — E M I L I O C A S T E L A R . 
i E l L ibera l de Madrid, 16 de septiembre de 1898.) 
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Secretaría de Gobernucíon 
H E R I D A QASUAL 
Según ha informado a la Secreta-
ría de Gobernación el Alcalde Mu-
nicipal de Cruces, en momentos en 
que don Manuel Villanueva exami-
naba una pistola automática, se le 
escapó un t iro, hiriendo gravemente 
al señor Enrique Rodríguez Qil^ 
quien, como el señor Villanueva, es 
empleado del central "Dos Herma-
nos/ ' donde ocurr ió el hecho. 
Dichos señores son de nacionali-
dad española. 
T R A S L A D O DE UN P O S T E 
A los efectos correspondientes, se 
ha trasladado a la Dirección General 
de Comunicaciones un escrito de los 
arquitectos señores Morales y Mata 
interesando, a nombro de la señora 
Mar ía Auja viuda de Molton, sea 
removido el poste de teléfono de es-
ta Secretar ía que se encuentra en 
la esquina SE. de las calles A esqui-
na a 21. en el Vedado, por ocupar el. 
centro de la entrada de coches de la 
casa en eonstrucción de la propie-
dad de dicha señora. 
SOBRE MULTAS 
A la Secreta-ría de Justicia se 
traslada escrito de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones, relativo a 
multas impuestas por el Juzgado 
Correccional de la Sección Tercera 
al "chauff feur" que presta sus ser-
vicios en la división de carter ía , se-
ñor Guillermo Rodríguez, a conse-
cuencia de haber usado la línea de 
los t ranvías en el Vedado para la 
conducción de la correspondencia. 
Se excusa el señor Rodríguez para 
proceder así, en la necesidad que 
tuvo de utilizar la referida vía por 
estar cerrada/al tráfico la calcada y 
correr a la vez con los servicios del 
Cerro y del Vedado, considerándole 
amparado por la sección 3J. del Có-
digo Postal. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
E l Gobernador de las Villas l u da-
do cuenta a Gobernación de que en 
la mañana de ayer ocurrió un princi-
pio de incendio en la fer re ter ía " E l 
Candado" establecida en el poblado 
de Zulueta, el cual fué sofocado po* 
la policía municipal y los vecinos. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales, creyéndose el fuego ca-
sual. 
Secretaría de Estado 
L A RECLAMACION T R I P A R T I T A 
A las once de la mañana de hoy 
llegaron al departamento de Estado 
los Ministros de Inglaterra, Francia 
y Alemania, citados por el Secreta-
rio de Estado para celebrar un cam-
i,bio de impresiones sobre la reclama-
ción que conjuntamente han formu-
lado, por daños que sufrieron sitbdi-
tos de sus naciones durante la gue-
r ra de independencia. 
A la hora en que cerramos esta 
edición continuaba la entrevista. 
Secretaría de Justicia 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario con re-
sidencia en Manguito, el doctor José 
Simón Castellanos. 
Secretaría de Hacienda 
RENUNCIA, NOMBRAMIENTO Y 
ASCENSOS 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Ricardo Macha-
do, del cargo de oficial de la Adua-
na de la Habana, y ha sido nombrado 
en su lugar el Sr. José R. Mendoza 
y Perdomo. 
E l señor Federico del Portil lo, ofi-
cial clase 5.a de la Sección de Im-
puestos de la Secretar ía de Hacienda, 
lia sido ascendido a Jefe de Adminis-
tración de 5.a clase Jefe del Nego-
c'ado de Asuntos Generales. 
Para la plaza que de jará el señor 
Porti l lo, será ascendido el señor José 
Elias Entralgo. 
L A LTOENCIA DE MORALES COE 
L L O 
E l coronel Julio Morales Coello, Je-
fe de la Marina Nacional, comenzará 
a hacer uso de la licencia de seis me-
se? que se le ha concedido, el día 14 
del corriente mes. 
Durante la licencia lo sust i tuirá, 
probablemente, en aquel cargo, el te-
niente coronel Oscar Fernández Que 
vedo, comandante del crucero "Cu-
i,p.''. 
Secretaría de Sanidad 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido designados para ocupar 
el cargo de Jefe local de Sanidad 
en Rodas, Santo Domingo, San Juan 
y Martínez y Matanzas, los doctores 
Emilio Ruiz, Guillermo Domenech, 
Vaidés Vivero y Schomejor respecti-
vamente. 
Dr. Gonza lo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópi-
cos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm. 65 
Domicilio; Tulipán número 20. 
^41 156 2 Jn. 
H A B A N A 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Junio lo. 
Futura profesora de piano. 
Mucho nos pdace tener el gus-to de fe-
licltajr a la Inteligente y bella señorita 
Rosa Manuela Pestaña, por Jos triunfos 
obtenidos m. loa exámenes de sexto grado 
verificados el dfia 16 de Mayo en el Con-
servatorio Nacional de Música ded señor 
Hubert de Blanck, donde alcanzó brillante 
calificación. 
Haceimos extensiva nuestra felicitación 
a sus cariñosos padrea, sefioa- don Pedro 
Pestaña Capote, acaudalado comerciante y 
propietario de esta villa, y Olementina Al-
varez de Pestaña, quienes deben sentirse 
•intensamente regocijados por la provecho-
sa labor de su estudiosa y simpática hija 
Ros-lta, tan admirada en esta sociedad por 
su modestia, sencillez y elegancia. 
Muchos lauros auguramos a la espiri-
tual Rosita en su carrera musical, lo que 
será, motivo legítimo do orgullo y satis-
facción para sus amantes padres, nuestros 
buenos amigos. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Junio lo. 
Monscrrate y la Casa de España.—Sana-
torio de la Colonia.—La Cumbre. 
¿Quién puede negarse a una Invitación 
de ese gran ladrón de voluntades que se 
Mama José María Pérez, y mucho más 
cuando esa Invitación eatfi, basada en ir 
a la Ermita de Monserrate, Sanatorio de la 
Colonia Española y la Cumbre? 
Imposible de negarse a José María, co-
mo irresistible el renunciar a ver tanta 
belleza con que Dios prodigó a esta gen-
til ciudad. 
Muy temprano fuíme a buscar a ese 
monstruum activltatis que ya me esperaba 
en su famosa y acreditada fábrica de cal-
zado "I-A Isla" y apoltronado en cómoda 
Duqueslta que guiaba experto automodon-
te, nos dirigimos a las poéticas alturas 
(Muchas veces descritas y cantadas) de 
Ja Ermita de Monserrate pertenecientes 
hoy juntamente con la Ermita, a las so-
ciedades unidas de beneficencia que aquí 
existían. 
Por espléndida carretera corrió nues-
fcro coche hasta la portada misma del San-
tuario y este detalle sí fué nuevo para 
raí, pues siempre lo había hecho por un 
mal camino a intervalos peligrosos. 
Después de orar breves instantes an-
te las imágenes de las vírgenes die Mon-
serrate y Covadonga e ir a admirar una 
vez más el espléndido e Incomparable pa-
norama que se domina desde el campana-
rio del templo, me fueron mostrados por 
José María los planos de da "Casa de Es-
paña," cuya primera piedra se pondrá el 
día 8 de Junio para cuyo acto están in-
vitadas las más distinguidas personalida-
des de España y Cuba, celebrando dicha 
ceremonia el señor Obispo de la Habana. 
Aquí tienes, me dijo José María, el cons-
tante ensueño de los españoles de Matan-
zas, que vamos por fin a ver realizado 
después de grandes sacrificios y dilacio-
nes. Un triunfo que bien vale todos los 
sinsabores pasadas. Una suprema satis-
facción como final, que viene a pagar tan-
tos desengaños y tantas amargas ironías... 
j En fin, la compensación como ley o la 
iey de la compensación. 
El edificio "Casa de' España" será her-
mosísimo. Se emplazará en aquella mese-
ta y en línea recta con la Ermita. Su cos-
to se hace elevar a más de 40 mil pe-
sos. 
Habrá en sn interior comodidades sufi-
cientes para celebrar fiestas y recepcio-
nes, reservados y tocadores para seño-
ras, gran salón restai; - :'. café, fuma-
dores y gabinetes ad hoc para recibir a 
los turistas que visiten aquellos Jugares. 
E l proyecto que se lleva a vías de he-
cho es atrayente por todos conceptos, po-
diendo muy alto el nombre de los españo-
les de Matanzas. 
Decíame el más viejo y el más entu-
siasta de estos españoles, el señor Mazón: 
"Este es el único pedazo de tierra de 
América que nunca dejó de ser español. 
Es algo histórico que nosotrod debemos 
engrandecer con nuestros hechos aun a 
costa de sacrificios. Por eso hacemos es-
ta casa que vamos a denominar de Es-
paña. Aquí, y en nuestro palacio ya con-
cluido, deberíamos congregarnos anual-
mente todos Jos españoles de la isla y con-
sagrar ese día a la patria grande. ¿Dón-
de mejor que aquí 'en estas alturas majes-
tuosas y rodeadas de esta decoración mag-
nífica que nos hace estar más cenca de 
Dios? Yo be de hacer, contimvó, porque 
el 8, alguna de Jas personalidades que 
acuda a la colocación de la primera pie-
dra, diga algo, exponga algo sobre esta 
mi idea, para la que quisiera todo el ca-
lor del patriotismo que yo siento por ella 
•en la persona que se tomase esa deman-
da." 
Monserrate cuenta hoy con un acueduc-
to superior de agua riquísima capaz pâ  
ra abastecer a todo un pueblo. 
Una última mirada al valle famoso sólo 
comparable al no menos famoso de San 
Luis, en Trinidad; otra mirada al cuadro 
de Gárner, es decir, al girón del paisa-
je que le sirvió a ese gran artista para 
trazar su Wllo cuadro de "Matanzas vis-
ta desde aquellas alturas," y emprendimos 
camino carretera abajo, con dirección al 
monísimo Sanatorio que, en Versalles, po-
see esta entusiasta Colonia Española. 
Aseo absoluto, impecable blancura por 
todas partes; "sin rincones," y esto es 
importante; y por donde quiera, agua y 
un Oilorclto a limpieza que subyuga. 
Magnífica sala de operaciones a la al-
tura de la mejor conocida hasta la fecha. 
Salón de radioterapia con todos los mo-
nesteres. 
Arsenal quirúrgico completo y un ci-
rujano maestro en ese arte, más comple-
to todavía. El doctor Díaz y Caraballo. 
Es un mónstruo de talento, me decía un 
enfermo operado por ese doctor, del que 
tantos elogios escuché. 
— ¡Un mónstruo de talento! Así decían 
de Cánovas y, no cabe duda que Jo era. 
Cuando bajaba de los altos, después de 
ver y admirar tanto bueno, tuve el ho-
nor de conocer al mónstruo. 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlfión con .os 
uretroscoplos y clstoscopios más modernos. 
Cousultna eu Neptupo <»i, bajos, de 4M! a r,%, 
T E L E F O N O F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
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Un loven de rostro pálido y apagada mi-
rada que ayuda con unos lentes y de a 
¡mal se fugó toda luz mundana para ab-
sorber 861o la de la ciencia que hará de 
em hombre jun coloso, dentro de onuy po-
CCD¿pué3 de haber oído las alabanzas de 
tantos enfermos y visto la modeetla en-
cantadora del doctor Díaz Caraballo, se 
convence uno de que es verdad lo de] 
•talento que le atribuyen. 
De dgual manera me hablaron un día 
todos los enfermos que en "Covadonga" 
estaban al cuidado del doctor Fernández 
Es trechó la aterciopelada diestra del 
doctonclto, (¿doctorclto, eh?) del admínls-
trador, bueno como todos los administra-
dores de las casas de Salud actualmente, 
v por último la del auxiliar do clrujla que 
ine dijo cómo no cesaban un solo día de 
funcionar los Instrumentos desde que es-
tá el doctor Díaz empuñándolos. 
Oreo que no me quedaron más diestras 
y con José María me ful en el coche, esta 
vez carretera arriba y tan arriba: como 
que fuimos a la Cumbre... 
".. .donde Dios quiso juntar 
a los encantos del suelo, 
\ las (maravillas del «lelo 
y Jas grandezas del mar." 
Hace la friolera do 36 años se iba por 
un mal camino que era un derriscadero, 
a ese lugar hermoso cuasi divino, y al lle-
gar al término o sea a la cumbre propia-
mente dicha, se contemplaba en aquella 
imoseta un caserío pintoresco de chalet», 
casitas y alguno que otro palacio de per-
sonajes ricos. Se sudaba para llegar allí; 
pero al cabo se esparcía el alma y el pen-
samiento en aquellos lugares en donde 
reinaba alegría; había gente, en fin. 
Ahora, ¡qué tristeza! Se va, sí, por una 
magnífica carretera y, al llegar a la me-
seta, todo aquello que antes nombré no 
existe; mejor dicho, sí existe, pero.incen-
diado, destruido, arrasado. Aquello es el 
reinado <l«l silencio. Me acordé de "Las 
ruinas de Itálica." 
¡Qué lástima, qué pena me d.ió contem-
plar tanta ruina, desolación tanta, comu-
nicada por una carretera! 
Al tomar camino de vuelta ya no lo hice 
tan contento ni José María tampoco," des-
pués de saber toda aquella historia de la 
Cumbre. 
Ambos recordamos aquellos versos que 
hubimos de aprender en el Rueda; 
"¡Qué es la vida, más que un breve día!. 
Apenas nace el sol, 
cuando se pone 
en las tinieblas de la noche fría. 
Llegamos a Matanzas y almorzamos. Jo-
sé María lo 'hizo mejor que yo. E l sol que 
como primer día de Junio quería mostrar 
su poderío en fecha de estreno, calenta-
ba demasiado para continuar en excur-
siones y determinamos seguir hacia nues-
tras respectivas casas. Así lo hicimos y 
héteme a mí esorlbiendo o garrapatean-
do estas cuartillas con un sólo deseo y es-
peranza: • 
Que haya un español el día 8 de Junio 
que en aquellas alturas de Monserrate. 
recoja la noble idea del señor Mazón, la 
dé forma, y con elocuencia mágica ha-
'ga que vaya de un confín a otro de la 
Isla, para que en día no lejano (que lo 
pueda ver yo) se lleve a cabo algo gran-
de y hermoso a la mayor gloria de Es-
paña en aquel pedazo de tierra española 
que existe en Cuba como mirador del in-
comparable valle de Yumurí. 
XARCISO DE PAZOS. 
fijar la focha en que 6¡ 
puertas. 
A pesar de lo dcaanaruLi 
el toca,! „. hana,,. ,¡e 
rrentes. d i e n t e de concu f 
Debo observar quo loe m 
ta Kocieflad son ctMncrclamal^0^ d. 
y colonos residen fes cu la i 
comarca, secundados 
país, (|ue aco -̂u sie-mpro o a n ^ O 
da obra (|uo mlumlo en hu„VSfarin^ 
tlvidad y progreso de < ' ^ la J 1 
Ocupada la presidencia do, ^ % 
riano ilodrí-uez, que i0 es , j. 
Organizadora y la mesa p l ^ C<*uSi 
señores que la integran, „; ' ? 
f^ma, ronv.sporuliente, P1 e > 
ta y por med;io de p a p e l ^ 0 ^ 
ción de loa señores qUe ^ !• ^ 
ner la Junta Directiva (le oí,* 
ble. resultando electos los *J¡¡m 
gulentes: iieilores ^ 
Presidentes de Honor: señor 
de España, Ignacio Al varé v CK\ 
Tejo. J l'raucigj 
Presidente efectivo: Tomás 1W 
Vicepresidente,: Rolnisílano 
Secreta rio: Ildefonso Trlana k 
Vicesecretario: Leopoldo Qaiofei 
Tesorero: Manuel González 
Visetesorero: Víctorio García 
Rlblu•tecario: José R, Alvaré 
Vocales: José Fernández Penñínj 
gel .Moreno. Vallo Orcoyen. (Vw,?2' 
sagasti, 
no. ra.:!o rcoyen. C e l ^ ' A J 
.lose Nemina , Lorenzo ^l 
S A N T A C L A R A 
DE SANTO DOMINGO 
Junio lo. 
Sea esta mi primera correspondencia 
para dar cuenta a los amables lectores de 
ese -ilustrado periódico de lo que constitu-
ye aquí la actualidad palpitante, esto es, 
el teatro que construye la simpática socie-
dad "El Liceo," cuyas obras están ya bas-
tante adelantadas. 
El edificio es en su exterior de bonito 
y elegante aspecto, y en el interior resul-
ta un local amplio, con las comodidades 
indlspeusahlea y que llenará cumplida-
mente los fines a que se le dedica. 
Dirige esta fabricación el muy compe-
tente maestro de obras señor Hilario Bra-
vo, hombre modesto y sencillo, que en los 
trabajos que a diario realiza viene po-
niendo de relieve su ilnteligencla y apti-
tudes para esta clase de obras, pudien-
do asegurar que tanto el señor Presiden-
te de "El Liceo." como sus demás cora-
pañeros de Directiva, se hallan sumamen-
te satisfechos de la labor realizada por 
el señer Bravo en la dirección de la fábri-
ca expresada, y tanto más cuShto que el 
señor Bravo ha dado pruebas inequívocas 
de su gran desinterés al ofrecer, como 
ha ofrecido, sus servicios, casi gratuita-
mente, pues que se conforma con la remu-
neración que al terminar el edificio pueda 
darle la sociedad "El Liceo." 
Este ras^o altruista del señor Bravo le 
enaltece en sumo grado, haciéndose así 
digno por todos conceptos de la pública 
consideración y del aprecio en particular 
de la sociedad dominicana, por la coope-
ración eficacísima que él presta—oon mi 
generosidad—a la fácil realización de una 
obra que constituye un positivo progreso 
para el pueblo de Santo Domingo. 
El referido teatro tardará todavía algfln 
tiempo en quedar deflnltlvamenite construi-
do, debido a razones de índole pecuniaria, 
pero confiamos en que al fin se podrá ter-
minar, ya que debe ser cuestión de honor 
para los elementos que aquí conviven, 
coadyuvar a la labor perseverante y te-
naz puesta en práctica por el popular y 
bien querido doctor Domenech, Presiden-
te de "El Liceo," para dotar, primero, 
de un edificio propio a dicha sociedad, y 
ahora, de un verdadero teatro, de la pro-




El Casino Español, 
En el suntuoso edificio próximo a ter-
minarse que ha construido en ests, loca-
lidad el rico propietario señor Juan Ba-
rrenechea. se instalará en breve el Ca-
sino Español, sociedad que de antaño cuen-
ta con las simpatías de esta culta pobla-
ción. 
Con tal motivo y previamenLe convo-
cada, tuvo efecto el domingo próximo pa-
sado, a laá 2 P. M., en el Teatro Alvaró. 
una reunión de asociados con el fin do 
elegir la Junta Directiva que ha de re-
gir sus dcítinos en su primera etapa y 
Enrique García.. Mariano RodrK,JeiA 
lino do la Fuente. Juan BaiTenS.*^ 
Suplentes: Emilio Pérez, MaauSVi 
cía. José Lemán de/ Barrelra, Ln.™ 
y Ramón Menéndez. ' ; ' 
Concluido el escrutinio y dado a 
cer a la concurrencia les "seficres n*0̂  
saltaron electos, prorrumpió aquX ^ 
atronadores aplausos y v oros a i0s , ^ 
dos que fueron cariñosamente felicitad! 
Es de augurarse un «Vúo . ^uro „ • 
nueva sreiedad, dada la oportunidad d 'H 
constitución y la rpconooida s o l v é n c J ^ 
sus asociados, siendo los miembros el 
(os para fo rmar su primera Directiva 
son rus eni us ía ñ a s y amantes fmo'rw 
de la institución que representan. 
Por tedo e'.lo, detdc estas líneas h 
vio un ¡s afectuosas congratulacioaes. 
La inauguración oficial tendrá efê o«i' 
próximo 25 de Julio, día de Santiago Apos. 
tol, Patrono de E 3 p a ñ a . 
E L CORRESPONSAL. 
C R I E N T E 
D E M A N Z A N I L L O 
Mayo 31. 
Desde hace varios días íe encuentra a 
cama, a consecuencia de una pulmonía 
la simpática señorita Le'i ta Fortunes, 
más pronto restablecimiento le deseo. 
La competente directora de! Instituto 
música incorporado al Conservatorio NU 
cional de Peyreyade, Matilde Vadía, nóij 
anuncia para el mes entrante un gran 
concierto, en el que tomará parte el no 
table guitarrista español Vicente Gelabert, 
M. B. 
C i t í e N o r m a . — Cinemalócrrafo y 
concierto.-—San 'Rafael y Consulado; 
Función por tandas. — Estrenos dS] 
rios.—Matinées los domingos. 
V A R I E D A D E S 
L A R E S I S T E N C I A D E L VIENTOj 
Un iven, un buque, un vehículí 
cualquiera, t imo que vencer la resisj 
tene.ia del. aire desde el momento 
que se pone en marcha. El aire le rj 
siste y por lo tanto le obliga a 
cierta energía en vencer esta resiste! 
eia. Se ha calculado que con un val 
por cada libra de presión ejercida sm 
bre un pie cuadrado de superfioe di 
1a atmósfera, absorbe una potenciasuí 
perior a 200 caballos si el buque mar{ 
eha a 2:i nudos. Siendo la superfiw 
de la superestructura, del tipo ( f 
t rasat lánt ico más reciente, de uno* 
8.000 pies cuadrados, resulta que 
potencia necesaria para vencer | i 
viento es considerable. 
El aumento de presión del vieD.| 
está en razón directa, de la vclocidajll 
;En un tren que corre a razón de ^ | 
kilómetros por hora, la resistencia to? 
tal no pasa de noventa libras y bastf 
cuatro caballos de vapor P « r a 7 e f f l 
la ; pero si se dobla la velocidad fl| 
tren, se cuadruplica la r e s i s t e ^ 
del viento y .se necesita una iUerJ| 
ocho veces mavnr. La resistencia U&1 
ga a oí8 libras y la potencia necesf 
ria. a ;U caballos. Si el tren tripUfa L 
velocidad, es decir, si corre a 
06 kilómetros en vez de -32, la P ^ - j 
sube a Gló libras y hay que oponen 
115 caballos de fuerza, J L 
Esto explica el que para alean-
una velocidad doble o triple no 
poner máquinas de doble o trlP,leLj 
teneia. Cuanto más se eorre. ma)0 i 
la resistencia del aire v i ^ ! ' i 
absorbe. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
t.ral; Serafín Rojas, IfetrccbW .m.lLlt,¿a 
qufn Fernández, r.:i años, Q1111118'̂  años, 
néflca," Cáncer: Luz GonzaH»» 3 
Insuficiencia mitral; Ilo(lolfo '/arfa'GO^Í 
ses, Infanta 53, Meningitis; ^ " ^ e t 
lez, 66 años. Hospital de Fauw-
1 i t i año8' 
de ta boca: Antonio Miranda. á' 
sa de Beneficénela, Artxrio ^ pión: 
Benigno Vaidés, 21 meses, • ̂ , Fcli 
Esperanza Kctiavarrín, to niee ^ d0 
Rojas, 42 años. Concordia Rodrlgoej 
hígado; Elíseo illanco, 27 ano-
8. Cirrosis del hígado: AnUmK j^e 
años, Oficios 29, Afección oí .^ ^ ^ r i 
Tamavo, 2 meses. Aírcp&ia, ^ g 
Rodríguez. ."O años, Lampa. 48 afioS, 
berculosis: Magdalena TnUVpr^6. 
San Nicolás 2::.'), Arter o csuv 
y, 
Z a p a t o d e M o d a 
Galianc a) lado de la SEDERIA "EL ENC 
1706 


















Aquel salón del Juzgado 
Vce un cinematógrafo 
pa c,, hileriU fie bancos, 
Tuno detrás del otro, 
el S L t e s a reclutas 
K S r u c c i ó u . Eu el fondo 
entarimado donde 
11 sienta don Leopoldo 
^1 Juez) y su secretario. 
m no se sienta m poco 
• mucho, siempre en funciones, 
Lnapelado. ca:l.moso. 
^ el muro de la izquierda 
E" .sofá manco y un cómodo 
Üfete para abogados 
! neriodi&tas ociosos. 
Arriba un reló hemiplégico. 
L-ido, parado, sordo 
, tieivipo. y sobre el bufete 
' exfoliador astroso, 
" ' d o , cuadrado, con hojas 
K a v sueias del todo. 
Z. un rincón apartado 
cubierta de orín y polvo, 
l a escupidera vieja 
L ' latón, donde no hay prójimo 
mle ipueda escupir. 
Reparo 
L bancos. Un matirimon.io 
Ln un chiquillo de pecho 
chupa y duerme. Un pimpollo 
1 n su túnico rosado 
ceñido, y sobre los moños -
dos mioñas, también rosadas, 
como platos. Detras oigo 
númo pasan lista a gritos 
v un bulle bulle horroroso, 
continuo. Hacia la derecha 
paSan guardias cón retoños 
i criminales, que motón 
| una jaula; y cien rostros 
temerosos y r isueños 
¡,rpahibles y nerviosos, 
miran al Juez que aparece... 
v empieza el cinematógrafo. 
PELICULAS 
Ha sof^r;! de cierta edad, do mantilla 
egra. fa.'da obscura y monte cario de ma-
Idiselie averié. 
êva ridícuío y cara dondo se esfuma 
! carácter como la fruta del cercado 
feno.. • aJ revés. 
"Señor Juez, no mo trate usted duro, 
¡que yo le aseguro 
Ue no hice na." 
j j ' nada hizo. Dejó cerrado, absoluta-
ra g Uie vacío, un enar'.o que tiene en alqui-
lonla k levándose la l lave . . . hasta que el 
js cumpla que será, según canta el 
•cito, dentro de algunos días. 
¿Buenas palabras de don Leopoldo? 
todí ¿Consideraciones (¡o! encargado de la 





Fuese la dama decidirla y suave. . . 
«in entregar la llave. 
Ahí tienen ustedes un matrimonio del 
Kcr opuesto al blanco, víctima de una 
picúa y de Ja mamá, de esa •picúa, • dos 
picúa», que no cesan, en cuanto se des-
cuidan ellos, de tirarles piedras dentro de 
su cuarto. Ayer de una pedrada rompie-
ron una urna dejando tuerto a San Anto-
nio. 
Pero la cosa es, que el matrimonio dice 
vendad... sin tesitigos, y como San Anto-
nio, al parecer, siendo el . verdadero per-
judicado, no se prestó a declarar, las pi-
cúas quedaron sin pena y con una pona 
negrisina el matrimonio negro. 
. ' Por Jo cual, caros amigos, 
jamás acuséis a nadie. . , 
si no 'lleváis dos testigos. 
Veinticinco aficionados 
a Ja rumba, ni uno menos, 
y dos jcunnes filies, filies 
de San Benito PaJermo. 
afroñáñigos los hambres, 
y las hembras poco menos, 
fueron cogidos bailando 
al dulce acompañamiento 
de tambores. Uc manera, 
que de quedar todos ellos 
en el vivac, fuera cosa 
de aumentar el presupuesto. 
Pagó la dueña del cuarto, 
otro que portaba un hierro 
y los demás a la calle 
a ñañigueair de nuevo, 
bailando de Jos tambores 
al dulce acompañamiento. 
AqucJlo fué algo así como la escena de 
la venta entre Sancho, el arriero, la moza, 
el ventero. . . 
Un lío. 
Dos niños hermános que se pegaban 
de veras o jugando, un tercero que llegó a 
separarlos, un cuarto que creyó que aquél 
pegaba a los niños y Je entró a puñadas, 
el padre de Jos niños metido en la pelea, 
la calJe revueJta, peleando todos y sin en-
tenderse nadie, hasta que llegó un guar-
| dia y apaciguó el •turauJto. 
Ya en Ja corte, deshecho el enredo y sin 
< dolor los magullamientos, es claro, a la ca-
! Ue todo el mundo. 
Consuegra y consuegro, dos 
que grandes enojos tienen; 
se conoce que no vienen 
en paz y en gracia de Dios. 
Después de mucho afligirse 
Ja dama y él de gruñir, 
acabaron 'por decir . . , 
lo que no puede decirse. i 
¡Una bebería! 
Aquel buen mozo, de una vulgaridad su-
! blime, se ha cansado de su antigua Mor-
I ganát ica con la cual vivió once años dan-
i do como resultado para ella, un beneficio 
1 líquido de cinco hijos, 
j Ahora vive él con uña nueva a la cual 
j abr i rá idéntica cuenta corriente. 
| La antigua dice, y así debe de ser, que 
i no solamente no le pasa nada para el 
j sostenimiento de las cinco criaturas, sino 
i que un dinerito que ella tenía guardado 
i pasó a manos de la morganát ica nueva de 
la cual anda el hombre enamorado. 
V vean ustedes cómo la justicia humana 
nada puede contra semejantes veletas. Lo 
peor es que la- primera morgánat ica del 
joven desdeñoso no podrá pagarle con la 
•misima moneda, porque hay monedas im-
posibles de pasar. 
Lás t ima de hijos; 
Como entró tantas veces 
, entró eoi el cuarto de ella, 
y viendo una medaJila 
dentro de una caldena 
con dos manos grabadas 
y una amorosa fecha, 
es claro, en una. soia 
se guardó las dos aprendas. 
Volvió la chica a casa 
y al no halJar, con sorpresa., 
ni la cadena de oro 
ni Ja medalla en ella, 
dió parte; los 'periódicos 
lanzaron voz de alerta, 
i enteróse el amigo, 
con sentimiento y pena 
fué a ver a. Ja muchacha 
machucha, etcétera, etcétera, 
y diciendo fué broma. . . 
devolvióle Ja prenda. 
Después de esto de fijo 
que ha de seguir Ja fiesta 
con apuros, venganzas, 
empeños y protestas. 
VA hombre bajaba rodando calle abajo 
en su bicioleta, cansado de darle a los | 
pedales, cuando 'pasó un t ranv ía eléctrico 1 
y se agar ró a un estribo, dejándose arras- | 
trar suavemente. En esta situación gri-
tóle un guardia: —Suéltese pronto; y es 
claro, el hombre, se soltó cuando pudo, 
evitaudo el gran batacazo. Por desobe-
dieneia a Ja autoridad fué llevado ante 
el juez correccional, y Jo que él decía: 
—Señor, entre este juzgado' y la casa de 
socorros. Ja elección no es dudosa. 
El juez agradecido, le alivió de un ipe-
so, y el ciolista salió 'pensando que un 
peso tiene algunos viajes en tranvía, y 
prometiéndose no volver a viajar en ve-
hículos de doble sistema. 
¡Oh los innovadores! 
l i s p e n s a r í s " L a Caridad 
5} 
; Los niños pobres y desvalidos cuen-
| tan sólo con la generosidad de las 
| personas buenas y caritativas. Nece-
| sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
I da producirles bienestar. E l Dispcn-
, sario espera que se le remitan leche 
: condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
; pita y calzado. , 
¡ Dios premiará a las personas que 
| no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M. D E L F I N 
E L S E Ñ O R D O N 
M a n u e l P é r e z G a r c í a 
Vocal de la Junta Directiva del "Gasino Español" y Comité Ejecutivo de las Colonias Confederadas de la Isla. 
HA FALJLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la 
tarde, encarezco a los señores socios se sirvan concurrir al pia-
doso acto, desde la casa mortuoria. Colón núm. 3, altos; rin-
diendo así el postrer tributo de consideración a la memoria del 
inolvidable desaparecido. 
Habana 3 de Junio de 1913. 




E L Q U E S O 
Fama de trabajador, la ele í u a n i n 
de Sari Qloyo, hombre maduro, cano-
sillo y rancio, pero fuerte como un ro-
ble: y fama, no de papel, ni siquiera 
de cartón, sino de oro y pedrería, ga-
nada a pulso e.n una hiena cmornin de 
días de sementera, rio siega. ííe cosecha, 
de acarreo, bajo el sol. entre la nieve, 
v lo mismo en la aldea que en el monte. 
Y sin embargo, el pobre de Juan ín 
andaba siempre raido, sin mía blanca 
en toda su fortuna: su fatigosa vida 
de trabajo apenas le alcanzaba para el 
pan. Y allá, .se andaba él, dé cecá en 
meca y dé un pueblo para otro, corta 
nquí. ara allí, recoge ahora y guárda-
melo después, acrecentando su presti-
gio inmenso, no maculado jamás, pero 
sin hal'lar el modo de reunir unos du-
ros, meterlos en un bolsón y conservar-
los intactos, para que remediasen su 
veje^. 
Y así fué como un día entró al ser-
vicio de la señora Manuela, una mujer 
caritativa y santa del pueblecillo her-
mano de Latores, á dos pasos de San 
Glpyo; y la señora Manuela no solo 
ofreció a Juanín un sueldo muy de 
justicia, sino que le prometió una me-
rienda rica y abundante, para que tra-
bajara con más ánimo y se sacara las 
pesetas^ libres. Un contrato prodigio-
so : 
—Pero yo necesito que 1e apures. . . 
—¡ Bah. . . ! Ya verá . . . ! ya verá ! . . . 
Y Juan^cogió la guadaña, la afiló, 
la abril'lantó, la puso que daba gusto: 
Juan .se miraba en la hoja y se veía 
como en un espejo. En seguida entró en 
el campo-, la hierba le envolvió gra-
ciosamente; y Juan cogió la guadaña 
y comenzó—. . . t r is . . . t r i s . . t r i s , . . — 
Lo que tenía Juan para estas cosas 
no eran solo pecho y puño, sino tam-
bién un entusiasmo loco. Para él, no 
era un trabajo arrasar el herbazal, y 
dejar tras de sí largos montones de la 
hierba que cortaba; no era trabajo: 
ora d i s t r acc ión . . . . Y asi se porta-
ba el hombre que parecía una máqui-
i u i , siempre dale qnp, le das, sin des-
cansar, sin respirar siquiera.. . 
—Tris . . . t r i s . . . tr is. . . 
La señora Manuela se fué a verle. 
Para que Juan merendara, llevóle un 
queso atroz. . . a.sí do grande, y se k) 
puso entero en una piedra, con un pe-
dazo de pan. 
—Tú come bien . . . Lo que le dé la 
gana. 
Y -luán tan entusiasmado en la sie-
ga de la hierba, que no respondió una 
jota. 
. E l sol apretaba mucho: Juan estaba 
cubierto de sudor: sacó un pañolón, y 
sP :¡mpi'». y retornó a su "i''abajo. Y el 
queso allí, en la piedra, intacto a ú n . . . 
Y la señora Manuela preocupada ex-
traordinariamente, y riñéndose a sí 
misma: 
•—Como ser. el queso es bueno... 
¡ Bien earo que lo p a g u é . . . ! Pero debí 
traerle ot'.v. eosuoa... Lna pizca ds 
queso no es bástanlo. . . 
Y en seguida hablaba a Juan: 
—Pero oye, Juan, tú comes o no 
comes? ' 
Y Juan como si no: tumba que tum-
ba, corla hierba, pisa hierba, apártala 
de aquí, júnta la allá, dál'e otra afila-
dura a la guadaña, t r i s . . . t r i s . . . 
tr is. . . Como si no. 
La señora Manuela, avergonzada: 
—Es qiip le parece poco. . . 
Y Juan sigue,, y coge, y pica, y la 
señora Manuela: 
—Es que me desprecia el queso. . . 
Así. hasta que Juan acabó el cam-
Y Juan comió una lasca, y otra, y 
otra Y l'uego, cuatro lascas, cinco 
lascas * Y d ma-'-inHco queso no sa 
de entre las manos de Juan; por-
que era cierto que -Juan trabajaba BS-
roicamentc. pero por desgracia suva, 
puesto a comer era un buitre: Juan 
comedor valía mucho más que Juan 
trabajador, que era un prodigio. 
Doña Manuela tembló, y deslizo mía 
imíirecta: ' 
—Xo comas tanto, que 1> va a ha-
cer d a ñ o . , . 
Juan sonrió, partióse otra tajada, se 
la metió en la boca, respondió: 
— A mí no me hace daño. . . no, sc-̂  
ñora. 
Pero entonces ;quó hacer? Era un 
problema, porque el queso sé acababa: 
ya andaba más allá de la mitad, y. 
Juan,-como en los principios: ia mis-
ma ferocidad y los mismos deseos de 
comer. A la señora Manuela se la raa-* 
taba lá angustia, porque si Juan le •de-
voraba el queso, entre el queso y las 
pesetas que 1,> correspondían de jor-
nal, se llevaba casi tanto como le ha-
bían pagado por la hierba. Ensayó 
otra indirecta más aguda: 
—lias de reparar, Juan ín . que el 
queso me costó diez y ocho reales... 
J u a n í n partió otra tajada y con la 
boca llena replieá-: 
—¿Diez y och ; reales? Pues está 
muy bueno... ¡No la engañaron a us-
t é . ' . . ! 
' ' ; EXEAS. 
A S I , NO 
; porque entonces so limpió con to-
da tranquilidad, dejó a un lado el ins-
trumento, Sp sentó, partió el queso, co-
gió el p a n . . . La señora Manuela dió 
un suspiro: nO, no sé lo despreciaba: 
era porque él era así, un trabajador 
t e r r ib le . . . 
Leche más o menos pura 
puode •encontrarla cualquier; 
porque eso aquí se adultera 
como nadie se figura; 
mas no la hal lará ninguno 
cual Ja de t«, lechería 




S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
q u e e r t s u f r a g i o d e l a 
TINA BOTE! DE GELAÍS 
Se celebrarán en la Iglesia de Belén el día 4 de Junio de 1913 a las 8 y 30 a. m. 
S u e s p o s o , h i l o s y h e r m a n o s i n v i t a n a s u s 
a m i s t a d e s a t a n p i a d o s o a c t o . 
E l E x c m o S r . A r z o b i s t o d e S a n t i a g o d e C u b a y e l E x c m o . S r . O b i s p o 
d e l a H a b a n a c o n c e d e n a s u s d i o c e s a n o s 1 0 0 y 5 0 d í a s d e i n d u l g e n c i a p o r 
c a d a o b r a o f r e c i d a e n s u f r a g i o d e l a f i n a d a . 
C. 1801 2 tA-2 2 m.-H 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
de Ros y C o m p a ñ í a 






F O L L E T I N 62 
L A C A S A 
x DE LOS 
M o c h u e l o s 
Por Eugenia Marlitt 
ra de La Segunda Mujer 
- El Secreto de la Solterona,) 
venta en la Librer ía de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContinQa) 
(üg- Seí' Peligroso para nosotros: hay 
:on¿'pafarlos> y cuando lo hayamos 
(flf]fi-Uldo, haré d0 él lo que quiera : 
í Una . ores dependerán de m i . " 
k sí)1'lft do "negocios'' ventajo-
Kion ,mU;mm,l'ida, desfiló por ia 
R l i ^ . ^ ag inae ión del señor 
k t i v v i : " , <̂>mo P1111^ culminante, 
1%. 01 ear^ de mariscal de la 
|éjo"v Ctual t i talar era .va :nlu-y 
"einp- 110 Podía, conservar muolio 
fftbía emPleo. E l duque se lo 
Jfe^nt 0 Prom<}tido .va: induda-
Pos y 0 protestarían los cortesa-
Nuestn 0St0s 8e ' " E n r í a n a 
*; . ing¿s a im extranjero.. . 
H 0i t 9UH?ri 0' duq ue se Kncua-
[- in* 0 y a quien acogió sin 
a ,'r"irs. . . paime,. Sft sonrió 
1 Perspectiva.. . "No 
verse 
por 
molestaré mucho tiempo, caballeros:! 
en momento oportuno desfilaré hacia 
París para^ establecerme allí en un | 
hermoso liowlito cerca del parque | 
Móneeau. . . Allí es donde convieng vi-
vir. /,Y la Berg? Es indudable que nuí 
seguirá: los dos juntos podremos tra 
mar muchos negocios." 
Tomó el sombrero y se fué a cenar: 
el ayudante, sentado ya a la mesa 
ahogaba e11 nn. bol, según las reglas dol 
arte más refinado, deliciosos albérchi- | 
gos. cultivados en los invernaderos d( 
Altenstein. 
Claudina hizo parar el coche ante 
la avenida de los tilos del castillo de 
.Maisonneuve: quería llegar, sin ser 
vista, a has habitaciones de Beata: 
oyéronse pasos, y se abrió la puerta. 
—Soy yo, prima mía—dijo Haudi-
na en voz baja—¿te incomodo? Xo te 
molestaré más que unos minutos. 
—¿Tú. eres tó verdaderamente?— 
exclamó 'Beata, llevándola a su cuarto, 
no alumbrado todavía. 
—En dos palabras te diré el objeto 
de mi visita: si me lo permites, pasa-
do mañana vendré a su tiesta. 
Beata se ochó a reir alegremente, y 
la abraxó. 
—Ahora bien—dijo dirigiéndose a 
alguien queja obscuridad no dejaba 
veV—¿quién tenía razóu. Lot.ario? Ya 
es inútil que viiya a buscarla para na-
cerla desistir de su propósito. 
Claudina se estremeció: ante ê  
hueco dé la ventana vió que acababa 
de levantarse un hombre de alta esta-
tura. 
—La duquesa me ha mandado que 
asista al baile—dijo balbuceando. 
-—Le debemos a la duquesa gratitud 
infinita—dijo Li iano—con tanto mas 
motivo, cuanto que no se ha limitado 
¡i combatir la oposición de usted, sino 
que ha conseguido también que el du-
que desista de su empeño y nos hon-
re con su presencia., según acaban de 
decirme. 
Claudina se apoyó temblando en el 
respaldo de un sillón, que había, en-
contrado su mano. ¡Qué fatal coinci-
dencia ! 
—Pero siéntate—le dijo Beata—ya 
no se ve. ya no sabemos lo que hacemos 
unos n i otros: dispongo de poco tiem-
•po, como tú comprenderás; pero, pues-
to que estás aquí, vas a ayudarme a 
señalar los sitios para la cena: no co-
nozco a nuestros huéspedes y no sé có-
mo valerme para que ninguno se re-
sienta. 
—Dispénsame, Beata, pero tengo un 
poco de jaqueca, y además no quisie-
ra hacer esperar el' carruaje mucho 
tiempo—repuso Claudina dispónién-
dose a rnarehar.—-Echa los sitios a la 
suerte—añadió, como pesarosa ,de ha 









10: todos tiene derecho a 
mejor premio, y pueden 
oraciones al dios A/.ar. 
•mitirme el acompañarla a 
su coche? 
enfurruñó, algo y se qile-
Lotario acompañó a su pr i -
a través del vestíbulo y del jar-
dín, sin hablarse. Todas las ventanas 
del primer piso del' castillo estaban 
brillantemente iluminadas: la. prince-
sc Llena quería, eomo Goethe, estar 
rodeada de luz, de mucha luz: se ha-
bía levantado de la mesa antes de aca-
bar la cena, pam irse a probar trajes: 
la claridad que esparcía el castillo se 
ertendía basta la avenida de los tilos; 
sus ñores desprendían un perfume in-
tonso en aquella cálida y hermosa no-
che de verano: algunas nubes velaban 
la luna. Los dos 'marchaban acelera-
damente, el uno detrás del atro- an-
te ellos íllotaba una sombra que de-
saparecía de vez en cuando detrás de 
los troncos de los árboles. . . Una se-
gunda sombra la seguía. Lotario no 




ve usted precruntó. 




y volvió a emprender ía 
COChé. c inelinátidose anto 
Lotario. se despidió de él i el carrua-
je desapareció, y el barón, que lo ha-
bía visto alejarse,, salió del recinto del 
parque y tomó por un sendero solita-
rio que desembocaba en plena selva. 
—Ya yo ve usted—murmuró ia prin-
cesa Elena al oído de su compañera.— 
¡ Se ha ido con ella ! 
!Su compañera, que no era otra qui> 
la señora de Berg, replicó melosamen-
te: • .. ' • • 
—No hace más que cumplir cni un 
deber de educación. 
—Pero yo no puedo oonsentir eso. 
A (pié ha venido ella aquí? ¿Qué éá lo 
que quiere? Vamos, hable ust^l . 
La princesa había ido elevando gra 
dualraente la voz hasta la impruden-
cia. 
—Pero. ¡Dios mío!, ¿qué Sis lo que 
puedo decirle yo a Vuestra Alteza?— 
digo la señora de Berg con acento pl,«-
ñidero.—No estoy yo menos consterna-
da e indignada que Vuestra Alteza, 
•La princesa se separó de ella y se di-
rigió apresuradamente hacia la puerta 
del parque, donde había un viejo banco 
de piedra, junto al cual se arrodilló, 
para esperar con ansiedad febril la 
vuelta de Lotario. La señora de Berg 
la llamó inútilmente, y se'decidió a reí 
gresar a su habitación, donde se pro-
bó sobre el cabello, aún profuso y her-
moso^ el pañuelo que debía ponerse 
dos días después con el traje de italia-
na que pensaba llevar para la fiesta. 
La princesa no entró en su cuarto has-
ta una hora bastante avanzada. 
X V 
ú castillo de Mal-i La fiesta dada en 
souneuve estaba en su apogeo: la noche 
era tan cálida, que hasta la duquesa ha-
bía podido permanecer en el parque, 
I cuyo follaje inmóvil atestiguaba lo lem-
I piado de la atmósfera.. Los rojos corti-
I najes de la. tienda levantada bajo los 
I tilos, cerca de la sala de baile, estaban 
i ampliamente descorridos. La duquesa 
! permanecía en ella, en un cómodo si-
1 llón^ rodeada de un numeroso círculo: 
los rayos que desprendía la luna y la 
i luz (pie se escapaba de millares de fa-
| rolitos venecianos y de lamparillas ha-
cían resaltar su rostro demacrado, que 
parecía más pálido aún que de costum-
bre bajo la mantilla negra de encajo 
sujeta con agujas de brillantes: sus 
grandes ojos brillaban más que nunca: 
llevaba falda corta de satén granate, 
con volantes de encaje negro, y chaqué-
tilla'andaluza de teíciopelo bordado en 
oro. Habían extendido bajo sus pies, 
calzados con zapatitos cuyas hebillas 
erau igualmente de brillantes, la espe* 
sa piel de un oso blanco. Estaba, her-
mosa aquella noche, y ella lo sabía: las 
miradas de su esposo se lo habían di-
cho; por eso estaba radiante de felici* 
dad. 
DIARIO m L A M A B I N A . - M « t f « ¿* l * ^^e . -
M¡N4 
H O M B R E S D E C / £ i V C / / \ 
E l P . B E N I T O 
Difícil, cuando no imposible, es, eti 
pvrridad. hablar de ciertos hombres; y 
si esto corustituye una verdad incon-
<cusa eu la mayor ía de los casos, juz-
gárnoslo empresa temeraria en el pre-
sente al trabar acerca de personalidad 
•científica tan distinguida como fué la 
del sabio jesuí ta el 'R-vdo. P. B ; C. V i -
ñes, fundador del Observatorio del 
Real Colegio de Belén. 
Tiempo (hacía que abr igábamos se-
mejante propós i to ; empero por un la-
do ios relevantes méritos que adorna-
ban a meteorólogo tan competente, y 
por otro, nuestras escasas aptitudes, 
obrando de consuno, inclinaban nues-
tro ánimo a desechar tal idea. 
No obstante lo expuesto, hoy, aban-
donado todo prejuicio, nos decidimos 
a ello, en el convencimiento pleno de 
que ha de resultar pobre nuestro re-
cuerdo, t r ibutándole público testimo-
nio de la s impat ía que nos inspirara 
y de los incalculables beneficios que 
a nuestras aficiones científicas hubo 
de reportarnos con su famosa obra t i -
tu lada: "Investigaciones relativas a 
la circulación y traslación ciclónica 
en los huracanes de las Ant i ias" . 
Escrita con sobriedad y galanura, 
en ella encuentra.el lector inteligente 
qne a la observación sagaz sucede, co-
mo consecuencia, un pronóstico cer-
tero. 
Modesto y constante en sus empe-
ños, que un ansia noble inspiraban, 
consiguió al f i n ver que sus vigilias 
eran recompensadas con la adquisi-
ción de la verdad, por la que tantos 
hombres de ciencia venían luchando 
sin lograr alcanzarla. 
•Gracias a su sabias inclusiones po-
demos los aficionados a los estudios 
•meteorológicos, descubrir y observar 
en sus variadas fases, los múltiples de-
talles qne componen, digámoslo así, 
las tormentas giratorias que todos los 
años atraviesan las Indias Occidenta-
les y mares vecinos, y la humanidad 
•librarse, en cuarbk) es posible, de los 
incai enlabies perjuicios que los suso-
dixíhos ien6?jae.no3 ocasionan. 
•Seiiiciilio y afable, cando tenía quo 
rebatir una apreciactón er rónea o im-
pugnar una hipótesis o una teoría que 
no estuviese apoyada por una base sa-
lida, lo verificaba sin aires dogmáti-
cos, sin guiarle ei propósito de figu-
rar como Aristarco; sino, por el con-
trario, con solicitud fraternal y pro-
curando con sns sólidos razonamien-
tos, destruir la urdimbre de dudas que 
surgíain en cereíbros dominados por el 
error o por una obcecación. Era, real-
mente, la amable censura.de Horacio: 
consejo más que lección, la que em-
ipleába en sus objeciones y reparos. 
iQuién de los que se dedican a esta 
clase de estudios, no recuerda las con-
troversias sostenidas por él con el cé-
lebre astrónomo Mr, Fayé , referentos 
a las teorías de los "torbellinos des-
cendentes", defendida con tanto calor 
por el último? 
¡Cuánta lógica aducida! ¡cuánto 
razonamiento empleado ipara destruir 
teoría semejante de gran altura im-
portada! Como endeble castillo de 
naipes que se derrumba al soplo de 
ligera brisa, así también quedó hecha 
añicos la referida teoría, merced a los 
certeros golpes enderezados en reñida 
liza por su notable impugnador. 
Verdad es que el genio no se ad-
quiere: es éste preciado don que la 
naturaleza concede a sus elegidos; 
necesitaTuio del choque, como el pe-
dernal, según la galana frase de nn 
publicista, notabie', para estallar en 
chispas mal de intensa brillantez. 
oria a Cata luña! . pues a ella y 
especialmente a Poboleda, cuna do 
t an sapiente e insigne benefactor, le 
cabo la inmarcesible honra de que a 
un hijo suyo le estuviese reservada la 
dicha de descubrir leyes tan. regularos 
y precisas como las que rigen a lü$ 
ihuraoancs sánti i ianos. 
i iSoa imidias las publicaeiones en 
que figuran concienzudos y útiles tra-
bajos suyos sobre esta ciencia; sien-
do también muy variadas las condeco-
raciones y tí tulos honoríficos que le 
otorgaron distintas Corporaciones 
científicas del mundo, como son, por 
ejemplo, las medallas de oro y p ía te 
que recibió en Filadelfia, en Barceb-
na y en París , y el figurar como miem-
bro de la Sociedad Científica de Bru-
selas y varias corporaciones de Fran-
cia, Alemania, etc. 
Sirvan, pues, estas líneas que nues-
t ra admiración inspira, de humilde 
ofrenda que vaya a confundirse en el 
seno de la inmortalidad donde se ha-
lla el .que fué preclaro hombre do 
ciencia y austero sacerdote, con la 
corona que la humanidad agradecida 
teje a la memoria de sus bienhecho-
res. 
José Fonoeva. 
A los pocos días de haber fallecidj 
el ilustre Padre Benito Viñes, el ilus-
trado sacerdote Padre Eustasio Urra 
publicó en " E l F í g a r o " de la Haba-
na, el siguiente a r t í cu lo : 
E L R. P. BENITO V I Ñ E S 
La mano inexorable de la muerte, 
arrancando una estrella de primera, 
magnitud en el firmamento de la 
ciencia, acaba de sembrar el luto en 
los corazones de los sabios que com-
prendieron el mérito del Padre Viñes, 
y en los corazones también de todos 
los que, sin poder abarcar sus valio-
sas prendas, estábamos acostumbrados 
a mirarlo con aquel estupor con que 
solemos contamplar los astros del cie-
lo, aunque no sepamos medir sus dis-
tancias, calcular au peso, marcar su 
velocidad, analizar sus componentes 
físico-químicos. 
Como brillantes meteoros, han atra-
vesado este mundo, i luminándolo con 
los rayos de su saber, ibs eminentes 
Sechi, Perry y Vanes, honor, el. prime-
ro, de Itailia, el segundo, de Inglate-
rra, y el tercero, de España . Los tres 
han caído uno tras otro, y la Compa-
ñía do Jesús, cuyos miembros eran, 
l lorará con. eternas lágr imas la luc-
tuosa desaparición de esa brillante 
j t r inidad científica. 
[ ¡Quién había de pensar en el mes 
1 de Octubre del año pasado, cuando el 
P. Viñes derramaba desde su Obser-
vatorio torrentes de ciencia que se 
apresuraban a recoger en sus colum-
nas los diarios de esta capital, que en 
el Octubre del 93 se vería privada la 
Habana y la isla entera de tan buen 
amigo y profundo maestro! E l 24 de 
Julio "bajaba a la fosa el cadáver del 
eminente meteorólogo, entre el silen-
cio y la tristeza de mul t i tud de perso-
nas, que al retirarse del fúnebre re-
cinto, creían leer con letras de fuego, 
escrito en el tempestuoso horizonte, el 
nombre del que tantas vidas y ha-
ciendas arrancó a las furias de los 
vendavales. E l P. Viñes, con el auxi-
l io eficaz que siempre le prestó el 
Real Colegio de Belén, consiguió ele-
var a gran altura el Observatorio, al 
cual dotó de instruraenitos magníficos 
y de mucho precisión. En él se ve un 
gran anteojo montado en ecuatorial 
de Coone, cuyo objetivo .mide seis pul-
gadas de diámetro, con cinco O'eula-
res, prisma de reflexión, osourantes 
do t inta neutra graduados, aparato de 
proyeccióoi para la observación de las 
manchas solares, espectróscoipo de v i -
sión directa de Janssen, construido 
por Hilger, de gran poder dispersivo, 
y espectróscopo estelar de K o Olean s, 
construido por Browning, ambos adap 
tablcs a la ecuatorial. 
ü n magnetómetro uni füar de Ell ior 
Bró, un theodolito de Troughton, un 
eronometro de Isaac, im inclinóm'etro 
de Casella, un nephóscopo de refle-
xión, uu indicador del tiempo duran-
i t o el cuail b r i l l a el-sol, .lamado por los 
ingleses "Universal Sunshine Recor-
der", construido por Lecky, instru-
mento sumamente út i l e ingenoso, y 
otros muchos aparatos, tanto para la 
parte magnétea como í a meteorológi 
ca, que sería largo enumerar. 
Hus observaciones, que por trimes-
tres publicaba, han sido objeto de 
grandes alabanzas en todos los Obser-
vatorios, especialmente en los de San 
Petersburgo, Londres, Christ ianía , 
I psal (vSuecia), Washington, Río Ja-
no i ro y otros muchos, con los cuailes 
sostenía continua correspondencia. 
Uno de los hombres que más apre-
ciaba al P. Viñes, era el eminente sa-
bio norteamericano Mr. Wi l i i am Fe-
rrol , muerto poco ha. 
Por su obra sobre los huracane», 
mereció el t í tulo de socio de mérito 
do la Real Academia de Ciencias do 
la Habana, socio do mérito del Círculo 
de Hacendados, miembro de la Socie-
dad Científica ido Bruselas y de otras 
sociedades de Francia y Alemania. 
En las exposiciones de Filadelfia 
(1S76), Par í s (78) y Barcelona (88), 
fueron premiados con diplomas y me-
dallas los trabajos que p resen tó ; y 
úl t imamente ha mandado una memo-
ria a la exposición de Chicago, que 
l lamará poderosamente la atención de 
los sabios, pues según se nos ha ase-
gurado, es la obra mejor del P. V i -
ñes. 
Se t i tula "Investigaciones relati-
vas a la" circulación y traslación ci-
clónica en los huracanes de las Ant i -
l las" . E l viernes 21 de Julio la con-
cluyó ; el sábado firmaba la carta, di-
rigiendo la memoria a Mr. Cleveland 
Abbe, presidente del Congreso Mete-
orológico Internacional en la exposi-
ción de Chicago; ese mismo día hizo 
las observaciones ordinarias, y el do-
mingo espiraba rodeado de sus cari-
ñosos hermanos jesuí tas , 
(Bien podemos decir que el P. V i -
ñes ha muerto al pie del cañón. 
" E l F í g a r o " rinde hoy el tributo 
de grati tud y admiración al gran 
bienhechor de la humanidad, el emi-
nente meteorólogo, al sabio jesuí ta 
R. P. Benito Viñes. 
Nació en Poboleda, pueblecito de la 
provincia de Taragona, el 19 de Sep-
tiembre de 1837, y entró en la Compa 
ñía de J e s í ^ el 16 de Mayo de 1856. 
C a t á l o g o d e l a s o b r a s 
de 1913 
d e l P . V i ñ e s • • • • 
• • • • 
la.—Huracanes del 7 y 19 de Octu-
bre de .1870, con tres láminas y figu-
ras en el texto. 
2a.—Memoria de la marcha regular 
0 periódica, e irregular del barómetro 
en la Habana, desde 1858 a 1871 in-
clusive. 
3a.— Apuntes relativos a los hura-
canes de las Antillas en Septiembre y 
Octubre de 1875 y 76. 
4a.—Nortes del golfo y su relación 
con las perturbaciones magnéticas. 
Curioso o fenómeno observado en la 
Habana durante las perturbaciones 
magnéticas. 
5a.—Colección de art ículos sobre 
los temblores de la isla. ( Inéd i t a ) , 
^a.—Observación del paso de Ve-
nus, hecha en el Real Colegio de Be-
lén, el 6 de Diciembre de 1882. 
7a.—^Determinaciones absolutas de 
la declinación, inclinación y fuerza 
horizontal magnét ica terrestre del 
año 1885. 
-Sa.—'Determinaciones absolutas de 
la declinación, inclinación y fuerza ho-
rizontal magnét ica terrestre de 1886, 
9a.—Trayectoria anormal del de-
sastroso ciclón del 4 al 5 de Septiem-
bre de 1888. 
1 10a. — Perturbaciones magnét icas 
en relación con los nortes y principa-
les cambios atmosféircos. 
lia.—Ciclonoscopio de las Antillas, 
con su explicación al dorso. 
12a.—Ciclonomehóscapa de las An-
tillas, con un cuadernito aparte. 
13a.—'Observaciones magnéticas y 
meteorológicas del Real Colegio de 
Belén de la Compañía de Jesús en la 
Habana, 21 cuádrenos esmeradamen-
te impresos. 
Ma,—'Investigaciones relativas a la 
circulación y traslación ciclónica eu 
los huracanes de las Antillas. (Inédi-
t a ) . 
Dr. Eustasio Urra. 
L a A s t r o n o m í a 
e n E s p a ñ a 
F R E G A D O M E C m C O 
Temblad, domésticas; vuestra modesta 
profesión está amemazada de sufrir gran-
des quiebras. 
Y a conocéis el planchado y el lavado 
m)ecá.ni)Co que con ios nombres de ruso, 
alemán, noruego, etc., etc., ha invadido 
Madrid; pues bien, dentro d© poco veréis 
otras tantas tiendas de . . . fregado mec&' 
nico. 
En Nueva York se ha fundado una po-
derosa Compañía con este fin. 
Empleados uniformados recogen a do-
micilio la vajilla sucia, da transportan en 
automóTll al taller de fregado, donde per-
feccionadas (máquinas Ja dejan perfecta-
mente limpia, seca y esteirílizada, y ©n 
su correspondiente cesto ee devuelve al 
domicilio del abonado, que por un precio 
sumarmente módico tiene este s^ervicio. 
L a Compañía responde de todas las ro-
turas y des-perfiectos. 
Ya veis, pues, apreciables .menegildas, 
que si se da ia ropa sucia y nos la de-
vuelven planchada; si hay quien nos pan-
ga la vajilla como nueva por unos cénti-
mos, y se vende por todos sitios apara-
tos mecánicos para harrer y quitar el pol-
vo, vuestros servielos van a ser -pronto 
muy poco necesarios; de modo qne a si-
Kar lo menos posible y no ser • respondo-
nas, para que vuestros amos no so can-
sen y adopt«o tom nuevos sistemas. 
La Sociedad Astronómica de Espa 
ña y Anrérica, ha celebrada, en ol 
Ateneo Barcelonés, su sesión dei mes 
de abril, bajo 'a presidencia de don 
José Comas Solá. Después del despa-
cho ordinario y de darse cuenta de 
los nuevos socios ingresados, comu-
nicaciones recibidas, etc., el señor Co-
mas Solá empezó a desarrollar su 
anunciada conferencia sobre la im-
p<yrtancia científica de las exploracio 
nes polares en general y en especial 
de las antarticas, haciendo observar 
ante todo que dicha oonferencia de-
bía darse por don Francisco Armen-
ter de Monasterio, y que a causa de 
enfermedad repentina de este señor, 
se había visry- obligado a suplirlo en 
estas circunstancias. E l conferencian-
te comparó los polos terrestres con 
los de Marte y puso de manifiesto las 
semejanzas y diferencias que existen 
entre ambos mundos, desde este pun-
to de vista, haciendo resaltar que se 
han estudiado primero los polos de 
nuestro planeta vecino antes que los 
de la Tierra . Dijo el conferenciante, 
que la importancia científica de las 
exploraciones a los países antárt ioos, 
es extraordinaria, gracias a una por-
ción die cárcunstancias especiales, so-
bre todo por constituir aquéllos una 
extensísima isla o meseta de trescien-
tos metros de al t i tud y muy distan-
ciada de los demás continentes, por 
manera que, aparte de demostrar es 
te hecho una vez más, la deformación 
t e t r a íd r i ca de la Tierra, preconizada 
por Greem, constituye en dichos paí-
ses una región completamente aisla-
da en nuestro planeta, pudiendo así 
diecirse que explorar las regiones an-
tarticas, representa tanto para el 
hombre como un viaje a la Luna o a 
Marte. Inú t i l es, por consiguiente, 
insistir en la importancia de los es-
tudios biológicos que se realicen en 
dicha región. Hizo notar el conferen-
cista que las tierras antár t icas , cie-
rran por el Sur el círculo volcánico 
que caracteriza el geosinclinal del 
Pacífico, como lo demuestran sus vél-
canes y la constitución eruptiva de 
las rocas que forman la mayor parte 
de la isla o continente antár t ico. Ma-
nifestó, además, que las colecciones 
paleontológicas que poseemos ya de 
aquellas regiones, lo propio que de 
las tierras árt icas, demuestran: ia 
existencia en tiempos geológicos pa-
sado de un clima tropical en los mis-
mos polos, poniendo otra vez sobre el 
tapete el misterioso problema de los 
períodos glaciales. Hioz luego consi-
deraciones, sobre la importancia que 
revisten en el Atlántico, los estudios 
referentes a las mareas, la intensidad 
de la gravedad, el uíagnetismo terres-
tre, etc. A continuación dió una rese-
ña de los principales viajes, y sobre 
la pizarra marcó el conferenciante 
los itinerarios de James Ross, Du-
mont, D 'Urvi l le , de Nares, etc., y de 
los contemporáneos Otto Nordeuskyo-
le, Schakletón-Ar. 
Refiriéndose a este último viaje, 
el señor Comas Solá, dio sucinta 
cuenta de los incidentes, de las heroi-
cidades y del éxito alcanzado, a pe-
sar del f in trágico de Scott y sus com-
pañeros. Acto seguido, se proyectó la 
película obtenida en esta expedición 
por Mr. Pointing, y perteneciente a 
la casa Gaumont. K este efecto el se-
ñorv Comas y Solá, hizo observar que 
esta casa, había cedido galantemente-
mento dicha película a la Sociedad 
Astronómica de España y América, 
por lo que hizo constar el agradeci-
miento de la misma, y en especial a 
su digne representante en Barcelona, 
M r . Henry Hust. E l distinguido pú-
blico que no cabía en el salón y que 
en su mayoría estaba brillantemente 
representado por el bello sexo, siguió 
la conferencia con el mayor interés, 
y el desarrollo de la magnífica pelí-
cula, premiando aplausos y con mues-
tras dte la más completa satisfacción 
.un acto científico tan original e inte-
resante. 
S o l a v o l u n t a d 
No habrá días nebulosos 
Hay no pocos hornbres de ciencia que 
están conformes con el aserto hecho por 
•Mr. Feirrantl, ante la institución de inge-
nieros electricistas de Londres, según el 
cual no está lejano el día en que el domi-
nio del tiempo no nos parezca más mâ  
ravilloso que el dominio que hoy posee-
mos sobre el agua, después de caer de Jas 
nubes. Por medio de sistemas eléctricos 
será posible dispersar las nubes quo im-
pidan el paso de los rayos del sol y poner 
una defensa a lo largo de las costas que 
disipe las nubes antes de que se inter-
nen en dos continentes. 
No ha faltado quien diga que aun cuan-
do sea posible dominar el tiempo en pe-
queño grado y localmente, será imposible 
regirlo en grandes extensiones de terre-
no; pero otros peritos afirman qne, da-
dos loa progresos alcanzados por la cien-
cia en estos últinnos años, no puede pre-
\Terse slqulerá hasta dónde se llegará. 
Algunos meteorólogos consideran como 
cosa probable que se consiga dominar el 
estado del tiempo por medio de da electri-
cidad ;pero hay que realiza! más con-
quistas científicas y más descubrliniontos 
anteo de que tales maravillao sean cosa 
corriente en ia, vida cotidiana-
ios o/os d e l a s p l a n t a s 
E l profesor Gottlieb Haberlandt, del 
Instituto Botánico de Graz, en Bstiria 
(Austr ia) , acaba do hacer un descubri-
miento en'el mundo de las ciencias na-
turales. 
A decir verdad, se trata de la confir-
mación definitiva de un hecho ya esta 
blecido por observaciones anteriores, 
El eminente sabio, cuyos trabajos dis-
frutan de gran notoriedad entre los es-
pecialistas de estudios agronómicos, ha 
podido observar que, en muchas plan-
tas, se notan órganos de la vista, com-
-parable a los de los animales inferiores, 
siendo sus celdillas epidérmicas real-
mente unos lentes convexos tan perfec-
tos como la faceta del ojo de los insec-
tos. Se sabe que en la mosca común 
esa faceta son 4,000 cuando menos, y 
que en la mariposa se elevan a 17,000. 
Abora bien, en los vegetales las celdas 
de las hojas ofrecen facetas análogas 
que presentan una cantidad infinita de 
imágenes reflejadas en el foco visual. 
Un grupo de árboles que despliegan 
al sol su vegetación lujuriosa reúne así 
una multi tud de espejos, pues cada 
celdilla epidérmica tiene las mismas 
propiedades de un pequeño lente diü-
.tinto. 
La visión de las plantas no es cons 
ciento como la del insecto: no se dx 
cuenta de cada imagen dibujada en to-
das sus facetas oculares; pero existe in-
dudablemente, como lo ha demostrado 
Haberlandt fotografiando las parte? 
minúsculas de la epidermis del limbo, 
con ayuda de un aparato combinado 
con el microscopio. Estas experiencias-
corroboradas por el doctor Nuttal l , de 
Londres y por el doctor Harold Wag-
ner, han permitido reconocer, en cada 
una de las celdas epidérmicas, imáge-
nes muy claras de objetos situados a 
diferentes distancias, como personas y 
casas. Se puede deducir, según los bo-
tánicos, que las plantas tienen verda-
deros ojos rudimentarios, como las abe-
jas y otros himeñópteros, lepidópteros 
y dípteros, que les hace distinguir lo 
que se ofrece a su vista con alguna dis-
tancia. Gottleb Haberlandt ha nota-
do especialmente ojos en las hojas del 
sicómoro y del acanto del Perú . Los 
ojos de las plantas difieren, sin embar-
go, de los de insectos, en que no tienen 
pigmentos, quedando por determinarse 
hasta qué punto está suplida la cloró-
fila. Haberlandt y sus colegas han tro-
pezado con objeciones y contradictores 
que ponen en duda la visión activa de 
las plantas y no les conceden—aunque 
con reservas todavía,—sino la visión 
pasiva. 
LA E D A D D E LH T / e r ^ 
No es una novedad al 
ra toda inteligencia J V M 
cultivada (pie todo lo fm, N 
la superficie de U tien-a SteS' 
getales, organismos m i e i - ^ H 
do nace, todo vive, todo S H 
hasta la mattria inerte e r 'y 
a una evolución, en m ^ M 
evidentes. ir^%t 
? I : „ I ! ? r ^ t ! e i l a P r e s t o av 
í 
E l e n i g m a 
d e l o s h i p o g e o s 
Nadie sospecharía, seguramente, que 
los egipcios contemporáneos de Faraón, 
fueron los inventores de la luz eléc-
trica. 
Pues tal es lo que nos dice un ar-
queólogo norteamericano, el doctor Co-
dy, quien ha explorado concienzuda-
mente los antiguos hipogeos de las ori-
llas del Nilo, viendo cosas que pasaron 
inadvertidas para otros sabios. 
' 'Admí ranse en las tumbas reales-
escribe en reciente artículo Mr. Codcly 
—tumbas subterráneas y muy profun-
das, ciertos trabajos de pintura y es-
cultura tan maravillosamente ejecuta-
dos, que jamás hubieran podido ser he-
chos sin con el auxilio de una ilumi-
nación espléndida. 
Ahora bien, ni las antorchas ni las 
lámparas primitivas podían dar esa 
luz, sin contar con que hubiesen dejado 
en las bóvedas huellas de sus espesas 
humaredas. Preciso es, por tanto, ad-
mitir , que el viejo Egipto debió conocer 
si no precisamente el arco voltáico, un 
,8Ítema de alumbrado perfecto." 
Claro es que, de eso a demostrar que 
la luz eléctrica funcionaba mil años an-
tes de nuestra Era, hay todavía gran 
distancia. 
La cuestión se halla, pues, lejos de 
estar resuelta. E l campo do la hipóte-
sis se ofrece más generoafc que nunca a 
la ingeniosidad de los l ibios eíñntó-
logo. ^ 
La bala de un rifle alcanza su ma-
yor velocidad no al hacerse el disparo 
sino a una distancia de diez pies de su 
punto de partida. 
En Francia hay cuatro clases de ca-
minos, respectivamente de 50, 40 33 y 
25 pies de ancho. ' ' 
Para poder formarse un arco iris el 
sol no deberá estar más de 42 grados 
sobre el horizonte. te. 
Los alemanes tienen sobre la edu-
cación algunas ideas que debiéramos 
imitar. 
E n las paredes de sus escuelas hay 
por ejemplo, grandes estampas re^ 
presentando las plantas perniciosas 
á la agricultura ó á la salud; en sus 
distintos períodos de crecimiento. 
Así, los niños aprenden á conocerlas 
perfectamente y á arrancarlas donde 
quiera que las ven. 
Las llamas del sol se lanzan a ve-
ces a una distancia do 350,000 millas 
de superficie, 
si oa tierra sufre la ley co ' ^ 
a la manera de todas las eos« 1 
en su superficie, y ha inte; 
constitución de su historia 
_ La empresa no es fácil pu 
ciertos fenómenos como los? ' " ! 
tos rítmicos del Océano, la Vl5 
atmosférica y marina y i / ^ 1 
son sobradamente conoeicf̂ 1 
otros, como las mareas teriw' 
yo descubrimiento y las ^ 
que a el han dado lugar son d!!'! 
do recientes para que sobre 11 
puedan asentar conclusiones 
Cuanto al origen mismo dtla 
y a su f in probable, es difícil v 
turado hacer otra cosa que s/n' 
nes. ^ 
Es todavía una cuestión a dilu 
que todo el mundo se plantea a 
templar los vestigios que 
los períodos zoológieos que Se 
sucedido tn la historia de nuestrj, 
bo; ¿ cuál es la edad de la tieJ 
contar desde la en que tiene e¿ 
cia propia? 
Si es verdad que 110 se puede 
una contestación categórica a 
pregunta, cabe, al menos, dar 
ximada, y es de notar, como cas 
rioso, que los métodos más ¿ 
empleados al efecto discrepan rj 
v amen te poco en lo que toca í 
mero. 
>Se ha tratado dt averiguar qué 
po habrá sido necesario para qt. 
aguas de los mares adquieran ela 
salino que tienen por la acciónii¡ 
materias que en disolución lia 
a los océanos el curso de los ría 
Y se ha llegado a la cifra, aproii 
da, por supuesto, de cien milloía 
años. 
Por el estudio de los fenémena 
sedimentación, evaluando la 
media de las susustancias actaá 
te depositadas y comparándolas a 
total espesor de los depósitossei 
t'arios. se viene a la conclusión i 
para llegar al estado actual haií 
do que transcurrir de cien a 
llenes de años. 
Hutheford, ealculando la caiiti 
de helium emanado por añodtM! 
so determinado de thorio o deü 
ha deducido, basándose en los 
jos de W . Ramsay, que ha fíj 
cantidad de helium existente 
minerales que contienen thorion 
nio, que ciertos minerales henM 
trocicntos millones de añosdee*!» 
Consignemos, no obstante, qne1 
tas rocas suecas y americanas^ 
edad mucho más avanzada,?^ 
viven hace mil y mil trescientos 
1 Iones de años. 
En fin. los geógrafos, al est* 
repliegues montañosos, han * 
do de estos la reducción del ra* 
rrestre que ha determinado sj 
mación y que corresponde a ua.j • 
so de "temperatura 'de mas M 
grados y que ha necesitado m í 
ducirse próximamente dos g1 (lucirse pn),\uii;imi.-uic. 
nes de años ; de todo lo cua . 
qut se puede considerar coi P 
da entre mil y dos mil mili e. 
años la edad del planeU en 4 
mos. 
POLVORA SIN Ü-AM/l 
Después de la pólvora ^ 
vamos a tener P 0 1 ^ ' 0 ™ ^ ™ ^ 
según ha comunicado M. ^ 
la Academia de ((iencias ü 
a la, pólvora ordinana se, 1 , 
poco de cualquier sal ae f ^ 
sosa, esta, sal forma en el^ ]v0 
la explosión una nube y ^ 
se opone a la combustión 
De esta suerte POdrlíl bot 
fogonazo que se produce e ^ 
las armas de fuego y ^ ^ b a 
ees delata la posición W ?ot 
o de un grupo de tll,ad.f : 
parte, un. explosivo sin ^ 
útilísimo en la exp lo tac i^^J 
puesto que no ejercería ^ 
io sobre las mezclas con b u ^ | 
flotan en el aire, tale 
y el polvo de hulla-
P R O P I E D A D E S I 
.... ..; .... DEL M f l N ú f ' Á 
con0 
Conviene quo haganK* vaiar••• 
tros lectores el ^ ^ e s ^ 
fruta, que posee P ^ P ' ^ ^ ^ 
do la mayor i™I>0^n„ t a g * ^ V 
Bien maduro, es uf 6 ^ 
üvo de la sangre y xm ^e]a ? í f l ^ 
útilísimo oontra la ^ o 
corbnto. y la tos ^ ^ n * * ' 6 * . . 
tomando im mango an.teciques. je s ^ ^ ^ M 
E l cocimiento f ^ f e n < ^ 
bos do mangos, t o m * " 0 ] W r ^ - % 
t ru je tes lombrices • v J ^ v 
dea árl>ol disuela r , n j ^ y ¿ 
completamente ^\<[1fñ COÍOO wiem\ 
tode las ^ j a s a p l i ^ , ,a V , 
v horra como por eu ^ ^ 
negras y moradas q» 
coagulad& 
a r t e 5 e r é g a l a r 
Hubo una vez un famoso pintor en 
/•(jnecia. cuya haljilidad era tan mara-
villosa que decían qüe 'pintaba l*a carr 
ne de sus retratos con sangre y eon le-
che, tal era el aspecto de vida que> él 
sabía prestarles. Un fatuo, para quien 
nada, según su propio decir, era impo-
sible,' se .jactó de averiguar como con-
seguía tales resultados el artista, y, al 
efecto, logró permanecer en el estudio 
del maestro mientras trabajába, -para 
sorprenderle su secreto. 
Después de observarlo largo tiempo 
sin ver nada extraordinario, resolvió 
plantearle la cuestión sin ambajes, y le 
liizo esta pregunta: 
¿ Dígame maestro, con qué mezcla 
usted sus colores? El otro, mirándole 
de hito en hito, por encima de sus'es-
pejuelos, le dijo con gravedad suma: 
¡"Con sesos, amigo mío, con se-
sos!" 
.Muchas veces me he acordado de 
•ésta anécdota al pensar en el elemento 
psíquico que da valor a las cosas ma-
teriales. 
El bloque tosco, de mármol encierra 
en su seno una estatua bellísima que 
podría solo desentrañar la mano pr i -
vitegiada del escultor guiada por la 
mente que busca el ideal. 
• E l espíritu todo lo embellece y ele-
va. Una flor marchita, un amarillento 
papel donde apenas se distingue la 
tinta desvanecida de unas débiles "pa-
titas de mosca" trazadas por la mujer 
amada, son reliquias preciosas por el 
afecto que encierran, por el recuerdo 
que despiertan. 
Los regalos suben o bajan en la es-
timación de quien l'os recibe, según el 
sentimiento con que los impregnó el 
dador. 
Son muy ciertas las tristes palabras 
de Ofelia: 
Rick gifts ivax poor ichen givers 
prove unkind. 
"Los ricos dones se vuelven pobres 
cuando los que los dan pierden el ca-
r iño." Pero es una verdad que sole-
mos olvidar. 
Cuando llega la ocasión de obse-
quiar a una amiga, sea ú n santo, un 
aniversario, un matrimonio o cualquier 
acontecimiento análogo, ¿qué hacemos 
por lo general? I r a un establecimien-
to donde hay un surtido de objetos al 
efecto y escoger uno que corresponda 
más o menos a la cantidad en metá-
lico que la importancia de la perso-
na, del acontecimiento o de nuestra 
bolsillo parece designar. A veces el ob-
jeto es bello, úti l y muy del agrado del 
receptor-, pero no sucede siempre que 
reúna todas estas condiciones, suele no 
esr niá,s que un monumento a la vani-
dad del comprador; algo de mucho lu-
cimiento que represente más de lo que 
h acostado, que llame la atención y ha-
ga psaar el dador por persona esplén-
dida, aunqiip no l'e guste en absoluto 
al-destinatario, ni le sirva para nada. 
Esta clase de objetos abundan con fre-
cuencia en las bodas donde se expo-
nen los regalos y constituyen una ver-
dadera carga si son ornamentos en 
desacuerdo con el plan decorativo del 
nuevo hogar. 
Si el regalo procede de una amis-
tad 'bastante íntima el compromiso es 
mayor, porque habrá que escoger en-
t|e dos males: el de colocar el regalo 
en un lugar principal donde desdice 
del conjunto del apartamento y l'o echa 
a perder, o ofender al amigo despre-
ciando su ofrenda, relegada al último 
cuarto o escondite por completo. 
Podría evitarse todo esto si al pre-
sente se mezclara una buena cantidad 
de afecto, pensando de ante mano lo 
que más había de gustar a la persona 
^ne queremos obsequiar, no confiando 
enteraraente en nuestro gusto sino pro-
curando averiguar el del recipiente. Si 
conocemos a varios íntimos de la no-
vía (caso de tratarse de una boda) con-
viene ponerse de acuerdo con ellos pa-
Ta no repetir el mismo regalo o para 
entra,- en una combinación, adquirien-
do diferentes piezas de un.mifemo jue-
S0. o estar seguro que lo que pensa-
dos contribuir irá bien con-.el resto. 
Si la que deseamos complacer tiene 
Un color favorito o una adversión de-
eidida a cierto rolor, sería buena so-
brio para conformarnos al primero y 
«vitar el peligro de caer en el segun-
do. Sobre todo debemos olvidar nues-
vanidad, nuestro egoísmo, para 
Pensar únicamente en el gusto que 
qüeremos proporcionar, dedicar al ob-
^quio algo más que el dinero que gas-
tamos en él, enriquecerlo de los afanes 
y. de las preocupaciones que hemos te-
'^o en encontrar el objeto entre todos 
Aseado, 
Soicsam confiar doinasiado cu la 
justeza de nuestro criterio, creyendo 
que basta que nos pare/ea bonita una 
cosa para que l'os demás la encuentren 
igualmente du su agrado. Nada es más 
falso ni más arriesgado. 
Conozco a una joven que recibió de 
su fiancé una prenda valiosísima que 
él había adquirido haciendo un gran 
sacrificio. Ella lo recibió y se lo agra-
deció en el fondo de su alma, pues le 
profesaba un sincero afecto, pero ca-
da vea que se ponía la prenda sufría, 
porque la consideraba horriblemente 
vulgar, como en efecto lo era. Por na-
da de €»te mundo hubiera dejado ver 
a su novio que los enormes brillantes 
no le parecían la cosa más bella del 
mundo, ya que él así lo creía, pero la 
muchacha hubiera preferido m i l veces 
un presente menos costoso y de gusto 
más rofinatic 
En estos casos es infinitamente más 
sensato permitir que la obsequiada es-
coja entre varios objetos antes que ex-
ponerse a causar un disgusto cuando lo 
que se proponía era una felicidad. 
Hay personas que tienen el don es-
pecial de atinar siempre. Bi es, en efec-
to, un don, no es una casualidad. Estas 
personas piensan, observan, averiguar., 
ponen un gran pedazo de su corazón 
en la caja del regalo. No escatiman el 
tiempo necesario para buscar, en esta 
tienda y en aquella hasta dar en lo 
j usto. 
No esperan la úl t ima hora, cuando, 
festinadamente no les queda más re-
medio que decidirse por lo primero 
que encuentran. 
Las bolsas bien repletas tienen, des-
de luego, mayor ventaja y más ancho 
campo de acción, pero el buen gustr, 
el buen tino y la buena voluntad for-
man una trinidad que supie, muchas 
veces, el poder del v i l metal. No habla-
ré de las habilidades manual'es que 
permiten /uzcer primores que otro^ 
tienen que cmiiprar, pero sí diré que 
es posible, cuando nos anima el cariño 
y no tememos molestarnos un poco, ha-
cer presentes simpatiquísimos a un 
costo mínimo. 
Quiero recordar uno, muy ingenioso 
y que fué muy úti l y muy apreciado, 
siendo insignificante su valor moneta-
rio. 
Se trataba de obsequiar a una jo-
ven que al casarse se alejaba de su 
familia y empezaba, sin experiencia, a 
fomentar su nuevo hogar. Una amiga 
que la conocía bien y sabía que &u de-
seo era llegar a ser una excelente ama 
de casa, pensó que le vendría bien una 
en lección de recetas prácticas de los 
platos y de los dulces más apetitosos-. 
No un banal libro de cocina, sino un 
ramillete de fórmulas probadas y 
aplaudidas. 
Compró, pues, una pequeña caja de 
fina madera, con su lavecita, y colocó-
le cien tarjetas ele cartón, del mismo 
tamaño, dispuestas como las fichas de 
un catálogo. A cada una de las amigas 
y parientes de la novia notables por su 
habilidad chambrera les mandó algu-
nas tarjetas en blanco rogándoles, es-
cribiesen su más preciada receta en ca-
da tarjeta. De este modo reunió mane-
ras excelentes de preparar sopas, pes-
cados, aves, pasteles, duíces, etc., todas 
las chucherías favoritas de la novia, 
todas las predilecciones gastronómicas 
del novio, escogidas una por una, reu-
nidas con amor, presentadas de una 
manera original y hasta bonita, pues 
hubo quien iluminó su tarjeta o la de-
coró con una miniatura o una acuare-
lita. 
No tengo que agregar que fué reci-
bido, el modesto regalo, con placer y 
gratitud, porque si era pobre en valor 
material, muy rica era su contribución 
do cariño. 
BLANCHE Z. DE BAR A L T . 
( T r ó n i c a 6 e Jpar^5 
Ya estamos en Mayo, la época ele-
gida en todo el,orbe católico para que 
los niños hagan su primera comunión. 
Durante el mes de María todos acudi-
mos a depositar u n ramo de flores 
ante el altar de la excelsa Madre de 
Dios. Unos llevan flores naturales, 
otros espirituales; pero ninguna es 
tan hermosa como el corazoncito de 
una niña inocente que se dispone a re-
cibir sacramente por primera vez a 
Jesucristo. 
Estos ángeles de candor deben acer-
carse a la Sagrada Mesa, vestidas de 
blanco; pero de un modo especial, que 
pudiéramos llamar clá>'f;0. y que, por 
lo tanto, se separa en absoluto . de los 
decretas do la moda. Dejemos por 
hoy a esa reina fastidiosa que nos t i -
raniza, y vamos a ocuparnos de la 
" to i l e t t e " de primct'a comunión. 
La nota característ ica de esta " t o i -
le t te" consiste en la sencillez más ab-
soluta. Se hace siempre de batista o 
muselina de algodón, y su hechura, 
salvo insignificantes modificaciones, 
debe aproximarse lo más posible al há-
bito de las novicias, que fué la i"orm¿i 
inicial de este traje simbólico. 
En los colegios se sigue con gran r i -
gor esta costumbre, procurando que 
el traje de las niñas distinguidas se di-
ferencie muy poco del de las niñas po-
bres, que suelen costear las familias de 
las primeras. 
Hay muchas madres que desean con-
feccionar ellas mismas la " t o i l e t t e " 
de sus pequeñas, y a ellas me diri jo, 
especialmente a las que me han hecho 
•aig unas preguntas úl t imamente . • 
Me permito aconsejarlas que la ni-
ña lleve la ropa interior que tenga 
costumbre de usar; naturalmente, me 
refiero al número de prendas y a la 
calidad de abrigo. No sería pruden-
te quitarles su enagüi ta de franela, 
n i ponerles un corsé molesto. Si uste-
des desean que estrene ese día toda 
la ropa interior, y que sea más mónita 
que la de diario, procuren que no ten-
ga nada que pueda molestarlas y dis-
traer su atención. 
Podrán sustituir la enagua de ba-
tista por otra de " p o n g é e " ' blanco; 
pero nunca de " taffetas" n i de raso, 
porque el ruido que produce tiene 
heoho a mano; pero ha de ser un bor-
dado pequeñito y extraordinariamen-
te primor oso.,( 
• E l velo, -redondo^ por abajo, cubri-
rá toda la figura, y se sujetará con 
una guirnaldita de rosas. 
La gorra, que:era puramente fran-
cesa, va desapareciendo, pues si bien 
es cierto que tenía la ventaja de dar 
a tudas las niñas un aspecto uniforme, 
en cambio, resulta muy molesta para 
las que tienen mucho pelo. 
En algunos colegios admiten el ve-
lo de tu l de Alencon; quizá sea un de-
talle de buen busto, no lo niego; pero 
quita carácter al traje de primera co-
munión. 
Los zapatos de gamuza sin t a e ín , 
con hebilla de la misma piel, forma de 
abate, son insustituibles. Las medias 
pueden ser de seáa o de hilo, nunca 
caladas, y los guantes de cabritilla, 
bastante. anchos para evitar dificul-
tades al quitárselos ó ponérselos. 
En cuanto a los chicos, no tenemos 
un traje verdaderamente clásico. Aquí 
es muy frecuente que feaigan su prime-
ra comunión con pantalón largo y blu-
sas marinera ; también' están muy ad-
mitidos el traje completo de "smo-
k i n g " azul oscuro o negro con chaleco 
blanco, y la casaquilla " E t o n " con 
panta lón gris. 
•Con el " smok ing" suelen llevar 
sombrero de fieltro duro de ala plana, 
o "canotier" de paja inglesa; y si se 
opta por el uniforme de " E t o n " , un 
sombrero de seda negro, muy gra-
cioso cuando los chicos son guapos. 
Es de r igor el brazal blanco com-
" p o s t a l 
Cándida rosa, varginal capullo, 
de perfumado o.lor; 
El céfiro te branda su miurmullo, 
su oanto el ruiseñor. 
La aurora sus reflejos de escarlata, 
sus parlas el rocío, 
Y en sus tranquilas aguas te retrata, 
el cristalino río. 
Ivan Clepet. 
C o r r e o 6 e l a m u j e r 
(Tonsultorlo 
Mana.—t'uede usted poner _ tér-
mino a la sencilla discusión dicien-
do que para merecer el dictado de 
perfecta, l'a mano ha de ser, redon-
deada, con hoyuelos pequeñitos en 
las coyunturas, dedos largos y afila-
dos, y uñas ovaladas, más largas que 
anchas. 
Esta es la definición científica y 
absoluta; pero si su mano de usted, 
(y esto es un ejemplo.) carece de al-
gunas de esas condiciones, consuélese: 
la perfe-cción, es generalmente la ex-
cepción y en asuntos de orden más 
Indecisa. — Ia.—El cabello ondula-
do y dividido en mechones que se co-
locan hábilmente. 
Sin que tenga a la vista algún gra-
bado que imitar, creo difícil que por 
mi explicación pueda darse entera 
cuenta de los peinados de moda. 
2.a—A cualquier edad, si le es ú t i l : 
desde tos quince o diez y seis años si 
no piensa llevarlo más que como 
adorno. 
Una cubana.—No las conozco y m« 
es imposible asegurar su resultado. 
Fina.—Si a pesar de haber usado 
tantas pomadas como me dice, no han1 
ido desapareciendo los barros, es por-
que son efecto de la impureza de la 
sangro y no lo queda más remedio • 
que tomar un depurativo. Aunque ¡ 
al pronto broten algunos más, pron-1 
to empezarán a i r desapareciendo 
hasta quitársele la propensión que 
tiene a ellos. 
Este medio debían emplear mucha& 
personas que se encuentran en su ea,' 
so, reservando para lo último, el em-
pleo de los específicos, que indudar' 
blemente mejoran el cutis y l'e quitan 
las manchas. 
Amparo 1.a—Para que se le 
pueblen las cejas, pásese por ellas un 
pincelito mojado en ron y aceite de 
ricino, puestos en partes iguales, 
2.a—No lo conozco. 
Malva loca.—l .a—Con ablucione&. 
frías y locales por las mañanas, d i - i 
rigiendo la esponja de abajo a arriba.: 
2. a—La partida de bautismo, y si es 
menor de edad, el. permiso de sua 
padres. 
3. a—;No veo a esa hora manera de, 
obsequiar a los invitados más que con' 
un almuerzo. 
4a.—Se quita, a poco de empezada 
l'a ceremonia. 
5. a—Si la posición no es más que 
mediana, basta con dos o tres doce-
nas de prendas de ropa interior: una' 
docena de batas, o trajes de casa, y 
loa vestí dos, en proporción al orden 
de vida que se piense hacer. 
6. a—Puede regalarle un alfiler de 
corbata, gemelos, o algo parecido. 
No digo nada de eso, señorita, si-' 
no que he tenido mucho gusto en con.: 
testarle. 
MAIÍINA CASTILLO. 
( t a e r s e 6 e u n b u r r o 
algo de frivolo que no armoniza con 
el carác ter del traje. La muselina sui-
za es preciosa por la finura de su te-
jido, y se presta como ninguna otra 
para hacer primores jaretitas casi 
invisibles y vainicas. Los encajes y 
bordados qui tar ían uniformidad a l 
conjunto. 
E l cuerpo sé hace fruncido con ca-
nesú de jaretas; las mangas, largas, 
con puño, y si se quiere prescindir'del 
cuello alto, será preciso reemplazarlo 
por un rizadito de la misma batista. 
La falda será larga, con un ja re tón 
ancho, hecho a vainica, y varios gru-
pos de jaretas cómodas del canesú y 
los puños, o cuatro en disminución de 
seis, cinco, cuatro y tres cent ímetros 
de ancho; se frunce alrededor de ta 
cintura, y generalmente se interpone 
otra muselina lisa entre el viso de seda 
y la falda exterior. 
E l c inturón se hace menos volumi-
noso y más flexible que estos últimos 
años; será mejor hacer el lazo sobre 
la n iña que ponerle uno de esos cintu-
rones que venden hechos en los gran-
des almacenes, y que tienen una sime-
tr ía del peor gusto. Se p rocura rá que 
sea de " f a i l l e " o de " m o i r é " muy 
flexible; pero todavía me gustau m á o 
de muselina con un volantito diminu-
to alrededor;'en este caso, la limosne-
ra se hace del mismo estilo, procuran-
do adornarla con algo de bordado, 
pletamente liso, y también debiera ser-
lo el no llevar joya de n ingún género. 
Es un error muy frecuente regalar 
como recuerdo de la primera comu-
nión sortijas, cadenas y tantas otras 
cosas por completo ajenas a la solem-
nidad del acto. Para retener en lo 
posible la imaginación de los peque-
ñuelos, conviene radearlos de obje-
tos que a todas horas les recuerde el 
día más feliz de su vida, y por eso es 
preferible regalarles libros, imágenes, 
medallas y todo lo que pueda excitar 
su devoción. 
CONDESA D ' A R M O N V I L L E . 
J^e Y carl6a6 
LA CRUZ, 
Muere Jesús éel Gólgota en la cumbre 
con amor perdonando al que le her ía ; 
siente deshecho el corazón María 
del dolor en la inmensa pesadumbre. 
Se aleja con pavor la muchedumbre 
cumplida ya la «anta profecía; 
tiembla la t ierra; el luminar del día, 
cegando a tanto honror, piierde su lumbre. 
Se abren las tumbas, se desgarra el velo, 
y,,a impuilsos del amor grande y fecundo, 
parece estar la Gruz signo de duelo 
cerrando augusta con el pie el profundo, 
con Ja excelsa cabeza abriendo el cielo 
y con los brazos abarcando al mundo. 
Vntonio Almendros Agullar. 
elevado, la perfección absoluta, suele, 
ser él imposible. 
Pero, volviendo a "I'as manos," y 
perdóneme la digresión, le diré con-
testando a su segunda pregunta, que 
la primera condición para asegurar 
su belleza es lavárselas muy a menu-
do. E l consejo resulta de lo más in-
fant i l : pero ¿qué quiere usted?, es el 
primero cine se indica y no puedo des-
cartarlo. 
Unas personas aconsejan que se la-
ven las manos con agua templada; y 
otras que con agua fr ía : yo le doy a 
ambas aseveraciom-s escasísima i i r -
portancia, aunque en la generalidad 
de los casos indico el' agua fría por-
que tonifica la piel, y sólo a las per-
sonas que poseen un cutis demasiado 
sensible, las aconsejo el uso de] agua 
templada. 
3.a—Desde luego: las manos deben 
lavarse con jabón, aunque prefirien-
do los que sean más suaves y sanos. 
—En ese caso, friccióneselas con 
un poco de cold-cream^ (nunca con 
glieerina,) conservándolo untado por 
espacio de cuarenta minutos; se qui-
ta después con un paño seco y se la-
van las manos con agua y jabón. 
Dejo las últimas contestaciones pa-
ra el lunes próximo por falta de es-
pacio. 
Esta frase corriente entre nos-
otros, y con la cual quiere darse al 
entender que una persona sale de sui 
engaño, tiene, sin embargo, un ori* 
gen histórico de fina ironía. 
Cuando María Antonieta, esposa* 
del desgraciado Luis X V I de Fran^ 
cia, se instaló en Versalles apenas 
contraído su matrimonio, la joven y; 
bella Soberana no se amoldaba fácil-
mente a las exageradas etiquetas de 
la Corte de su real esposo. 
Carecía de libertad de acción pa-
ra satisfacer sus caprichos de n iña 
mimada y alegre; nó podía dar un 
paso sin previa consulta al maestra 
de ceremonias. 
Un día se le ocurrió organizar una 
expedición en burro por los vastos 
jardines de la regia estancia. Se 
consultó el protocolo, y llenados m i l 
requisitos pudo complacerse a S. M . , 
que, jinete en un jumento, y seguida 
de sus damas, también montadas en 
cabalgaduras semejantes, emprendió 
el anhelado paseo. 
Pero a poco de puesta en marcha 
la cabalgata, el asno que conducía a 
María Antonieta se espantó, y ha-
ciendo un extraño, dió con el pre-
cioso cuerpo de la Reina en el santo 
suelo. 
Quedó sentada sobre la yerba la 
Soberana, y no hay para qué decir 
que damas y caballeros acudieron 
presurosos en su auxilio, tendiéndo-
la sus manos para que se incorpo-
rase. 
Las rechazó María Antonieta, y 
sonriente y graciosa, dijo a sus ser-
vidores : 
— ^ o ; no me incorporo sin que sej 
hayan consultado antes los preces 
dentes. Volved a Palacio y pregun-
tad al maestro de ceremonias qu í 
debe hacerse cuando la Reina se caf 
de su b u r r o . , . 
Por R a m ó n S. de Mendoza Por M. L . cíe Linares 
N L A H A B A 
CflRIÜOSA CURTA DEL MAESTRO R i m 
Con motivo de nuestro artículo áo-
bre la ^esgrima en la Habana," reci-
bimos hace días la felicitación cari-
ñosa de varios maestros de armas a 
los que nos mostramos entonces muy 
agradecidos. 
Hoy llega a nuestra mesa de redac-
ción una grat ís ima carta del exce-
lente profesor del "Casino Españo l , " 
el querido amigo José María Rivas, 
que es un exponente de su bondad pa-
ra con nosotros. 
Dice así su misiva: 
<(Sr. Manuel L . de Linares. 
Muy distinguido y estimado amigo: 
Lamento en el alma no haber leído 
en su oportunidad el artículo sobre 
esgrima que publicó hace días en la 
sección de deportes que bajo su dig-
na dirección resulta tan brillante y 
cuyo artículo es tan grande, tan justo 
*y razonable por las muchas asevera-
ciones y verdades que en el mismo ex-
pone y por el cual le ruego admita del 
maestro de armas más humilde, pero 
del noble arte de la esgrima el mAs 
entusiasla. la ft'liritación más cariño-
sa con un abrazo muy apretado. 
¡Con hombres como usted el caba-
lleroso arte de la esgrima muy pron-
to llegaría a le legión de honor! 
De usted muy respetuosamente y 
devoto amigo que le quiere, 
JÓSE M. K I V A S , 
IVfuy de veras damos al Profesor di-
rector de la Sala de Armas del "Casi-
no E s p a ñ o l " las más expresivas gra-
cias por su enaltecedora carta que nos 
colma de finezas y que nos obliga a 
proseguir; con gusto, nuestra campa-
ña a favor de la esgrima en Cuba, que 
bien merece el apoyo y los entusias-
mos de cuantos comprenden su uti-
lidad y beneficios. 
El aviador Llampallas 
Eii Matanzas se ha recibido una ex-
presiva carta del aviador Emilio 
Llampallas, en la cual, después de do-
lerse de 'ine el Ayuntamiento de aque-
lla eiuda 1 no le hubiese concedido el 
premio para su vuelo, el pasado 20 
qe Mayo desde a la Habana a la gen-
t i l Yucayu, manifiesta regocijado su 
I ropósito de volar en Julio, toda vez 
que para esa fecha el Municipio ha-
I rá acordado, según promesa, el pre-
mio estipulado. 
En dicha misiva comunica además, 
que días antes de embarcar para Cu-
ba, ha rá en West Chester, dos vuelos 
ele exhibición, a fin de colectar algu-
nos fondos para el viaje y otras nece-
sidades correspondientes a su empre-
sa. 
La carta de Llampalla ha sido dir i -
gida al señor Castelló Montenegro, 
director de " E l Correo de Matanzas. 
"Cazadores déla Habana" 
E l "PREMIO GONZALEZ-MARINA" 
Buen número de excelentes "esej-
petas" reunió el domingo en los te-
rrenos que en Buena Vista posee la 
"Sociedad de Cazadores de la Haba-
na," el premio González .Marina con-
sistente en nna magnífica ponchera de 
plata y que se disputaron tiradores 
tan apreciables como Felipe Martínez, 
Carlos M. Alzugaray, Tomás V. Coro-
nado, Jesús Novoa, Jesús Fuentes. 
José A. Scott, Andrés Costa, Arturo 
Aballí, y Alberto Barrera. 
Resultó detentor del trofeo hasta 
el próximo domingo que se verificara 
la última prueba, el señor Felipe Mar-
tínez, quien de cien logró romper 88 
platillos. 
R E C O R D D E LOS " M A T C H E S " I N T E R N A C I O N A L E S D E " P O L O " 
L-
1886.—EN NEWTORT, RHODE ISLAND 
Inglaterra 
-Capitán T. llone 
2. —Hon. R. T. Lawlcy. 










Capitán Hon. J. G. Beresford. 
los 
Back.—T. Hitehcock. 
dos juegos 10x4 y 14x2. 
América 
1. —W. McCreery. 
2. _ F . J. Mackey. ' 
Koxhall Keene. 
Back.—L. McCrcerv. 
2_¿F. M. Frcake. 
3.—W. S. Buckmaster. 
Back.—John Watson. 




1. —C. P. Nickalls. * 
2. _ G . A. Miller. 
3. _ p . W. Xickalls. 
Back.—AV. Buckmatser. 
Los ingleses ganaron 7x1. 
1900.—Ex HÜRLINGUAM 
Inglaterra 
1. —Capitán Herbert "Wilson. 
2. —F. M. Freake. 
América 
l . i - J . M. AVaterbury. 
2 _ L . Waterbury. 
3.—Foxhall Keone. 
Back.—R. L. Agassiz. 
América 
1.—L. Waterbury. 










-C. D. Miller. 
1. —R. L. Agassiz. 
2. —J. E. Cowdin. 
3. —Foxhall Keenc. 
Back.—L. Waterburv. 
America 
1. — L . Waterbury. 
2. —J. M, WTater"bury. 
3. — H . P. Whitnev. 
Back.—D. Milburn. 
Los americanos ganaron 2x1. 
1. —C. P. 
2. —F. M 







Los ingleses hicieron 6x1. 
América 
1. —J. M. Waterbury. 
2. — L . AVaterbury. 
3. —Foxhall Keene. 
Back.—R. L. Acrassiz. 
3.—P. AV. Nickalls. 3 .—II . 
Baek.—Lord AVodchouse. Back.-
Los americanos ganaron 9x3. 
Inglaterra 
1. —Harrv Rich. 
2. — F . M. Freake. 
AÂ . Xickalls., 
Back.—Capitán Hardress Lloyd. 
Los americanos anotaron 8x2. 
1911.—Ex MEADOW BROOK, LOXG ISLAND 
Inglaterra América 
1. —Capitán Cheape. 1.—L. AVaterburv. 
2. —Teniente A. N . Edwards. 2.—J. Al. AVaterburv 
3. —Capitán J. H . Lloyd. 3.—H. P. AVhitney. 
Back.—Capitón H . H . AVilson. Back.— D.AIilburn. 
Los americanos ganaron 4%x3 y4,i:x:51. 
A pelotazo limpio se batieron el 
domingo último en el Luyanó, en los. 
terrenos del "•Mercurio", el club de 
este nombre, con los muchachos del 
•Nuevo Ramillete'", resultando éste 
p'timo victorioso en la ruda contien-
de . % 
Se distinguieron los pitchers " A l i -
g ingo" y Vicente, que estuvieron im-
pepinables; Emilio Herrera, (pie de 
cuatro veces al " b a t " anotó otros 
tantos hits y el capitán del "Nuevo 
Kamillete" Tomás Sosa, que dio la 
victoria a su club al castigar la bola 
(.'c ' two base h i t " . 
E l campo del Ramillete jugó a la 
perfección, pues sólo tuvo un error, 
sin consecuencia. 
X . Ramillete: . . . 011 030 0312—11 
Mercurio : 002 202 030 0—9 
JUGADORES DEL CLUB "PARAJON" QUE OPTAN 
POR EL "PREMIO DE TORCEDORES" 
L o s f o n ó g r a f o s 
e n b l a n c o 
Buen desafío fué el celebrado el 
domingo último entre los clubs " 'Am-
paro" y " C o m p a ñ í a Cubana de Fo-
n ó g r a f o s " 
Aunque los discos de estos últimos 
íuncionaron con perfección, fué ne-
éesário limpiarlos, apíicándólés una 
gran lechada. 
De este laborioso trabajo se encar-
garon los muchachos de! "Amparo" , 
bajo la dirección del pltcher López, 
y el receptor M . Valdés , 
E l público, muy numeroso por 
cierto, aplaudió en diferentes ocasio-
nes las buenas jugadas de los players. 
El resultado del juego fué el si-
guiente : 
C. H, E . 
.unparo: . . . . . . 
C.a ('. de lAruó. 
(i 6 0 
0 4 4 
N U E S T R O S P E D I D O S 
DitC yac 
rror s in precedente de un Fabricante 
R E M I T I D O . 
300 Piezas Crea 3000 Piezas. 
600 id, Olán color y blanco 6000 id. 
400 docenas toallas 4000 docenas 
500 id. Sra. caballero y niño 5000 id. 
400 Chales burato, ñipe chifon y ratine 4000 chales 
800 piezas de ratiné telas bordadas guarniciones 
orientales, estampados y tela de toalla 8000 piezas 
300 piezas vichi e Irlanda para camisas 3000 id. 
100 id Warandol para sábanas 1000 id. 
300 foimas modelo de sombrero 3000 
600 docenas flores verdadera moda 6000 dnas. ' 
365 piezas cinta seda fantasía 3650 piezas. 
301 docenas corsés W . B. 3100 dnas. 
A h o r a bien, teniendo en cuenta el error; y con el plausible fin de que no se le reintegre el excedente de mer-
¿ cañetas, nos hace un descuento de un 50 por 1OO que nosotros a su vez liaremos a nuestros constantes favorecedores 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . — T E L E F O T O 7 6 0 4 
o 
ROSAIES, 
PLANTAS DE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOPTALIZAS 
BOÜQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS. CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. R-07 y 7029 
M A R I A N A O 
iEVA YORK Y MACEO 
U n c o m b a t e d e s a s t r o s o 
Ka los terrenos de H . üupmann , 
jugaron el domingo último las nove-
nas infatilss New York y Maceo, re-
sultando esta úl t ima victoriosa, por 
una anotación ' d e 8-0 carreras que 
anotó su contrar ió . 
Las huestes maceístas se presenta-
ron arrolladoras, y sin dar cuartel 
acaharon con los ' ' yank i s " en menos 
de dos horas. 
"Guayo', general en jefe de los 
"'americanos falsificados", al v e r ¡la 
desastrosa derrota de su aparato, tra-
t' de suicidarse, levantándose la cra-
reana, pero al i r a sacar el revólver, 
se encontró que lo había dejado ol-
vidado en su tienda de campaña . 
¡Pobre "Guayo"! 
He aquí el parte oficial del resul-
tado total del "comDate": 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Amey, If . 4 0 0 0 0 0 
J . Pérez, 3a 4 0 0 1 3 0 
Domínguez, ss 4 0 1 4 0 2 
Arango, c 4 0 0 5 1 3 
Ventura, cf. 2 0 0 0 0 0 
Puig, cf 1 0 0 1 0 1 
Rodríguez, 2a 4 0 1 0 2 0 
Blanco, rf 1 0 0 1 1 0 
Maza, .rf 0 0 0 0 0 0 
Riego, rf 2 0 0 0 0 0 
Vidau, la 2 0 0 11 0 0 
Rivero, x 0 0 0 0 0 0 
Pérez, p. 2 0 0 0 3 0 
Navarro, xx 1 0 0 0 0 0 
T O T A L E S 31 0 2 24 10 6 
A L F R E D O J A B R E R A 
Ya lo tenemos en las Ligas meno-
res, y se encuentra a sus anchas. 
Alfredo debutó el 26 del mes pa-
sado en el Springfield, jugando la 
tercera base como él acostumbra ha-
cerlo. 
En esa tarde fué cuatro veces al 
bat, anotó una carrera, dió un hi t . 
realizó dos "ou t s , " pres tó una asis-
tencia y se sacrificó una vez. 
Pildeando su posición obtuvo 
grandes aplausos. 
El ' ' c l u b " en (pie jugó obtuvo la 
victoria, según podrá verse por la 
siguiente anotación y sumario: 
Anotación por entradas 
Waterburv 000 001 000—1 
MACEO 
v- C. H. 0. A. 
Moya, cf. . . 
Peña, If. . . . 
Miranda, c. 
Gálvez, 3a. . 
Herrelz, ss. . 
Herrera, rf. . 
Gutiérrez, rf. 
Aivarez, la . . 
Trujilto, 2a. . 
Adán, p. . . 
0 1 
• 4 i i 1 o 
4 1 2 2 
3 1 o 4 2 o 
^ 3 3 3 2 4 , 
• 2 2 1 4 1 , 
1 o o o o o 
• 1 o 1 0 o fl 
• 3 0 0 11 o l 
• 3 0 1 3 2 fl 
. ' 2 0 0 0 5 ! 
T O T A L E S 26 8 9 27 14 { 
Anotación por entradas 
New York 000 000 000—0 
300 030 02x-8 Maceo. 
SUMARIO: 
Springfield, 000 011 021—5 
Sumario 
Spriñf ie ld: Hits. 9; errores, 3. 
Waterbury: Hits, 4; errores, 0. 
Two base h i t : Sdmonson. 
Three base h i t : Young. 
Sacrifice hits: Xasb, Cabrera, Fla-
lierty. 
Stolen bases: Cabrera, J í eegan . 
Double play: Young y Whitney. 
Left on bases: Wterburv 4, Spriñ-
field 5. 
Bases on ha l l : por M Lean 2; por 
More 1. 
Base on error: Waterbury 1. 
Struck outs: por Me Lean 6; por 
More 3. 
Tiempo: Una hora 50 minutos. 
Umpire: Bedford. 
l o s l i a i e s 
Ayer lardo luvo lugar el segundo 
desafío del campeonato de la Liga 
" I n f a n t i l del Oeste", que se viene ce-
iebrando en los terrenos de I callad 
y Carmen. 
E l juego tenía un especial interés. 
Two base hits: Gálvez. v 
Three base hits: Gálvez, 2, y Herreiz. 
Stolen bases: Moya, 2; Peña, 3; Mirai 
da, Herreiz, Trujillo y Riego. 
Bases on balls: Por Adán, 2; por Pé 
•rez, 7. 
Struck outs: Por Adán, 4; Pérez, 4. 
Double play: Miranda y Gálvez; Blanco 
y Vidau, Domínguez; sin asistencia, Tm-
julio y Aivarez. 
Dead balls: Pérez, 2 a Moya y Herrera 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
Umpires: Alberto y Gregorio. 
Score: B. Pau. 
'• ista la general ansiedad por ver ju-
gar al club Aguila de Oro, que venía 
a contender por primera vez. 
La novena que representa a la gran 
fábrica de tabacos establecida, de es-
¡e nombre, no defraudó las esperan-
zas de sus simpatizadores, pues los 
muchachos del Aguila constitnyeD 
una organización perfecta. 
Todos sus elementos pueden consi' 
dorarse como buenos, pero especial-
mente el lanzador que ocupó el bos 
en este juego, que resultó un verda-
dero enigma para los bateadores del 
^ B e c k " . 
Durante seis innings no le anotaron 
ni un hi t y difícilmente le llegaron a 
primera. 
Kn el séptimo se debilitó algo y los 
del Beck aprovecharon este liger,) 
parpadeo, agrupando tres carreras 
ias suficientes para empatar. : 
En esa entrada, funesta para lo': 
¿el "ave de r a p i ñ a " , sus contraricí 
batearon y corrieron como verdade-
ros profesionales, distinguiéndoSí 
mucho Severino Valdés, conocido vul-
garmente por el " P e l ú s " , que se robó 
primorosamente la tercera bâ e 
Lució mueho por su fielding :í 
primera del Aguila, aceptando toda 
clase de bolas. 
la 
Ks digna de nuevos encomios 
labor del pitcher Pogolotti, que 89 
portó bravamente. 
Hl juego no pudo terminarse P0 
carencia de bolas oficiales, y se=u 
i.i versión general, el Presidente 
ia Liga declarará el juego nulo 
varias infracciones cometidas. 
El match empezó antes de j a 
reglamentaria, hecho que Íl!sf L 
la ausencia del anotador oficial 
rante los dos primeros innings. 
He aquí la anotación por entrad 
Beck: . . . . 000 000 30-3 
Águi la : . . . P)0 200 0x-3 
Pedro Marco. 
C A F E , R E S T A U R A N T Y L U N C H 
" E L E B R O " 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
BARATO BIEN SERVIDO. 
EGIDO 95, frentea la EstacióiTCentral 
Teléfono A4907.—Habana. 
Música selecta todas las noches de 7 a 12 p. m. por el recono 
tro en el arte, HORACIO VALDES CARRASCO. 
cido tnaes-
63i; 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR y MAS SENCILLA DE APLICAR . 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s Fa rmac ias y D ^ 0 ^ 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL. Aguiar y O^^.j 
Í51Q 
DIARIO D E L A MARIÑA.—Edición de la tarde.—Jnnio 3 d« 1913. 
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H A B A N E R A S 
En el Yaoht Cluh. 
La elegante sociedad de 1a playa 
tiene ya tomador t'xlos . los acuerdos 
para su /iesta inaugnral de la tempo-
^Condst i rá , en nna matiuée el domin-
go 15 del corriente. 
A ella serán invitados, de modo es-
•ecial, ^ ! general, Mario ( i . Menocal y 
jsu béík esposa. - , 
ge les ofrecerá,'•'ád-exajus, nn ban-
quete. 
El general Menocal. que liasta aho-
ra figuraba en eí cuadró de socios del 
j j a v a m 'AcÍ$ ( $ t M , pasa, por la con-
sideración , debida a su alto cargo, a 
ser Socio Vle Honor; 
El banquete, dispuesto para la mis-
ma noche de la fiesta, se celebrará fue-
ra de la casa. 
En aquel antiguo muelle del Club, 
acondicionado al objeto, estará puesta 
la mesa, hacia él centro, quedando la-
teralmente espacio bastante para co-
locar otras cuatro mesasen palquitos 
construidos especialmente. 
Todo el muelle, engalanado vistosa-
mente para Ifc fiesta, lucirá una i lumi-
nación espléndida. 
En la casa, y en petites iables, habrá 
otras muchas comidas. 
Con referencia a la matinée, y para 
lá que sem contratada una de nuestras 
mejores orquestas de cuerdas, se ha rá 
una selecta invitación entre las fami-
lias más distinguidas del mundo ha-
banero. 
Los socios, dentro de las formalida-
des reglamentarias, harán por su cuen-
ta invitaciones. 
Deben ser éstas solicitadas del secre-
tario del Yaeht Club, señor Domingo 
Morales, en su casa de la calle C, nú-
mero 254, en el Vedado, o en su ofici-
a de Cuba 33. 
•. Bastará en todo caso con dirigirse 
al señor Morales vor teléfono. 
Llamando a F-1935. 
Cuanto a las solicitudes de cubier-
to,-o mesas para comidas, conviene avi-
sar al Conserje del Club dos días an-
tes de la matinée. 
Los miembros del House Ccmimiite, 
que -son el téniente coronel Juan An-
tonio Lasa, Mr, Hendersson y el señor 
Arturo Primelles, vienen desplegando 
gran actividad en todos los preparati-
vos de la fiesta. 
El YacM Cluh está siendo objeto, 
para ese día, de mejoras diversas en su 
decorado. 
Se está pintando y embelleciendo. 
Señalaré, entre los acuerdos de 'la 
junta del domingo último, lo que ya 
todos los socios tienen convenido para 
la fiesta. • 
Asistir de uniforme. 
E l antiguo uniforme del •. IJavana 
Ywcht • Club, sencillo y elegante, que 
liabía ya caido en inexplicable de-
suso. 
Un detalle. 
Asegúrase que el Presidente de la 
República irá a la fiesta por mar. 
En el Mariana, desde luego. 
¿•Qué otra expedición más bella pa-
ra estreno del yacht presidencial í 
# 
* * 
Siempre una nota de amor. 
Viene-ííóy del' Vedado y sê  refiere a 
Una v.vinita de aquella barriada, Pu-
ra Blanco lien-era y Ortiz, señorita 
tan graciosa y tan distinguida que hi-
zo'su primera aparición en sociedad 
fn. la inolvidable soirée del palacio de 
Balboa, 
Está formalizado ya su compromiso. 
B l señor Miguel Gaizueta^apodera-
dcj je] opulento banqubro don Juan F . 
A | f f l i | l l « 5 , pidió, el domingo la mano 
I I la -señorita Blanco í íe^rera para su 
hijo mayor, el simpático Ramón, joven 
muy correcto y muy apreciable que en 
este fnes se ¡reeibiná de abogado, 
Vo pie cómplázco e î ser portador 
para estas Habwiieras de tan grata 
nueva. 
No sin enviar mis felicitaciones tan-
to a, la señorita Pura Blanco Herrera 
como a su venturoso elegido. 
Y que sean pronto sus bodas. 
anunciaron las crónicas reciente-
mente. 
Aun falta precisar la i écha de la 
ceremonia y la iglesia donde tendrá 
celebración. 
Todo lo demás está ya dispuesto. 
* « 
De viaje. 
Entre el numeroso pasaje que llevo 
el domingo el vapor Ravana contába-
se el señor Otto Schwab, perteneciente 
a nuestra colonia alemana. 
Acompañaban al seño? Schwab su 
distinguida esposa, Consuelo García 
Echarte, y una hermana de ésta, la se-
ñorita Fidelia Crarcía Echarte, ambas, 
a su vez, hermanas del distinguido 
Subsecretario de Hacienda. 
Antes del invierno estarán de nuevo 
en su elegante casa del' Tulipán. 
También embarcó en el É a v a n a la 
distinguida esposa del. querido compa-
ñero Linares, Hortensia Bacot, quien 
va a Nueva York por corta tempo-
rada. 
Y en el mismo vapor, y acompañado 
de su bella esposa, tomó pasaje el señor 
Ignacio Nazábal. 
Salió ayer, a bordo del Mascotte, 
el distinguido caballero Ricardo Per-
Idns. quien se dirige a Europa en ex-
cursión de recreo. 
Y el Cónsul de Paraguay, señor En-
rique Margarit, acaba de marchar al 
extranjero para estar de vuelta en pla-
zo próximo. 
Lleven todos un viaje feliz! 
Capablanca. 
E l glorioso ajedrecista se despide. 
Para el domingo próximo, a bordo 
del Saratoga, tiene dispuesta su mar-
cha el joven Raúl 'Capablanca. 




Para fines de mes está concertada 
una boda en la sociedad habanera. 
Boda de la graciosa señorita • Teté 
Campos y Cárdenas y el señor Ricardo 
Farrés , juwior, cuyo compromiso 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
OE T O D A S C L A S E S , SE H A N R E C I B I D O E N L A A B A N I Q U E R Í A 
LA COMPLACIENTE Y LA E S P E C I A L 
Nueva remesa de abanicos en flores y modernistas, propios para la estación. 
O B I S P O N U M . 119. T e l é f o n o 
López y Sánchez. 
C 1796 6-2 
I M 
A B A N I C O 
Vttima moda en Abanicos sumamente Hjeros por su varil laje de M I M B R E 
• paisajes seda colores y en t a m a ñ o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
^1 A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t i ene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
e8crlblr n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
„ S e h a l l a n a l a v e n t a e n t o d a s l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
ae U R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en ol a l m a c é n de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A U V E T 6» L O P E Z 
Fttrica, CERRO W6. /Wmacén, MURkílh 2% 
Guimaraes. 
Todos i^ecordaráji en esta sociedad al 
culto diplomátieo brasileño, que era a 
la vez un poeta de estro exquisito. 
No menos se habrá olvidado a su es-
posa, dama de espiritual belleza, muy 
joven y muy elegante, que pasó por 
nuestros salones entre elogios y entra 
simpatías. 
Se les vio part i r para Europa, eon 
promesa de pronta vuelta, a fines del 
pasado año. 
No se ha realizado ésto, 
•El 
señor - Luis . de Guimaraes espe-
raba en París su traslado y éste le fué 
ya notificado por el gobierno de su 
nación. 
Va a, Suiza en funciones de primer 
secretario de la Legación del Brasil. 
A Cuba, viene un Ministro. 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Estado el doctor Gonzalo Aróstégui, 
Cónsul General del Brasil en la Ha-
bana, para dar cuenta de la designa-
ción hecha en favor del- señor Baúl 
Hegis de Oliveira para cargo seme-
jante. 
E l Sr, Regís •de Oliveira, que debe 
hallarse actualmente en Nueva York, 
estará pronto entre nosotros. 
Cuanto al señor Fontoura, primer 
Ministro que tuvo el ,Brasil en nues-
tra república, se encuentra en Madrid 
desde hace algún tiempo en funciones 
de Ministro Plenipotenciario. 
Allí es objeto, al igual que su bella 
esposa, de grandes distinciones. 
* * 
De vuelta. 
Trátase del' maestro Gay. 
Llegó ayer de España, a bordo del 
Alfonso X I I I , después de una ausen-
cia de varios meses. 
Según acabo de leer, en el teatro 
Apolo, de Madrid, se estrenará en bre-
ve una zarzuela del que fué un com-
pañero tan querido como Emilio Mo-
rales de Acevedo y a la que ha puesto 
música el maestro Juan Gay, 
Reciba éste mi bienvenida. 
—"Los Muchachos de la Acera rece-
mieihdan este exquisito licor. 
J . D'Estmnipes." 
¿Qué licor? 
No es otro que el que con el nombre 
de Doradilla ha popularizado la casa 
de Domenech y Artau. 





Una boda anoche. 
Boda de una bella señorita, Estela 
Romero, y el joven Pepe Bérriz, poeta 
y escritor con cuya colaboración se 
engalanan frecuentemente nuestras 
publicaciones literarias. 
La nupcial ceremonia, reducida a un 
carácter de intimidad absoluta, tuvo 
celebración ante los altares de la pa-
rroquia de Guadalupe. 
No se hicieron invitaciones. 
Solo hallábanse presentes al acto, y 
en muy corto número, familiares y 
amigos de los novios. 
Fueron éstos apadrinados por la se-
ñora Viuda de Romero, madre de la 
desposada, y el padre del novio, don 
José María Bérriz, actuando como tes-
tigos los señores Nemesio Guilló, Pablo 
Castaño y el querido e ilustrado direc-
tor de Letras, José Manuel Carbonell. 
Sea todo felicidad en ese nuevo ho-
gar de paz, de juventud y de amor. 
Felicidad grande y eterna. 
« * 
Leo y copio: 
•Soledad. 
( Es el nombre que en la pila del bau-
tismo ha recibido la angelical hija de 
los jóvenes y simpáticos esposos V i -
centa Aneiro y Rogelio Pa iña y Rive-
ro, empleado este último, y muy queri-
do, en los talleres de linotipia del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Ayer, en la iglesia del Vedado, tuvo 
oeíebración la ceremonia. 
Muy sencilla y muy interesante. 
Padrinos de la nueva cristianita 
fueron un compañero de redacción y 
amigo muy querido, don Joaquín Gil 
del' Real, y su bella e interesante es-
posa, María Teresa Triay. 
Quiera el cielo otorgar a la tierna 
niña un porvenir de dichas y venturas 
inacabables! 
Un gran concierto. 
Lo ofrecerá mañana, en los salones 
del Círculo Católico, el brillante Cuar-
teto Artístico Mejicano que acaba de 
llegar a nuestra ciudad. 
Está formado por profesores nota-
bles. 
Apenas publicada son muchas las 
familias de nuestra sociedad que se 
han apresurado a adquirir billetes pa-
ra la fiesta. 
Resultará lucidísima. 
* * * 
Un saludo final. 
Saludo de felicitación qiift hace el 
cronista a una dama que está de días, 
la buena y excelente señora Clotilde 
Claussó de Argüelles, tan admirada y 
tan querida de cuantos conocemos sus 
altas virtudes y sus grandes mereci-
mientos. 
Es la esposa del distinguido caba-
llero cuyo nombre va unido a una de 
las casas más respetables de la banca 
habanera. 
Sea todo para la señora de Argüe-
lles, en sus días, motivo de alegría, de 
satisfacción y de felicidad. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
L A G A S A O U I N T A I A 
Joyería fina y capricliosos oI),)etoi 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todo» 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-42G4. 
jDtP05»TD •LAS F t U P i r m s » MABANA 
E l pequeño amargor de la cenresa 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningrmo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPIOAL. 
DEL "CIRCULO CATOLICO" 
P R O Y E C C I O N E S L O S MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE.== 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN, ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES, LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
C 1752 alt. 30 My. 
iaesIrellape ÍTÁLIA 
C A N T I G U A C A S A D E P A C H E R Y ) 
COMPÍTELA 4 6 ENTUE OBISPO Y OBRAPIAÍ 
TRABAJO? ARTÎ TICO^ EN JOYERÍA, 
O R F E B R E R Í A F I N A ^ M O N T A D U R A ' X 
GR A B A D 0 5 , C ! M C E L A D U R A 5 Y E5MALTEJ 
W m P R E C I 0 5 R E D ü C I D I ^ I M 0 5 c «888 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS V A E I A 8 
Dos agentes de la Seeoión de Ex-
pertos de la Policía Nacional, detu-
vieron ayer a los negros Rufino He-
rrera Mora, Andrés Lago Hernández , 
Víctor Pedroso y mestizos Aurelio 
Rodríguez y Rodríguez y José Piñei-
ro, a los cuales detuvieron por orden 
del capi tán señor Pereira, que los en-
contró jugando al prohibido con los 
dados, en el Malecón, frente al casti-
ilo de la Punta. 
Conducidos dichos individuos al 
Juzgado correccional, hoy fueron 
condenados a pagar una multa. 
M vigilante especial Francisco 
Chaple, destinado a prestar servicios 
en el antiguo paradero de Villanue-
va, donde se está construyendo el 
palacio presidencial, detuvo a los 
'blancos Josc Escariz García, vecino 
de Aguila 114 y Manuel Lmangas Par-
do, de Corrales 50, al encontrarlos en 
r iña y estar lesionados. 
Ambos individuos, que confiesan 
ser cierto haber estado en reyerta, 
guedaron para su comparendo en el 
día de hoy, ante el juez correccional 
competente. 
Con motivo de una discusión soste-
nida entre el mestizo Ambrosio Capote 
y el dueño del establecimiento de ro 
pas " L a F lor ida , " calle de Consula-
do esquina a San Rafael, al intervenir 
el vigilante 1,159, dice éste que fué 
vejado por dicho señor, que se negó 
además a darle sus generales. 
Este caso será resuelto hoy en el 
Juzgado Correccional del Distrito. 
E n la calle del Prado entre San M i -
guel y San Rafael, el vigilante 254 
detuvo a la menor blanca Purificación 
Suárez Pérez, de 11 años, por haberla 
sorprendido vendiendo billetes de la 
Lotería en aquel lugar, infringiendo 
por lo tanto el Reglamento de Lote-
rías. 
De esta infracción se dio cuanta el 
Juzgado competente. 
E l doctor Juan Fe rmín Izquierdo, 
médico de la Marina Nacional, se que-
jó a la policía, que de su casa, al que-
dar abierta la puerta de la calle, le 
hurtaron una pantalla que tenía en la 
•escalera de los altos, ignorando quien 
fuera el autor de este hecho. 
Para los dolores mensuales de las da* 
mas y los del estómago, no bay nada me-
jor que el aguardiente rlrera. Fíjese quo 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una candera española. 
1̂ 1S13 Alt, ¿2-3 
E s p e c t á c u l o s 
PATTBST.— 
Compañía de ópera italiana. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: E l ba)hdenn de la cuarta. 
A las 9: La alegria del vivir . 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia ea-
pañola.—Función por tandas, 
A las 8: E l método Ootrriz, 
A las 9: Los picaros celos. 
A las 10: E l palacio de Cristal. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: E l perro chico, 
A las 9: Cinematógrafo nadonal. 
A las 10: E l bateo. 
POLITEAMA.—(Vandeville).— 
No se ha recibido el programa. 
TEATRO HERBDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: Los tres gan-iones. 
A las 9: verbena de la paloma. 
CIRCO COLON.—Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragones.—Función dia-
ria.—Matinécs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margarita. Mr. I rv ing. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
"Pepino" y "Chocolate." 
CIRCULO CATÓLICO.— 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos, los mar-
tes, viernes y domingos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía d© zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: E l triunfo de la Conjun-
ción. 
A las 9: La toma de posesión. 
PL/LSA Q-ABDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuif giaoe, 
Bohemia. «nrven A domicilio. 
TEATRO'^HERÍBIA" 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos oon entradas f _-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
BARBEROS 
En ila Barbería del Hotel Pasaje se so-
licita un oficial competente. Informa, Ra-
miro^ 6428 4.3 
• X I P A T I A 
M el método científico moderno para cu-
rar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. No importa que su enfermedad 
naya resistido a todo otro tratamiento 
con el OXYPATHOR quedará en seguida 
dominada. Garantizamos el éxito. Escri-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Ce , Virtudes 32, Habana. 
C 1725 alt. 10-26 M. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
— LAMPARAS, = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS "TH0MAS FILS" 
JOYAS F I N A S . = = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
1549 May. - l 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de rapor, tlp4 
".lama de retorno," portátil, en buen esta* 
do de uso y capacidad para 25 caballoaií 
Grusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314| 
C 1574 26t̂ 7 M. 
AGUA PASTILLO 
DISOLVENTE DEL AGIDO URICO 
Digestiva 
e. 1784 30-1 
DR. G A B R I E L M . L A N D A ñ 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1< 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. D » ¡ 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-31Í9. 
1498 May . - l 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E ^ 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S 38* 
MINALES. — ESTERILIDAD.—Y55i 
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 9 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y da 4 » i 
49 HABANA 49. 
Especial para loe pobres de 5% a % 
1561 May.- l 
L C D 0 . A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Tal . A-7347. 
6245 26-28 M. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAIi 
DEL DR. R. D. LORIE 
B l remedio más rápido y seguro en i» c » 
ración de la gonorrea, blenorragia, florea, 
blancas y de toda clase da flujos por an^ 
tiguos que sean. Se g-arantiza no cauar* 
estrechez. C u r a positivamente. 
De venta en todas laa farmacias. 
1516 May. - l 
L A E S T R E L L A DE COLON 
I C = = D I GALIANO Y VIRTUDES K = 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción s ó -
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mus. 
bies para oficina, etc., etc-
W M m m Precios ventajosísimos. 
C 1756 
Ventas ai contado. 
alt. 8-30 
I n t e r e s a n t e a l a s p e r s o n a s f l a c a s 
He hecho a Dios una promesa y la quieto 
cumpliT. L e h e 
promotido indica* 
a 5,000 persona» 
un remedio infali-
ble e inofenshro 
para engorda! «a 
muy poco tiempo 
y gozar siompn 
de perfecta sanuL 
Envíeme su nona* 
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente c o a 
un sello colorado 
' Ift escribiré. Mi direccáfin es SOR ANQBU 
JÁ, Apartado 351. Habana. 
C 1469 25-6 M. 
S E S O L I C I T A 
Buenos operarios de sastre, en lal 
Sastrería de Luís R. Rodríguez, Muí 
ralla 94. 
Si no traen referencias que no Só 
presenten. 
Ultimas novedades en corbatas jt\ 
bastones. 1 
c. 1800 2^1. • 
CwiónraÉalporcrúDica 
e n f e r m e á a d . = — — 
que sea la 
PRECIO $ 6-00 
DE VENTA, EGIDO 8 
Farmacia y laboratorio 
TELEFONO A 2425. HABANA 
C 176Í 




D i a r i o d e l a M a r i n a 
^.aredo, Tejíis, 4. 
Un destacamento de 150 soldados 
federales, sorprendió ayer en las c a -
ramas de Colombus, sobre el Rio 
Grande, a una partida de doscientos 
carrancistas, qeu no pudieron resistir 
el mortífero fuego de las ametralla-
doras y huyeron, dejando sobre el 
campo 28 muertos y 106 prisioneros, 
Jieridos en su mayor parte. 
Los carrancistas que ocupaban "a la 
piara de Columbia liacía vario^ meses, 
Rabian establecido en la misma un go-
foierno suyo propio, <jue cobraba las 
contribuciones, los derechos sobre el 
ganado y ejercia todos los fueros de 
nn gobierno legalniente constituíclo. 
Los pocs sublevados que lograron 
n-.acapar de la maganza, cruzaron el 
Rio Grande en Minerva y se rindieron 
? lae fuerzas americanas. 
¿Don Porfirio 
a M ó p c o L 
P á r í s . 4. 
Se ha recibido aqui un despacho de 
la Oonma, España, en el cual se dice 
que el periódico " L a Voz de Galicia" 
útimeia que el general Porfirio Díaz 
proyecta embarcarse en el vapor fran-
c h ' Esoagne ', para regresar a Me-
Un a M o r a l agua 
Sandusky, Ohio, 4. 
' E l aviador bcistoniano Harry N. 
Atwood, que ejecutó el año pasado 
prodigioso vuelo de San Luis a 
Boston, intentó volar de esta ciudad 
a la de.Cleveland, pasando encima 
del lago Erie, en hidroplano de su 
invención; pero se le acabó la gaso-
lina, hallándose cerca de Amhers-
burg, Ontario, y se cayó en el río 
Detroit, teniendo la suerte de ser re-
cogido por unas pescadores, pues su 
máquina no correspondió a sus espe-
ranzas y se estaba hundiendo en el 
agua, cuando fué socorrido, 
jico. 
Un familiar del ex presidente de 
Méjico, que reside aquí,- niega la ve-
rn.cidad de la noticia, y manifiesta que i 
la ausencia de éste ha sido motivada 
per haber tenido que trasladarse a 
un pueblo cerca de esta capital, en 
donde se halla su hijo enfermo. 
DE ALEJANDRO LERRDDX 
Madrid, 3. l a pesar de su radicalismo, se declaró 
políticamente gubernamental. 
Toda la prensa dedica amplios co- ! Considérase, después de esto, agota-
mentarios al; discurso pronunciado i ̂  el interés del debate político 
salvo sorpresas. 
E l Conde de Romanónos ha recobra-
do su satisfacción. 
ayer en el Congreso por el batallador 
republicano Alejandro Lerroux quien, 
ta reforma 
i 
!. Washington. 3. 
E n vista de la enérgica oposición 
que los senadores republicanos se 
proj>onen hacer a la ley de reformas 
arancelarias, se vislumbra que ésta 
no quedará définitivamente aproba. 






Por una votación dé 127 contra 
17, la Cámara dé Diputados ha auto-
rizado al gobierno rumano para que 
acepte el ofrecimiento de Rusia para 
mediar en la, cuestión de l ímites 




Con la adhesión condicional del 
Japón, son ya nueve las naciones 
que han aceptado el plan propuesto 
per el Secretario Bryan para ase-
gurar la paz universal; la primera 
en adherirse a dicho plan fué Italia 
y la siguieron, sucesivamente, Ingla-
ruega, Perú, Rusia y finalmente el 
riega. Perú. Rusia y finalmente el 
Japón, 
El protocolo 
de la paz 
Londres , 4. 
L a única nota, dramática que hubo 
en el acto de firmar el protocolo del 
Tratado de paz entre Turquía y loe 
aliados de los Balkanes, fué la pro-
testa del delegado montenegrino, Mr. 
Popowioh, que después de haber 
puesto su firma al documento, dijo: 
"Hemos firmado, porque no hemos 
podido evitarlo; pero quiero hacer 
constar en nombre de Montenegro, 
que hemos sido despojados del fruto 
de nuestra victoria; tendremos paz, 
pero estamos profundamente descon-
tentos ; esperamos que Inglaterra, que 
iba sido la primera en arrebatarnos 
los beneficios de una gran victoria, 
hará ahora lo que le corresponde pa^ 
ra seracirse de nuestros sacrificios". 
C r ó n i c a Rel ig iosa 
IGLESIA DEL PILAR 
En honor del Corazón de Jesús 
A las seis y media de la mañana ya en 
este templo, los bancos 'están ocupados, 
y por los confesionarios van desfilando fie-
les hasta las siete que empieza el P. Re-
vuelta, di^no Párroco, la misa de comu-
nión. Bl P. Rivero dirige loa fervorines y 
las alunmas del Colegio del CorazOn de Je-
sús, de la calle de la Universidad, cantan 
una bella' plegaria. 
La comunión muy piadosa, y ordenada. 
Comulgó por vez primera un nutrido gru-
po de niños de ambos sexos. 
A las nueve menos cuarto, empezó la 
Misa solemne el P. Rivero.' 
BH p. .Ma/clas, S. J., cantó en un bellí-
simo seranón' 'las glorias del. Corazón de 
Jesús . •- • ; . 
: Se- ia té rpre tó .la Misa de Pablo Jfernán-
dez. y. al Ofertorio el Pie JeSú; 'por buena 
orquesta y voces,' como- Sucede siempre 
que .el. laureado maestro Pastor se hace 
cargo de ello." 
El Sant ís imo quedó de manifiesto hasta 
las cinco, que se rezó el Rosario, hacién-
dose el acto ^e consagración al Corazón 
de Jesús, termlnáTídosé- los cultos con so-
lemne procesión, y a la reserva el Him-
no al Corazón j de Jesús . 
ICILESIÁ DE LA MERCED 
Bodas de oro 
' Ayer conmemoraron los Paúles la to-
ma de posesáón del templo y coh-viento de 
la 'Mieroed,. ;el; 'Ciial se vió muy. concurri-
do de fieles, haliándose' répresenitaciones 
del clero y -der distin-tas. a90c.ig.ci9n,es cató-
.llms. 
•f-T-En-el altar n^ayor se destacaba, en su 
parte media, ila imagen de lás Mercedes, 
y -en- la-baja,-, la de San -Vicente de Paúl. 
E l adorno consistía en primorosos cande-
labros de oro y floreros de oro y plata, 
a r t í s t i camente combinados. l>a ilumina-
ción muy hermosa. A lo largo del presbi-
terio se hallaban gigantesicos ramos de 
crisantemos. 
El conjunto era ijiuy art ís t ico. 
A las nueve ddó vpowienzo la Misa so-
lemne, oficiando el superior. P. Gómez. 
El t é r a o qne vestían el celebrante y 
acómpañantes , era una delicadísima obra 
de .filigrana, ejecutada por 'las hiñas del 
Colegio d é á a n Vicénte de Paúl, del Ce-
rro. La casulla, presentaba la imagen de 
la Milagrosa, y las dalmáticas, una la de 
San Vicente de Jaúl y, otra ,1a del beato 
Gabriel Perboynv 
Fué donación de una piadosa señora. 
Nueva York. 4. 
E l crucero cubano "Cuba", ha 
zarpado hoy para la Habana. 
Su salida fué demorada varias ho-
ras, por haberse enredado un cable 
en la hélice. 
La lev 
Washington, 3 
E l Ministro del Jaroón ha manifes-
tado al Secretario Bryan que espera-
ba recibir de un momento a otro la 
respuesta que da su gobierno a la úl-
tima nota que le pasó la Secretaría de 
Estado de los Estados Unidos sobre 
la debatida cuestión de la ley anti-
japonesa que ha aprobado la Legisla-
tura :de California. 
v 
A z ú c a r e s y v a l o r e s 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Londres, 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
0d 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 5.1i4d. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£87.112. 
Se interpretó la Misa de Eslava por un 
coro dirigido per el maestro. Saurí. 
El órgano ha resultado de una sonori-
dad incomparable. Lo inauguró el padre 
Babsátegul , franciscano, con residencia en 
G-uanabacoa, donde ejerce el cargo de or-
ganista. E's notable compositor y habilí-
simo eejcutante. 
Al ofertorio tocó Sentencia de Capitu-
lación y coro angélico por Goljenia, don-
de el conjunto de las flautas subyugaba 
el án imo; Meditación sobre motives de 
Maris Stel.la y Marcha Brillante. 
Etl sermón fué pronunciado por el Ca^ 
nónlgo Magistral, señor Méndez. Alcanzó 
un nuevo y resonante triunfo oratorio. 
Termiriáda la Miea se cantó el Te-Deum, 
in te rpre tándose el de Tortell. 
A las once y imedia la Comunidad con-
vidó a su mesa a distintos sacerdotes y 
Beglares, bajo la presidencia del señor 
Obispo. 
• Todos fueron esplendiid amenté obsequia-
dos. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
I>a Hesita del Corpus es celebrada con 
gran .esiplendor. • . •. . v 
Por la tarde, donde hay convento de 
franciscanos, acuden éstos para exaltar 
al Santísimó Sacramento. 
Eso fué lo acaecido en la iglesia del 
Convento de Santa Clara, de esta ciu-
dad. 
El altar y coro estuvieron a cargo de 
los franciscanos. 
Fray Antonio Urquiola ofició de Preste, 
exponiendo el Santís imo bajo un art ís t ico 
dosel de plata, con preciosos dibujos y 
esmaltado de piedras refulgentes, alum-
brándole miMares de luces. 
El Guardián de loa Franciscanos fué 
el panegirista del Sacramento del amor, 
haciéndelo con la unción y dulzura le-
gadas ñor el Serafín de Asís. 
El Vicario, P. Fermín Eguía;, fué el en-
cargado, dn la parte musical, quedando 
muy art ís t ica. ' — . . 
A las 5 asistió l a Comunidad de fran-
ciscanos . a los cultos vespertinos, resuk 
tando majestuosa la procesión.; 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Aun „la, gente se hallaba entusiasmada 
con la función tenida lá víspera, cuando 
presenció otra el día lo . del corriente, aun 
si cabe más importante. 
El P. Atan asió empezó el acto de lá 
comunión general y terminó después de 
hora y cuarto. 
Se repartieron preciosos recordatorios. 
A las nueve menos cuarto, dijo la Misa 
solemne el P. Julián, .predicando sobre el 
amor de Jesús, el P. Provincial, con la 
m a estría, en él carácter ística. 
El Santísimo quedó de manifiesto hasta 
las seis y media, en que rezadas diver-' 
sas preces, platicó sobre los deberes del 
alma amante de Jesús , el P. Julián, celoso 
Director de la Guardia de Honor del Cora-
zón de Jesús qüe celebraba estos en 
unión de la Comunidad. j 
La, procesión del Santís imo y estacio-
nes, henmosísimos. 
Contribuyó al mayor realce de la festi-
vidad, una afinada orquesta" y vocés que, 
por la mañana, bajo la hábil dirección del 
p Tomás, ejecutó . la Misa de Hermán, 
el Hosanna de Ganiler y la gran Marcha 
de Gounod, y en la (procesión diversos mo-
tetes al Santísimo. 
I G L E S I A D E L A N G E L 
Empezó el acto de homenaje al Corazón 
de Jesús con un Triduo, predicando el pa-
dre Abascal. 
El demingo la fiesta mayor fué muy so-
lemne. 
Ya poi: el adorno del templo, qu« parecía 
un palacio encantado, ya por ¡la concu-
rrencia que no jxulía ser más numerosa, 
pues no cabía más en el ^templo.. • 
La Misa descomunión sevoeilebró a las 
ocho, dando ejemplo de piedad las socias 
del Apostolado de la Oración. A. las nue-
ve ofició en la solemne el P. Abascal. 
El P. Bueno, S. J.. habló elocuentemen-
te del Corazón de Jesús . 
Se interpretó la Misa de Baváneilo, y 
diversas melodías. 
,A las siete y media, estación, Rosario, 
preces y la procesión del Santísimo, cele-
brada con gran pompa. 
Se recorrieron las visitas reglamenta 
rias, dándose en lá últ ima la bendición 
con el Santísimo. 
Costeó estos. cultos, el Pá rmoo y las 
socias del Apostolado., d(\ la Oración, cu-
r a Presidenta es la piadosa señori ta Ame-
ftla Bellini.. . 
UN CATOLICO. 
Recaudación Ferrocarrilera 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la HUbana 
En la semana que terminó e -lo..del ac-
tual esta Conrpañía recaudó la suma de 
$54,671^0. contra $48,096-60 en la corres-
Don'diente semana de 1ÍU2-
Oiferencia a favor de la semana de es-
te a-ño, $6.575-00. 
m día de mayor recaudación de la se-
mana fué el lo del WMSBm nue alcanzó 





L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
Atraídos por el inxán de la Eucarist ía, 
se congregaron en la capilla de María Re-
paradora, da semana, anterior, innumera-
bles devotos. La tarde del jueves se veía 
el templo lleno de fieles. El P. Villegas 
habló del anioroso prisionero de los alta-
res con mucha elocuencia. 
La reserva fué amenizada con motetes 
que entonaron con delicado gusto las mon-
jas reparadoras. TSA desfile fué lento. Los 
autos iban enderezándose a la escalinata 
para recotrer a loa pasajeros, y el trente 
de la capilla invadíalo el público asistente. 
El domingo, m a ñ a n a y tarde, repite el 
público su visita al Señor. Sobre las seis 
celébrase la procesión y reserva que die-
ron término de manera muy lucida a la 
semana del Circular. 
CARMEbO. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN l.Aí* CASAS DE CAMBIO 1 
Habana. 3 de Junio. 
A lae V. 
Plata española. 
O r o americano contre 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes. . . . . . . . . 
Id. en cantidades. , . . 
Luises . . . 
Id. en cantidades. . . . 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 
de 1913. 
tfe la mahana. 
98 98%Pl0P. 
109% 109% p|p V. 
10^ 11 p|0 P. 
a fi-ST em plata, 
a 5-38 en plata, 
a 4-28 en plata, 
a 4-29 en plata. 
110% a 111 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Onten«« . . T V . fe 
Luises. . . . . . . . 
Peso plata española . 
40 centr.vos plata Id. 
20 Ídem, Idem. Id. . . 







Pólvora y Dinamita 
K l vapor americana "Matanzas." 
importó de Nueva York 500 bultos 'do. 
pólvora y 200 cajas do. dinamita, ] W i 
los señores J. B. Clow e hijos y 140 
bultos pólvora para los señores Gon-
zález y Marina. 
Central "Tinparo" 
Este central terminó la zafra en 
este día non. 21.5.000 sacos y 24.300 
arrol)a.s ; d é caña. mol ida, 
Cprno solamente tiene un .iuego ele 
m.olmos, resulta el champion de toda 
la Isla, con arreglo a la capíc idad. 
' Satisfe;'-;i.rl puede .hallarse la Cuban 
Auierican Sugár Co., dueña cíe 'este 
(-entraí. el ('haparra y- varios otros 
n i toda - la isla, de una zafra -.tan sa-
tisfaetoria ên . " T i n ^ i i a r o " . 
Felicitamos al . coronel Juan \v. 
Caldwen, administrador general, que 
ha sabido elevar oste central hasta ser 
el primer.) •de- lf?.. .isla. 
Central,,"liátuev" 
Con ISS.IiOd sftebfi, d i ó . p o r termi-
nada su inDiienla ayer, domingo, a lais 
(iicz-.de la /nañai.a, el humoso oent^áJ 
•"S^n .IOM í ' H 4 i t u e y ' \ ubicado en 
el .términ » de Santo Domingo. 
Tambié . i , y ..con 107:000 sacos, di.'» 
í'or tenn' :;}.-, sus tacnas, el central 
•íI>,ftugM-'":e" iae la zona de'Pal in-
va.-.:. .,. ;. . ; 
Precias pa<?a<los hoy los SUMHC 
tes artiaulos 
Aceite 
Kn latas de 23 Ibs. qt $ a 12.% 
Kn latas .de !) 1ps. qt. a 14. 00 
E-n latas de 4V¿ ibs.qt. a ... >0 
Mezclado s, dase caja a w.00 
Almendras 
Se cotizan ^33.00 
Arroz. 
De seni.illa . . . • . J ^ 
De canilla nuevo . . a4.14 2> ' 4.% 
Vinos. . . 
Tinto . . . . . . . . . a 
Viejo • • | • s ^ - ' / H 
De Valencia 1 * . % a 5.00 
• Ajos 
De Murcia ...... , . . .• . a 22 rs. 
Catalancvs Cappadres . . No hay 
Montevideo . . . . i35 a 32 cts. 
' Bacalao. 
Noruega .. •. m . . • • 1--00 
Escocia a 11-00 
Halifax. . . . . . . . . « 8.00 
Robalo . * ' No hav 
Pescada . . . . . . a 7.00 
Cebollas. 
Americanas a 3.00 
.Del País , .• No hay 
Isleñas * «•72 
Frijoles. 
Del país, negros . . * a 4.lq 
De ]\réjico, negros . . 4.% a 5.00 
Colorados americanos 5.% a 6.00 
Blancos gordos . , 6.00 a 7 .^ 
Jamones. 
Ferris, quintal . - . , a 2 .̂00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . . . . a 14. 
Artificial 10.% a Í l . % 
Pa.pas. 
Papas sacos . . . v . a 22.00 
Idem del País a 24 00 
En barriles del Norte a 4.00 
Tasajo, 
Se cotiza Verano . . » , A 42 rs. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
>fayo 31 
De Cayo Hueso vapor americauo "Mascot-
te.", en lastre. 
De New Orleans vapor além^i] "GreEte-
jmmde," con petrOleo, 
JUNIO 1 
De VeracruZi y escaJas vapor español "An-
ibonio López,"" de t ránsi to . 
De PascagouJa bergant ín inglés "i/thel 
.Olark," con maxiera. 
De Barcelona y escala? vapor español 
Momtserrart," con carga. 
De Jacksbnville remolcado ramericauna 
"Tree Friends," en lastre. 
De Pasicasoula goleta inglesa "E. M . Ro-
berts," coin madiera. 
De Newport (New) vapor dnglés "Ber-
wittdvale," con carbón. 
DIA 2 
De Hamburgo y escadas vapor alemán 
"Fnerts Bis^lai^ck.,' con carga. 
De Bilbao y escalas vajpor español " A l -
fonso XTIT." con carga. 
De Mobtüa vapor noruego "Bertha," con 
carga. 
De New Port vapor americano "Esperan-
za," con carga. 
De Veraoruz y escalas vapor amenicano 
"Monterey," con carga. 
De Piladelfla vapor noruego "St. An-
drews,* con carbón. 
De Amberes y escalas vapor inglés "Ca-
yo Soto," con carga. 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián Alon-
so, con carga. . 
SALIDAS 
Mayó-31 
Para Mobila vapor noruego "Karen." 
Para Newport (New.) vapor inglés "Ber-
mtodmoor." 
. . . Junio 1 . 
Para .Cádiz y escalas vapor español "Añ' 
temió tvópez." 
Para Coruña y escáilas vapor español "R. 
M. Cristina." 
Para New York vapor inglés "Hermia.." 
Para Cayo Hueso evapor cubano "Julián 
Alonso.' 
Para Matanzas vapor español "Erensto." 
DIA 2 
Para. Ta ni pa y escalas v-apor americano 
"Maseotte." . .• . 
Para Veracruy, y escalas vapor america-
no "Esperanza." 
Para Tviverpool vapo respañol "R. de "ua-
rr inagá." 
Para Newport (New.) w , , " 
windmoor," en lasti-e. H r ^Slég 
Pana Matanzas vapor ^ ^ o ] u 
de t ráns i to . 1 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 31 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 2,893 huacales piñas. 
Para Mobila vapor noruego "Karen," con 
4,950 huacales piñas. 
con 
l'ara Cádiz y escalas rapor A» " ' 
torno Upez," con 6 cajas aKo PA6̂ "A 
í -3as dulces :, c a j a ^ ^ ^ 
Para Uvwpool vapor e s ^ . , 2 
imnaga," con 20,47« sacos a í í? X <\f 
Para New York vaipor W j g f e * 
•n o.OOO sacos de azúcar ^ ^ i a M 
Para Cayo Ihieso vapor am^u 
vette," con 99 pacas tabaco ftT^'aii. 
tepcios tabaco en rama. •>!. o a J * ^ H 
1 ipiano. 58 bultos viandas 4?! v ^ 1 ^ 
frutas y 12 sacos frijoles ^acaiej 
f'arn. Coruña y escalas vapo r J z f Ú ^ 
M. Cristina," con - barril ¿ u £ g S $ "li-
taba eos torcidos y n buitoe efectos '̂115-
Junio 2 t- " ' 
Para Tampa y escalas vapor ui¡l /J 
-Mascotte," en lastre, m ^ á $ 
B O L S A P R I V A D A 
C O T l Z A C i m í r f u n E S 
A B R E 
BlUote^; del Banco Español «« 1. 
de Cuba, 2 a 4 IllM« 
Platá ©BpMiola contra oro 
98 a 98Í4 • 
Greenbackt contra ero «IMIUS ' 
109';. a 109%. ^ ü 
VALORES 
Ci'«l»' vot( 
Fondoa Públlcot Vtftr ^ ¡ ¡p ' 
Bnapréatlto d« la Reptbllc» 
de Cuba. . , .• .. '. . 
Id. de la RoptJbUca de Cu-
ba.-. 1>©u da Interiot*. . . 
Oblífacíonet primera JÜBOÍ 
t e c a d e l Aynntaraieate 
de la Habana. . . , , 
ObllcaolOQew Redunda hrpp-
teea del Ayuntamiento dt 
d* la Habana 
Bbltsaclones hipeteeanat F. 
C. de Clenfiwntoi a Vill?t. 
dará , 
Id. id. sefunda i d . . . . . . 
Id. prlniera Id, Ferrocarril 
de Caibarié». . . . . . . 
Id. p r J n e r a Id. Gibara a 
Holguin, . . . ' . . . . 
Banco Terr i lor iar de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r Biee 
t r icidad. . . •„ v > i .• 
Bonos de I?. Havana Eloft. 
trie R a I Iw a j ' a í«fí 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la K»-
bana. . . 








Bonos de la Compañía dé 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca d« 
The M a t a n z a s Wate» 
Works. . . . . . . . . . H \ 
I d e m hipotecarlos Centras / 
Miicarero "Olimpo". . . H 
fd. M*>m «Jentrai aznearore 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctr ica do 
-Santiago de Cuba. . . . 109 11J 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. do Gas 
y Electricidad d-3 la Ha-
bana. . , . . . . 105 10ftí|: 
Emprést i to de la ftspdbl'ei 
de Cuba 10X 
AÍBitaderp. Industrial. . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agr«-
rle garantizadas (en cir-
culación. N 
Cuban Telephone Co. . v v N :,-
ACCIONEB 
t«sco •p*pañol de la Isla 
de. Cuba.. . , . ^ . . . 55% 
Baiico agrícola de Puerto 
Pr íncipe . • . . N 
Banco Nacional de Cuba. , 114 
Banco Cuba , ^ K 
rf<m»p.3.üla de Ferrocarri l*» 
Vcides de la Habana J 
Almacenes de Regla" Xii-
¡mltada. , 94 ^ 
(3«mnañía Eléct.r^sa do San 
tiago de Cuba. . ,• , .. 25 
Oeittpañía d e 1 Ferrocairi l 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Hailway's Limited Preío-
rldas N 
Habana (preferidas). . .; N 
íd id. (comunes) ^ 
Ferrocarril de G i b a r a * 
Holguin N 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . . . I * 
D^ue de la Habana Prefe-
rentes. . . . * & 
Nueva Fábrica d é Hielo. . ^ 
Lonja de Comsroío --é la 
Habana (preferidas . . . . ^ 
Ici. Id. (comunes)." . . . . ^ 
Compañía de Conotruccio-
nea, Reparacionéc y S«-
neanaiento de Cuba. . . " 
Compañía Havana Electrto 
Railway's Ü i g t *, Power 
, P ré íé r idas . ;" . . . ; - . . WOVs 
íd. id. Couiunes. v . . . 88 • 
Comppñla ÁnóL.ma dé Ma-
tanzas. X 
Compañía Alfilerera Cubana ; 
Compañía .Vidriera dé Cuba N 





,. S p í r i t u s . . . . . . , . . . 
Cuban Tclephoae Cor . . • 
Oa. Aliracene^ ^ Muelles 
Los Indios. ' . . ".' • ffJt* 
Matadera Industrial. . . " " . 
Fromento 'Agra r io (ea tUt1 
di lación • 
Banco Territorial de Caltó. 1*J 
Idi ,d. Benefléiadás. '. . . . 1 ' 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . -. i 




Ca. Bléetríca de Marlanao.. 
Habana,-8V de Junio .de 1913-
El -Secretaarto»e 
Francisco Sánchcr 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . 5 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O l O i J STID ajti 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
H A V A N A 
A 
N F U E G O S . 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
E S T A C E O S C E N T R A L 
A L A S 10-30 P. M. 
Y LLEGA A C1ENFUEGOS A LAS 
7-17 A. M. DEL DIA SIGUIENTE, 
Este trén lleva pasajeros también Par3 
QUINES, UNION, NAVAJAS-
GUAREIRAS.ESLES, RODAS 
Y PAL MI RA-
Cobrando la tarifa ordinaria. 
..monto de Pasajes situado en Prado 118, Teléfono a 4 0 3 4 donde se los resor* 
era el encontrnrr,e en el tren sin localidades que se deseen, por haberre agotado é s t a ? , e epeé ia imonte durante la temporada da m á s afluencia de pasaje en esto» 
Todo el material de este tren, inclu-
yendo los lujosos y cómodos coches 
dormitorios es completamente nuevo, 
construido especialinente para ^ste ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegos por este 
tren son: 
PASAJES 
l a . Clase $ 8 .69 . 
3a. Clase $ 4 .35 . 
Coches Dormiforios 
Litera $ 3.O0. Sa lón $ 10.00. 
La Compañía ruega a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen ocupar localidadas en los coches dormitorios, hagan el pedido con ant ic ipación en el Denarta 
hasta la una de la tarde del día de salida, evitando de esta man ' 
tan deseados por el público. 
fmmtm 
